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HOSPITAL LAS OBRAS COMIENZANLA SEMANA PROXIMA
En el mismo plenario solicita el aplazamiento del 1AE
mientras apoya el canon sobre el agua
EL CONSISTORIO PIDE MAS
FIRMEZA CON AUMASA
Lamenta las numerosas deficiencias del servicio
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Ferran Moll lo confirmó en su visita al Alcalde, el martes
El partit va ser suspès per Martín Franco dia 17 d'octubre
DEMÀ, LA SEGONA PART DEL MANACOR • STA. EULÀLIA
Els primers mallorquins
que hi participen









Se le incautaron varías
armas en su domicilio
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Nueva Gama Delta
LA TRANSFORMACION DEL MITO
Para Lancia, renovar al mítico Delta, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil con un espíritu nuevo,
exclusivo, con poder. Heredero de la tecnología que mas triunfos ha cosechado en el Campeonato del Mundo de Rallies. Descubra las
importantes innovaciones interiores y exteriores de la nueva gama DELTA. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 c.c. que incluye
el mas completo equipamiento de serie: elevalunas eléctricos, cierre centralizado, doble espejo, pintura metalizada, llantas de aleación... hasta la
agresividad y la fuerza del nuevo HF 1NTF,GRALE 16 V, con un caracter absolutamente deportivo, un motor de 210 CV, un poder
de aceleración de 0 a 100 Km/h en 5,7 segundos, y ahora con posibilidad de incorporar aire acondicionado.
La nueva gama DELTA Ilenara de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.
MOTOR MANACOR S.L.









Plaza Sa Basse, 1





Del 31 Dic. al 06 En. (MP) 	
Del 25 Dic. al 01 En. (MP) 	
PAS DE LA CASA
Del 31 Dic. al 06 En. (HD) 	
Del 25 Dic. al 1 En. (HD) 	
Para poder practicar este fantóstico deporte
del esquí, podemos ofrecerle estancias en las
principales estaciones nacionales e
internacionales (Sierra Nevada, Candanchú,
Formigal, Baqueira Beret, La Molina, St.
Lary, Chamonix, etc...) así como los
respectivos folfaits de remontes y cursillos de
esquí.
VALLE DE ARAN 	  48.900.-




Del 27 Dic. al 01 En. (MP.)
CERDENA 	 56.900. -
Del 28 Dic. al 02 En. (HD.)
LA ALSACIA - SELVA NEGRA Y
PARIS 	 86.900.-
Del 27 Dic. al 03 En. (MP.)
BENELUX Y ALEMANIA
	  89.900. -
Del 27 Dic. al 03 En. (MP.)
TUNEZ 
*Estancia de ocho días en Túnez en régimen
de media pensión 	 32.800 pts.
(Avión directo desde Palma)
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Carta als lectors                             
egons el màxim responsable a Balears, Fe-
rran Moll, les obres de l'Hospital començaran
la setmana que ve. No es tracta encara de l'edi-
ficació i equipament pròpiament dites, però sí
de la primera passa imprescindible per a posar
fil a l'agulla: esbucar velles edificacions exis-
tents, aplanar el terreny, excavació i cimentació.
De moment no hi ha perquè posa•-se nrvioso3:
en menys d'una setmana sabrem si k paraula
del Director Provincial de l'Insalud anava o no
l'Hospital de Manacor. Uns hi tenien compro-
mesa la seva paraula; altres, el seu prestigi po-
lític, perb ningú no s'ha volgut quedor enrera i
en poc temps s'ha duit a terme una m:ssió gai-
rebé impossible. I ha estat gràcies a la unanimi-
tat de criteris d'uns i altres, a que tots em-
penyien el carro en la mateixa direcció.
Però, a rel de les paraules de Ferran Moll,
convé prendre nota i començar, des d'ara a fer
gestions a tots els nivells --però sobretot al Mi-
nisteri de Sanitat que és qui ha cle presentar les
partides pressupostàries del 9 .3 d'aquí a
any-- perquè I'llospital d'aquesta comarca no
es quedi aturat amb les obres començades; i
qui diu aturat pot dir ralentitzat. Com,é recor-
dar també el que ens digué fa dues setmanes,
tan sols, un dels responsables del gabinet de
premsa del Ministeri de Sanitat: més de cent
vint obres a tota Espanya estaven aturades o
ralentitzades per manca de pressupost. Si no
volem que l'hospital comarcal de Manacor s'in-
clogui dins la serie d'edificacions sanitàries ra-
lentitzades o aturades, cal posar fil a l'agulla
com més prest millor i tots, ajuntaments, go-
vern autonòmic, partits polítics i sindicats, tre-
ballar en el mateix sentit: no deixar que es re-
fredi l'entusiasme actual i què el Ministeri sigui
conseqüent amb unes promeses i amb unes ex-
pectatives que ha adquirit davant aquesta co-
marca.
És cert que el dia que es comencin els movi-
ments de terra, encara que sigui tan sols un co-
mençament simbòlic ja es pot dir que l'Hospital
està en marxa i de qualque manera fan inviable
tornar endarrera; aquesta és una passa irrever-
sible que consolida el que fins ara ha estat un
projecte, un desig i una antiga aspiració. No es
podem dormir, però, amb aquests llorers tan
exigus; s'ha de cercar assegurar el futur imme-
diat o el que és el mateix: el pressupost de
1993. El començament sembla ja assegurat.    
Hospital: la clau, el
pressupost del 93             
en serio; quan es duen tants d'anys d'espera la
prudència aconsella tenir-ne uns dies més.
El que és cert és que la setmana passada,
aquest mateix senyor va dir que dimarts dia 3
vendria a Manacor a entrevistar-se amb el Batle
i ho ha cumplit. Com també és cert que a la
mateixa entrevista deia que la clau d'aquest
hospital, per un procés d'edificació normal i
per una data d'acabament i posada en funcio-
nament el més pròxima possible, és el pressu-
post que se li destini als pressupostos generals
de l'any 1993. .Són un avís les paraules de Fe-
rran Moll o un simple comentari sense més im-
portància?
Tots els nostres lectors han pogut seguir a
través d'aquestes pàgines la quantitat de ges-
tions fetes a darrera hora, de jugades tàctiques
d'uns i altres per no quedar-se despenjats de                     
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N o corren bons temps pel que
fa a l'economia. Mira per on, a
Manacor, a més d'haver pujat els
imposts considerablement, ara ens
podem trobar amb què el Govern
central reduirà la seva aportació
econòmica a l'Ajuntament, en cas
de què no augmentem el nombre
de població. Així és, a resultes de
la confecció del nou padró d'habi-
tants i cens clectoral, aprop d'unes
4.000 persones han deixat d'estar
empadronades a Manacor, passant
la població de 29.732 persones du-
rant 1990, a les 25.573 de l'any en
curs. No és que s'hagi produït a
Manacor un gran èxode, simple-
ment és que molta gent no s'ha
arribat a empadronar per desconei-
xement, manca de temps o qualse-
volt altra raó. I això és un fet
greu, donat que l'Estat mesura les
quantitats a aportar als Ajunta-
ments en funció de la població
dels seus municipis. Una devallada
de 4.000 habitants pot esser sufi-
cientment significativa perquè això
suposi deixar d'ingressar vàries
decenes de milions de pessetes, un
luxe que no ens podem permetre.
Bé idb, és convenient que tota
aquella persona que no recordi
haver omplit uns papers durant els
mesos de maig i juny, en els quals
se li demanaven les seves dades
personales, és convenient que
aquesta persona es molesti en anar
a l'Ajuntament per comprovar si
no està cmpadronada, i en cas de
no estar-ho, omplir el seus papers.
Hi ha de temps fins al 31 de de-
sembre, per a incrementar aquesta
irreal xifra de 25.573 habitants i
augmentar així els ingresos muni-
cipals. Després d'aquesta data
també cal empadronar-se qui no ho
hagi fet, però ja haurem perdut al-
guna quantitat de doblers durant el
proper any degut a aquest fet.
DOBLERS
• 1:41
 1991 haurà destacat per ser
any de polèmica sobre els imposts.
Manacor no haurà estat una excep-
ció, sinó que tot el contrari, hi ha
hagut reaccions dedicides per part
de diversos colectius de veïns, en-
caminades a cvitar l'increment de
la pressió fiscal. Esforços que mal-
grat tot no s'hauran vist recompen-
sats. Recordem l'escrit de l'Asso-
fiSetmanari
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ciació de Veïns de Sa Torre, criti-
cant a l'actual govern municipal
per haver pujat els imposts muni-
cipals, encara que durant la cam-
panya electoral varen dir que no
ho ferien, i demanant que tornas-
sen cnrera en la seva decisió. Ara
doncs, una altra carta, escrita en
semblants termes i amb els matei-
xos propòsits, ha estat entregada i
firmada pels presidents de les As-
sociacions Empresarials de la
Fusta i del Metall. En definitiva,
els representants empreserials de-
manaven amb el seu cscrit que
l'Ajuntament acordàs deixar sense
efecte els augments dels imposts
d'Activitats Econòmiques i de
Bens Immobles, mantenint el coe-
ficient mínim aplicable a l'IAE i
deixant cl mateix que el present
any pel que fa a lIBI. La proposta
dels empresaris va ser rebutjada
per la majoria municipal que inte-
gra el Govern, format per PP-UM,
CB i CM, i recoltzada pels grups
de l'oposició PSOE i CDI-PSM.
ACUDIT
embla que ara s'ha posat de
moda que els regidors contin algun
acudit en el transcurs de les ses-
sions plenàries. L'anterior ocasió
va ser el regidor d'Unió Mallor-
quina, Cristòfol Pastor. El passat
dimarts el regidor de CDI-PSM
Bartomeu Ferrer va estar molt ins-
pirat, fent acudits cada dos per
tres. A rel de la proposta presenta-
da pel PSOE per fer constar el
descontent dels ciutadans pel ser-
vei que dóna l'empresa dc trans-
ports Aumasa, Ferrcr va sortir amb
un acudit que diu així: «conten
que un capellà i un conductor
d'Aumasa es varen morir al mateix
temps, i ambdós pujaren al ccl. En
veure el capellà que se li donava
un millor tractament al conductor
que a ell, aquest, visiblement mo-
lest, va demanar per quina raó,
contestant-li Sant Pere que el con-
ductor d'Aumasa havia fet resar a
molta més gent que ell». Bé idò,
no crec que la Sala i una sessió
del ple municipal sigui cl millor
lloc ni el millor fet per prendre-
s'ho a broma. La serietat no està
renyida amb la gràcia, però sí amb









IDO. ENCARA N'HI HA QUE DIVEN QUE VAL
MÉS TENIR LA S1DA QUE TENIR-LA PANS1DA. I
SI EN PARIEN TAN MAIAMENT, DEU ESSER
QUE HO HAN VIST D'APROP l NO ELS HA
AGRADAT, AIXÒ DE TENIR-LA PANSIDA.
I LA GENT QUE LA TÉ PANSIDA SOL ESSER
LA QUE ESTÀ D'ACORD AMB QUE AIXd
ÉS UN CÀSTIG DE DÉU. I SI ELS PECATS
COMESOS ENS HAN DE SUPOSAR AGO-
NIES PROPORCIONALS A L'HORA DE
MORIR, IMAGINAU EL TURMENTS QUE PA-
TIRAN ELS QUE VOLEN "ARREGLAR* NA
CAMEL.LA. ELS QUE FAN URBANISME
CONCERTAT....
ELS QUE FAN CAMPS DE GOLF, ELS QUE NO
COMPLEIXEN PROMESES ELECTORALS, ELS
CULPABLES DE PREVARICACIO....
HO VEIS9 AQUESTA SETMANA NO ELS HE NI
ANOMENAT, ALS DE LA SALA!
Ferran Moll visitó al Alcalde.
Formada por el Alcalde de Manacor y el de Felanitx junto con
un representante de UGT, CC.00. y de la PIMEM
La Comisión Permanente del
Hospital se entrevistarã con el
Ministro de Sanidad
(M. Ferrer).- En la reunión man-
tenida la semana pasada, en la
que tomaron parte todos los al-
caldes y representantes de los
distintos Ayuntamientos de la
Comarca, se aprobaron tres pun-
tos muy importantes:
-Apoyar por medio de un ple-
nario, la propuesta en todos los
municipios; cabe destacar que
algunos pueblos pediràn que el
hospital comarcal esté terminado
en el afío 1993 y que, como mí-
nimo, entre en funcionamiento
en el afío 1994.
-El segundo punto hace refe-
rencia a la creación de una comi-
sión de seguimiento en la que
estaràn representadas todas las
asociaciones que quieran formar
parte de ella, siempre con un
sólo representante.
-Uno de los puntos rris impor-
tantes que se trataron en esta
reunión fue la creación de una
comisión permanente que no
tendrá poder resolutorio, y que
estarà integrada por los Alcaldes
de Manacor y Felanitx así como
por un representante de
CC000., UGT y de la PIMEM.
Después de que pidiera una
entrevista con el Ministro de Sa-
nidad, Julián García Valverde, la
comisión permanente se despla-
zará hasta Madrid para hablar di-
rectamente con el Ministro y
saber sus puntos de vista sobre
el tema. Por otra parte, se cree
que esta entrevista se llevarà a
cabo esta misma semana, es
decir del 9 al 15 de diciembre.
José López se entrevistó ayer con el líder de CC.00. Antonio Gutiérrez, en Madrid
Ferran Moll confirma en Manacor el inicio
de las obras del Hospital
Redacción.- Tal y como adelantamos en la edi-
ción de la semana anterior, el Director Provincial
del Insalud, Ferran Moll, se desplazó el pasado
martes, día 13, a Manacor, para realizar una visita
de cortesía al alcalde Bosch y para acompahar a
los dos técnicos que venían para ver los terrenos a
poco del inicio de las obras.
Sobre las 12 de la mahana del pasa-
do martes, 3 de diciembre, se personó
en el Ayuntamiento de Manacor Ferran
Moll, Director Provincial del Insalud,
maximo responsable, en estos momen-
tos, del inicio de las obras del hospital
comarcal de Manacor.
Acompatiaban a Ferran Moll en su vi-
sita a Manacor los dos técnicos Fer-
nández Alba y Fernando Cruz, que ins-
peccionaron los terrenos del futuro hos-
pital antes de girar una visita de corte-
sía al Alcalde Gabriel Bosch, que esta-
ba acompahado por el concejal respon-
sable de Sanidad, Pep Huertas.
En su presentación, Ferran Moll ex-
presó que su visita se debía basica-
mente a una expresión de cortesía
hacia el Alcalde. Y poco después se
entró ya en materia, empezando por
preguntar al Ayuntamiento cuantos pro-
yectos del Hospital precisaba para
poder dar curso a permisos y tramites
legales. Se da la circunstancia que un
proyecto de un hospital completamente
desarrollado, es voluminoso y cada
copia representa un alto coste ya que
consta mas o menos de veinticinco
to mos.
Antes del 15, el InIclo
Ferran Moll, ante el Alcalde y el regi-
dor de Sanidad mantuvo las mismas
palabras que había pronunciado una
semana antes en las paginas de 7 Set-
manari: que las obras se iniciarían
antes del día 15 de diciembre y que,
muy posiblemente, comenzarían entre
el 10 y el 13, para ser mas exactos. Y
aportó ya algunos datos puntuales:
Dragados es la empresa encargada de
los primeros trabajos: derribo de una
casa de payés existente, así como al-
gunas pequefias edificaciones que per-
viven en el solar de 25.000 m 7 donde
se ha de ubicar el nuevo hospital. Dra-
gados, aparte de estos derribos, dejara
el terreno expedito y la explanada a
punto para el inicio de las excavacio-
nes. Se realizaran las cotas de situa-
ción, el vallado y, una vez realizado
éste, se iniciara la excavación y la ci-
S'ILL O IPRENDAs PEL





DE NAPA 0 ANTE
LES SEGUIMOS ATENDIENDO
DESPUÉS DE LA COMPRA
VISITENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA.
SUPER/
CAZADORAS SEIS1ORA Y CABALLERO DESDE 20.995.
Hacemos el 20 %, 30 %, 40 % y hasta el 50 %





- Viernes (Día de la Constitución)
Abrimos por la tarde.
imariana de 10 a 1230 h.
I tarde de 1530 a 1930 h.
Domingos de 1530 a 1700 h.
Silbados
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO





José López se entrevista con Antonio
Gutiérrez en Madrid.
mentación. Todo ésto, antes de que se
apruebe la partida definitiva para el 92
en el Senado.
El presupuesto del 93, la
clave
A la pregunta de José Huertas acer-
ca de cuando estaría el Hospital en fun-
cionamiento, Ferran Moll afirmó que de-
pende en gran parte de la partida que
se dedique en 1993 en los presupues-
tos generales del Estado. De momento,
lo mas seguro es que el Senado aprue-
be una partida complementaria para el
92 del senador mallorquín Antoni Gar-
cías, lo que completaría una partida
total de 400 millones de pesetas para el
ario próximo. Moll dijo que se intentara
por todos los medios que en 1992 se
apruebe una partida suficiente para
poder acabar las obras en 1993. De
todas las maneras, el Director Provin-
cial del Insalud cree que aunque las
obras se terminen en 1993 es muy difí-
cil que las instalaciones entren en fun-
cionamiento antes de finales de 1994.
Huertas y el Alcalde manifestaron
que existía un cierto nerviosismo por la
tardanza en el inicio de las obras y Fe-
rran Moll pidió por favor que se calme a
la gente, que nadie se ponga nervioso
que el hospital se hara y que las obras
se inician en breve. Por otra parte, in-
formó que las obras del Centro de
Salud de la calle Jordi Sureda se inician
en 1992 y que finalizaran en 1993.
José López, a Madrid
José López, líder de Esquerra Unida
a Manacor y dirigente comarcal de
CC.00. nos hizo llegar su preocupa-
ción y malestar por algunas informacio-
nes aparecidas en el sentido de que se
pretende dejar de pagar las cuotas de
Seguridad Social. Nos manifestó que
tal iniciativa le parecía una irresponsa-
bilidad y que le parecía que todo ésto
nada tenía que ver con la iniciativa de
crear una comisión para intentar que
las obras del Hospital se inicien cuanto
antes.
Por este motivo, ayer miércoles se
desplazaba a Madrid, como represen-
tante de CC.00., para entrevistarse
con el líder nacional de este sindicato,
Antonio Gutiérrez, a fin de aunar es-
fuerzos a todos los niveles para conse-
guir la presión necesaria para conse-
guir el objetivo común de todos los ciu-
dadanos y de todas las fuerzas socia-
les.
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bt la %itierre 1992
ILICIDRES 1N4C/VÀ
les desea Feliz Navidad con:
«LA ESTRELLA DE ARTÀ»
Los impuestos fueron el principal motivo de debate en la sesión del pleno del
ayuntamiento de Manacor celebrada el pasado martes.
El pleno municipal aprobó una moción de apoyo al recién creado canon del agua 
Manacor solicitarã al Gobierno central el
aplazamiento del cobro del nuevo impuesto IAE
El ayuntamiento de Manacor ha acordado
solicitar al Gobierno central un aplazamiento
en la entrada en vigor del nuevo impuesto
sobre actividades económicas. En materia de
presión fiscal también ha aprobado una mo-
ción de apoyo al canon del agua creado por el
Govern Balear y ha denegado la petición de
dos empresarios de dejar sin efecto los au-
mentos aprobados por el equipo de gobierno
de Manacor semanas atrés.
A. Sansó.-EI ayuntamiento de
Manacor ha acordado solicitar al
Gobierno central un aplazamiento
en la entrada en vigor del nuevo im-
puesto sobre actividades económi-
cas, que sustituiré a la licencia fis-
cal. El Ayuntamiento solicitaré que
el IAE no entre en vigor hasta el
mes de enero de 1993, en vez de
hacerlo en el mismo mes de 1992
como esté previsto, y que hasta en-
tonces se mantenga la licencia fis-
cal en las mismas condiciones que
se ha venido cobrando hasta el mo-
mento. Este acuerdo fue adoptado
a raíz de la propuesta presentada
por el equipo de gobierno (PP-UM,
CB y CM), con los votos de los 13
concejales que lo componen més
los tres de CDI-PSM, absteniéndo-
se los cuatro regidores del PSOE
asistentes a la sesión. La propuesta
se argumenta en el hecho de que la
implantación de este nuevo impues-
to ha sido muy improvisada y no ha
dado tiempo a los empresarios a
formular sus matrículas como es
debido.
Apoyo al canon
Siguiendo con las cuestiones im-
positivas, los representantes de los
cuatro grupos políticos que compo-
nen el equipo de gobierno de Ma-
nacor presentaron una moción de
apoyo al canon del agua elaborado
por el Govern Balear y aprobado
por el Parlament de la Comunitat
Autònoma. Según la propuesta, los
cuatro grupos consideran que «la
hoy Llei Reguladora del Canon de
Sanejament d'Aigües, seré a partir
de ahora el instrumento que posibi-
litaré que en un próximo futuro
nuestra comunidad consiga alcan-
zar la total depuración de las aguas
residuales, siendo esta una medida
fundamental y necesaria, tanto por
la defensa del medio ambiente
como por su progresivo contenido
social». El escrito redactado por el
equipo de gobierno propone tam-
bién dar traslado del acuerdo a los
demas ayuntamientos de la Comu-
nitat Autònoma, solicitando su
apoyo a la iniciativa presentada por
el Govern Balear. Esta moción fue
aprobada tan sólo con los votos del
equipo de gobierno, mientras que
los representantes de la oposición
se manifestaron en su contra.
Se mantienen los aumentos
Por último, el equipo de gobierno
municipal acordó desestimar la soli-
citud de los presidentes de las aso-
ciaciones empresariales de la Ma-
dera y el Metal, quienes a través de
un escrito habían solicitado que se
dejaran sin efecto los coeficientes y
tipos aprobados para los impuestos
sobre actividades económicas y
bienen inmuebles, acordando para
el IAE (Impuesto sobre Actividades
Económicas que sustituye a la
cencia fiscal) los coeficientes míni-
mos que marca la ley, y dejando el
tipo aplicable al IBI (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles) durante el pre-
sente ar5o. En su escrito, los presi-
dentes de las asociaciones de la
Madera y del Metal, Llorenç Frau
Sansó y Gabriel Parera Suher, re-
cuerdan que el equipo de gobierno
de Manacor no ha aplicado los coe-
ficientes mínimos mas reductores
que la ley permite en el caso del
IAE y ha aumentado en un 21 por
ciento el IBI. Todo ello es criticado
también en el escrito, haciendo
mención de las promesas electora-
les de los partidos integrantes del
equipo de gobierno (PP-UM, CB y
CM) de no aumentar los impuestos.
La petición de los empresarios fue `-'-
denegada con los votos del equipo
de gobierno, mientras que CDI-
PSM y PSOE votaron a su favor.
ae ce iuers
«bode
C/. Rey Sancho, 34
Part. Avda. Joan Miró, 5
Tel. 971/55 24 09
07500 - MANACOR
El consistorio se lamenta de las numerosas deficiencias del servicio
El Ayuntamiento solicita al Govern una
actitud rrths firme con Aumasa
El PSOE de Manacor elevó al pleno del con-
sistorio una propuesta de rechazo a las pala-
bras expresadas por el conseller de Transpor-
tes, referentes a que el servicio de Aumasa
era correcto. El equipo de goblerno se negó a
apoyar esta propuesta. Sin embargo, con el
objeto de conseguir un criterio unànime, fue
modificada de tal forma que se solicitarã a la
conselleria que mantenga una actitud mãs
firme con la empresa Aumasa.
A. Sansó.-EI PSOE de Manacor
presentó una propuesta a la sesión
del pleno municipal celebrada el pa-
sado martes, en la que se manifes-
taba el rechazo a las palabras ex-
presadas por el conseller de Trans-
portes, referentes a que el servicio
que ofrece la empresa de transpor-
tes Aumasa es correcto y que el
único problema de la empresa es
de imagen. El portavoz socialista,
Josep Barrull, justificó su propuesta
de rechazo y reprobación en el
hecho de que el sentimiento de la
calle es muy diferente al expresado
por el conseller, a quien debería
exigírsele que mantenga otra acti-
tud con la empresa, en opinión de
Barrull. Sin embargo, el PP no
aceptó los términos de rechazo y
reprobación, proponiendo una mo-
dificación de la propuesta para que
pudiera ser aprobada por la totali-
dad de los componentes del consis-
torio. Por ello, la propuesta quedó
como una solicitud a la conselleria
para que «mantenga una actitud
mas firme con respecto a la presta-
ción correcta y exacta del servicio
que afecta a toda la colectividad i
que, ademas, da una pobre y perju-
vienen marcadas por ley».
Menos habitantes
Por otra parte, el consistorio
aprobó el nuevo padrón de habitan-
tes del municipio de Manacor, con
25.573 habitantes de derecho,
12.552 varones y 13.021 mujeres.
Esta cantidad supone una reduc-
dicial imagen turística». Asimismo,
según la propuesta también se hara
«llegar a la empresa concesionaria
estos sentimientos respecto al mal
funcionamiento, exigiendo que se
ponga remedio con urgencia, así
como el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que
ción en poco mas de 4.000 habitan-
tes respecto del padrón anterior,
que contemplaba 29.723 habitantes
de derecho en el municipio de Ma-
nacor. Esta reducción se debe a
que con la elaboración de un nuevo
padrón durante los pasados meses
de mayo y junio, este número de
personas de diferencia entre los
dos padrones se debe a aquellos
ciudadanos que por una u otra
razón no rellenaron las hojas, aun-
que siguen siendo habitantes del
municipio. Esta diferencia sera co-
rregida con el tiempo, según la





Distribució de Vins i Caves








«Reflexes de llaüt (oli 73 x 60 cms.) (Porto Cristo)
Tiene el honor de invitarle a la inauguración
que tendrà lugar (D.m.) el próximo Jueves día 12
de Diciembre a las 20 horas
L'Ajuntament te previst un pressupost de més de 59 milions
La dotació de serveis de l'Avinguda del
Parc, un projecte necessari
(M. Ferrer).- La dotació de ser-
veis, tant del que és l'Avinguda del
Parc com de les altres rondes que
conformen Manacor resulta ésser
un dels projectes més necessaris
en aquests moments.
L'Ajuntament de Manacor, per tal
de poder dur aquest projecte a bon
terme, ha començat per adjudicar la
direcció de les mateixes obres a
l'Enginyer de Camins, Canals i
ports, Joan Morey, per altra banda,
també va resoldre actualitzar i mo-
dificar de preus d'obres, a més de
dotar de serveis a l'Avinguda i Pas-
seig Ferrocarril, fase I sector com-
près entre el Passeig del Port i la
Plaça Madrid. El pressupost de dita
obra seria de més de 59 milions de
pessetes, corresponents a les se-
güents quantitats:
-32 milions de pessetes amb càrrec
a l'aportació de la Comunitat Autò-
noma, segons un conveni subscrit
amb la Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori amb
data de 22 de maig de 1991.
Els restants 27 milions de pesse-
tes amb càrrec a la seva de crèdit
següent, per la quantitat de 43 mi-
lions amb destà a l'execució de les
obres de «travesia de Manacor amb
Avinguda del Parc i Passeig del Fe-
rrocarril».
Per altra banda, cal destacar que
es farà una altra reserva de crèdit
per la quantitat d'uns 15 milions per
a les expropiacions amb motiu del
projecte d'urbanització i dotació de






C/. Juan Segura, 8




i ànima del grup
musical manacorí
«Música Jove», que
dissabte passat oferí un
excel.lent recital al Club









Isabel Aguilar, 	 José Oneto, periodista
responsable del	 i director de la revista
Gimnàs Manacor,	 «Tiempo», que molt
ubicat a Can Costa. És	 possiblement vendrà a
notícia perquè per	 Pula, a primers d'any
primera vegada	 1992, a participar dins










Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 c ./.
de interés a pagar en 15 arios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLamenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3C -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comPrciales para venta
MAGNÍFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada «Xey» dos bafios completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNÍFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 rn 2 ,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, bario con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 m 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros Inâs de veinte afíos de experiencia en
el sector. VISÍTENOS 0 LLiiMENOS
de lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antorno Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61






PLATOS A DEGUSTAR MES DE DICIEMBRE
*Gratinado de escopifias con espinacas a la crema de puerros.
*Mejillones escabechados al vinagre de Jerez
*Ensalada de salmón ahumado y langostinos.
* * * *
*Rape con moluscos, champifiones y gambas al vino blanco.
*Paupietts de salmón con espinacas y escopifias «Brillat Savarin»
* * * *
CAZA
*Pierna de ervo, rellenas de ciruelas d'Agen al Armagnac
*Pato asado a la naranja y frarnbuesa al Oporto
*Faisan con escalonias, champifiones al estilo de Burdeos
*Lomitos de jabalí al estilo de la casa
Ctra. Son Carrió a slllot, Km. 12.
Tel. 82 20 04. SON CARRIÓ
PASE SU NOCHE FIN DE A/n10 en un ambiente familiar,
tranquilo y relajado en el Restaurant ES LLOGARET
(Måximo 35 personas)
CENA ESPECIAL FIN DE AIn10
Aperitivo: Jerez o Martini o Campari
Croquetitas de langosta
Escopifias gratinadas.
Surtido de ahumados «Es Llogaret»
* * • *
Concentrado de caza con huevos de codornices
* *_*_*
Rodaballo con langostinos al estilo de Augusto Escoffier
*_*_*_*
Sorbete de melón perfumado con menta
*_*_* *
Solomillo de Buey con salsa de trufas y su guarnición especial
M_*_*_*
Tarta de naraja especial Fin de Aflo
* rt	 *
Turrones y Delicias Navideflas
* * * *
Vino blanco de Rioja
Tinto crianza Ribera del Duero
Cava Brut S. Sadurní de Noya
Café y Licores
Uvas de la Suerte (Precio: 10.000 pts.)
Els cotxes abandonats; una
mala imatge per a Manacor
Una de les coses que dónen una
imatge molt dolenta a qualsevol
municipi, és sens dubte, els cotxes
abandonats que hi trobam molt fre-
quentemt pels carrers forans. El
que presentam aquesta setmana
amb la fotografia, fa ja un parell de
mesos que es troba aparcat al ma-
teix lloc, sense que ningú sel endu-
gui. Está clar que aquest cotxe no
pot funcionar, donat que s'ha vist
involucrat en un -al pareixer- greu
accident. De totes maneres hi ha
dues sol.lucions: en primer lloc i si
els propietaris prefereixen no arre-
glar-lo, el poden dur a un cementiri
de cotxes, que és en definitiva un
lloc ple de vehicles espanyats. La
segona opció seria que qualqú vol-
gués aprofitar qualque peça per un
altre cotxe, però en tot cas, l'hau-
rien de llevar del carrer on es troba





Café Bonka, 250 grs 	  110
Chocolate Milka, 150 grs 	  105
Agrupaciones Danone sabores Pack x 8 	  199
Pastas Sopa Ardillas surtidas 1/2 kg. (500 grs.) 	  65
Patatillas Rosdor 200 grs 	  119




Jamón Cocido Casademont Extra 	  795 pts./Kg.
Choped Casademont 	  375 pts,/Kg,
Jamón Serrano Oscar Mayers 	  1.195 pts./Kg.
Lata Kas Naranja-limón 	  39
Eata Pepsi 	  39
Botellines Kas naranja - limón x 6 	  175
Botellines Pepsi Pack 6 unid. 	  175
Vino Faustino VII (tinto, rosado, blanco) 	  319
Cava Cristalino 	  299 
PESCADERÍA 
Gamba plancha 	  1,400 pts./Kg.
Cola gamba, pelada pequefia 	  1 000 pts./Kg.
Lenguado Bruja Grande Pelado 	  350 pts,/Kg.
SER VICIO
PAPAiN4	 NORARIO Dt 10 A 22h








SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/5
Fax. 810827
OFERTA,..






Bistec Ternera 	  940 pts,/Kg.
Pechuga pollo 	  750 pts./Kg.
Muslo Pollo 	  225 pts./Kg.
GRAN SURTIDO TURRONES
Y DULCES NAVIDAD
A LOS MEJORES PRECIOS
LUNES DIA 9
ABIERTO TODO EL DIA
LAS FRUTAS Y VERDURAS MÄS FRESCAS
ELECTRODOMESTICOS 
Televisión 20 " Hantares M.D 	  39.9C0
Video SABA Euroconector 	  39,900
Jabón Sanex 900 cc, 	  345
Pahal Moltex T.G. 30 ud. Ultraseco 	  765
Pahuelo bolsillo Tempo 6 x 10 	  55 
DROGUERÍA 
recios väliclIcos sal,o firi de axistencia o error tipcogràfico
Aquets nous semàfors regularan el tràfic del carrer Joan Lliteres-Amistat i a la
vegada donaran una major fluidesa als vehicles que circulin per Sa Bassa.
I GE \-ERADORES




I TORRES DE ANDAMIO
I PCALES
I PLACAS DE ENCOFRAR, etc
Regularan el tràfic del carrer Joan Lliteres i Amistat
Els nous semàfors del centre funcionaran
abans de les festes de Nadal
M.A.Llodrà.- Els dos semàfors
que s'intal.len actualment als ca-
rrers Joan Lliteres i Amistat es pre-
veu que entrin en funcionament
abans de les festes de Nadal se-
gons afirmà a aquesta redacció el
delegat de la Policia Local, Joan Mi-
quel Sansó.
Aquesta nova regulació permetrà
una major fluidés als vehicles que
circulin tant pels carrers abans as-
senyalats, com pels que ho facin
per Sa Bassa, Major i Pio XII, prin-
cipalment en hores puntes ja que
es produeixen greus colapsaments.
La seva intal.lació estava prevista
dintre del Pla de Circulació que es-
tudien actualment, varis tècnics de
la Policia Local i que segons els re-
sultats que s'observin cal la possibi-
litat de c,olocar-ne un altra a Sa
Bassa, tal i com havia previst l'ante-
rior equip de govern.
Els nous semàfors tindràn -en
principi- una regulació contínua, no
com els darrers que s'instal.laren a
l'Avinguda del Torrent que tan sols
aturen la circulació dels vehicles
quan qualque peató ha d'atravessar
el carrer, i que en més d'una ocasió
pitjen el botó just per tallar la circu-
lació provocant un colapsament a la
plaça Ramón Llull, sense cap ne-
cessitat.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despilig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
experiòncia per	 ar els dematins:
una nina de 4 mesos.
z:).1
Els clots es troben per tot arreu       
La Ronda Felanitx en total abandó
(M. Ferrer) La sol.lució per la cir-
culació a Manacor és la realització
de les rondes, que ajudaran a llevar
el vertader «colapse circulatóri»
que es produeix diàriament al cen-
tre de Manacor.
Per altra banda, mentre que la
realització de les rondes no es dur
a terme, després de molt de temps
de xerrar-ne a l'Ajuntament, l'estat
en què es troben es ben llastimós.
A les dues fotografies es veu cla-
rament que tan sols es pot observar
l'aslfalt del carrer, i que en el seu
lloc només hi ha clots d'unes mesu-
res desproporcionades. Tant els
veïns com les persones que circu-
len habitualment per la zona, es
queixen de l'estat actual de total
abandó en què es troba la zona.
també cal destacar que el Passeig
Ferrocarril i l'Avinguda Hugo Heuch
es troben igualment en aquest estat
de degradació.
A les dues fotografies es pot veure els clots que té aquesta zona de Ronda Felanitx. 	 Fotos: Antoni Blau.
GRAN ocAsiörNI
Se ventle piso centrico amueblado y con
telélono en Porto Cdsto encima Banco Central







Imagínate, es el futuro de auto-
móvil hecho realidad hoy. Nuevo
Opel Astra GLS, con el nuevo mo-
tor 1.4, con catalizador, Inyec-
ción Multipunto y ;82 CV! Con un
equipamiento de futuro: Sistema
Activo de Cinturones, Estructura de
Protección Lateral, Sistema
co de Suspensión, Alarma Antirrobo,
Cierre Centralizado, Sistema Micro-
filtro de Aire, Dirección Asistida...
y mucho más, ven a descubrirlo.
Ven a descubrir el futuro.
ASTRA, desde 1.605.500 Ptas:
NUEVO OPEL ASTRA GLS
• P.V.P recomendado por el fabricante Pounsula lialeares). Transporte, IVA n (,astos de Pre-entrega incluidos.
Ventas a flotas, c n msulta a	 Concesionario	 Opel. Cuenta, adermis. con las excelentes condiciones
de financiación y leasing ofrecidas Opel Credit. Opel Leasing y Opel Reming
&(60`;', CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO. C:oncesionari,)s oficiales
OPEL
mejores por experiencia
Carlos Miguel, Director del centro de yoga «VASUDEVA»
«En la pràctica del yoga el proceso lo marca uno mismo»
Rosa Maria Muñoz imparte sus clases en Médica Manacor
El yoga, que forma parte de uno de los seis
temas de la filosofia hindú, se practica desde el
aflo 1989 en Manacor, y mãs concretamente en Mé-
dica Manacor. Después de algunos mesos, Rosa
Maria Mufloz profesora de esta pffictica se despla-
za dos dias a la semana hasta este centro, donde
imparte las clases desde mediados del mes de oc-
tubre.
El Director del centro de
Palma, «VASUDEVA», Carlos Mi-
guel y la nueva profesora, Rosa
Maria Mufloz nos explican que es
el yoga y cómo se practica...
- Desde cuando ensehan yoga
en Manacor?.
- Empezamos en Manacor en el
arlo 1989 con otro professor- dice
Carlos Miguel- ahora queremos
continuar con una actividad que es-
tuvo suspendida a lo largo de unos
meses; nuestra intención es difundir
la prãctica del yoga y que la gente
Ilegue a obtener, por lo menos,
parte de sus beneficios.
- Rosa, que se enseha exacta-
mente en tus clases?.
- La prctica de toda clase de
yoga, que se apoya en cinco partes
fundamentales.
• Podriais explicar cuales son
estos puntos en los que se basa
el yoga?.
- Se basa en cinco partes, las pri-
meras son las «Asanas», palabra
que significa hacer un ejercicio físi-
co adecuado y equilibrado. Son
posturas que trabajan sobre la co-
lumna vertebral, el sistema nervio-
so, los múculos adems de glàndu-
las y articulaciones.
Las segundas son las denomina-
das «Pranayama» que consiste en
el control de la respiración. El
«Relax" debe entenderse como
forma de actitud ante la vida, sien-
do un relax físico y también mental.
Es un agente para luchar contra las
tensiones, el estres o el cansancio
cotidiano. el cuarto punto es el
«Control mental» que consiste en el
desarrollo de una serie de técnicas
de concentación de la mente, con lo
que la persona practicante del yoga
desarrolla mucho rris los planos de
la existencia en que se mueve, y
meiora sus objetivos. Finalmente, la
alimentación, siendo una de las
bases en la que se apoya la vida,
propugna que esta sea la
sana, natural y equilibrada en todos
los nutrientes.
- 4Cómo valoras en estos mo-
mentos las clases que realizas en
Médica Manacor?.
- Muy positivas, en estos momen-
tos estamos realizando el ejercicio
físico, todavía no hemos Ilegado a
la relajación; no es necesario que
una persona sea principiante o
practicante anterior, ya que cada
persona va a su ritmo y no se agre-
de el cuerpo, simplemente se va
estirando poco a poco. Principal-
mente es necesario saber respirar
ya que estos defectos pueden pro-
ducir cantidad de enfermedades
como la bronquitis y también es una
manera de luchar contra el insom-
nio
- 4Qué tipo de personas acu-
den a estas clases de yoga?.
- Vienen todo tipo de personas,
tanto mayores como muy jóvenes.
Las clases son mixtas ya que en
esta pr.àctica no hay distinción de
sexos, religión, etc. El progreso lo
va marcando uno mismo así com
es la vida misma.
- Rosa, 4cuantos grupos tienes
actualmente?.
- Tengo dos grupos, el primero
viene los martes y los jueves por
las tarde de las 7 a las 8 de la tarde
y la segunda clase se realiza de las
830 a las 930. Pero a medida que
el grupo vaya aumentando ampliaré
el horario de clases, ya que el yoga
es una prctica muy sana y, poco a












Sr. D. Antoni Tugores
Director de 7 Setmanari
Ciudad.
Apreciado amigo:
Apenas recibido el último
número de la Revista que
tan dignamente dirige, no he
podido resistir la tentación
de dirigirle estas líneas.
Me alegró en extremo la
lectura del Suplemento, tan
completo COMO documenta-
do, referente al futbolista
manacorí MIQUEL ÀNGEL
NADAL, así como a las prin-
cipales figuras del Barça,
trabajo del redactor deporti-
vo de dicho semanario Felip
Barba, al cual felicito por
haber superado las múltiples
dificultades que en Barcelo-
na me imagino tuvo que su-
perar para entrevistar a las
8 figuras principales tan per-
fectamente conocidas por la
afición futbolera de toda Eu-
ropa.
Como aficionado al fútbol,
solamente anotaré un deta-
lle: hace més de 65 arios
vengo siguiendo este depor-
te y no recuerdo que en
toda Mallorca haya habido
ningún jugador que alcanza-
se la cima de nuestro MI-
QUEL ÀNGEL NADAL, al
que desde estas líneas me
apresuro en felicitar, así
como también a Directiva y
entrenadores de futbol en
esta Ciudad de los arlos 74-
84 que colaboraron en que
un chico de Manacor Ilegara
a internacional.
Dispense, Sr. Director, si
le he “usurpado" unos mo-
mentos a los múltiples tra-
bajos que me consta tiene.
Cordiales saludos de su
afetmo.
Miguel Oliver Martí
I als sis mesos
augmentaren els
Impostos (V)
És evident que ningú, per
poc ús de raó que tengui, no
dubtarà a hores d'ara que
les variacions impositives,
tributàries i fiscals que l'ac-
tual Govern Municipal ha
fixat per l'any 1992 tendran
una incidència important i
que els augments són nota-
bles, més ens uns casos
que en altres.
Ens queden per comentar
un impost —I.A.E. (Impost
sobre Activitas Econòmi-
ques) i dos Preus Públics
(de l'Escorxador i sobre
llocs, barraques, casetes de
venda etc. en terrenys pú-
blics). Deixarem per la pròxi-
ma setmana l'estudi i co-
mentari sobre l'I.A.E. dona-
da la seva complexitat i trac-
tarem avui els dos restants.
1. Preu Públic per a la
prestacló del Servel d'Es-
corxador I Transport DE
CARN
Estan obligats al paga-
ment els qui utilitzin els ser-
veis o usuaris dels béns i
instal.lacions, també els pro-
pietaris dels animals que
provoquin els serveis o utilit-
zin els béns i serveis.
Els nous preus i compa-
rats amb els vigents el 1991
són:
 RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO 
Situado en una de las casas más antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL








Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell
Recomendamos nuestras paellas
Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo	 Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE
Cartes al Director
•Escorxador (matança)
-Ramat boví. De 45 ptes/
kg a 5
-Ramat porcí. De 55 ptes/
kg a 6
-Porcelles (fins 30 Kg). De
9 ptes/kg a 95
-Ramat oví i cabrum. De 6
ptes/kg a 6•5
Els increments se situen
entre el 5% i el 11%
'Neteja de carns:
-Boví (per cap). De 200
ptes a 212
-Porcí (per cap). De 75 a
80
-Oví, cabrum, porcelles.
De 50 a 53.
Els increments són d'un
6%
*Transport de carn:
-Boví, oví, cabrum, porcí
per Kg. De l'5 ptes a 2
-Deixalles boví i porcí per
unitat. De 3 ptes a 35
-Deixalles oví, cabrum,
porcelles per unitat. De 15 a
2 ptes.
Els increments van del
17% a I 33%.
•Estabulació:
-Boví, per dia. De 15 ptes
a 16
-Porcí, cabrum, oví per
dia. De 10 ptes a 11.
Els increments entre el
6'7% i el 10%.
Vist globalment els nous
preus, es tractava d'arrodo-
nir, i els increments són d'a-
Ilò més dispar.
Tant o més important que
les xifres, i donat que l'Ecor-
xador és deficitari en uns
quants milions ho serà
igualment amb els nous in-
crements— seria s'explicàs
en comparació a altres es-
corxadors i serveis, quines
diferències existia o en tot
cas per facil.litar una política
expansiva tendent a acon-
seguir un increment d'usua-
ris que permetessin tendir a
cobrir els costos.
Com sigui que tenen la
virtut de no justificar la majo-
ria de les decissions —per
qualque cosa tenen el
poder, i mai tant ben dit—,
apliquen el •rodet» i canten
victòria, maldament sigui pí-
rrica, plens de satisfacció.
2. Preu Públic sobre
llocs, Barraques, Casetes
de Venda, espectacles o
atraccions situats a te-
rrenys d'ús públic.
Amb la nova regulació no
es modifiquen els llocs de
temporada, i en canvi els
llocs, Mercats i Fires, així
com els llocs d'Esplai sofrei-
xen increments alts.
En l'apartat de Mercats i
Fires s'estableix una triple
diferenciació segons siguin
venedors —tots ells amb
quota de l'I.A.E.— del
Terme de Manacor seguei-
xen pagant 50 ptes per m2/
dia o fracció; en canvi els de
la Comunitat Autònoma so-
freixen un increment del
100% i pagaran 100 ptes
m 2/dia i els de la resta de
l'Estat s'incrementen en un
300%, passant a 150 ptes
m 2/dia.
De manera aparent sem-
blen clares les motivacions
de la nova regulació. Però
tindrà incidència negativa
cara el futur en quant a la
venguda de venedors espe-
cialitzats? Els manacorins/
es quan van a altres mer-
cats sofreixen o sofriran un
increment pel simple fet de
ser d'un altre municipi?
I l'altra modificació afecta-
rà als llocs d'atraccions o
esplai, i Tbmboles ja que te-
nien una reducció del 50%
amb motiu de les festes lo-
cals, per tant l'increment
serà d'un 100% ja que ara
no tendran reducció.
En realitat només venen
per les fires i Festes de
qualsevol dels nostres nuclis
de població.
És evident que en tots
aquests casos afecten els
increments a sectors molt
localitzats, i la seva incidèn-
cia es notarà poc, però su-
posen increments evidents i
alts. Tot i més quan s'havia
promès no incrementar la
pressió fiscal.
Josep Ramon Barrull i
Badia
Regidor PSIB-PSOE
Golf Collection: el Golf con todo lujo de detalles.
Equipamiento especial de serie:
• Elevalunas eléctrico.
• Cierre centralizado.
• Radiocassette estéreo Blaupunkt
San Marino con 4 altavoces y antena.
Golf Collection en versiones GTI, GTD, GT
y TD.
Gama Golf desde 1.460.000 pts. (PVP reco-
mendado, promoción, IVA y transporte incluidos).
Sólo valido en vehiculos en stock.
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Prevista la creación de una maqueta para la ensefianza de la circulación viaria
Proyectada la edición de una revista anual
de la Policía Local de Manacor
La Policía Local de Manacor, que el säbado
día 7 celebrarä la festividad de su patrona, la
VIrgen Inmaculada Concepción, ha proyecta-
do la edición de una revista anual donde refle-
Jar las actividades Ilevadas a cabo por el cuer-
po durante los doce meses. Asimismo, està
prevista la confeccIón de una maqueta del
plano de Manacor, con el objeto de ensehar
circulación viaria a los escolares dentro del
casco urbano de la ciudad.
A. Sans6.-El ayuntamiento de
Manacor ha solicitado una subven-
ción de 250.000 pesetas al Consell
Insular de Mallorca, con el objeto
de hacer frentre a los gastos del pri-
mer número de la revista que el de-
legado de la Policía Local tiene pro-
yectado editar, con el objeto de re-
flejar las actividades Ilevadas a
cabo por el cuerpo durante el pre-
sente afio. El gasto de la revista
sera sufragado con la mencionada
subvención y con las aportaciones
económicas de distintas casas co-
merciales de Manacor. La intención
del delegado de la Policía Local,
Joan Miquel, es la de que esta re-
vista tenga una periodicidad anual y
salga a la luz en el mes de enero.
Esta iniciativa se lleva a cabo ya en
otros muchos municipios de la isla,
aunque sería la primera en Mana-
cor.
Maqueta
Por otra parte, el delegado de la
Policía Local también ha solicitado
la redacción de las directrices de
una maqueta sobre el plano de Ma-
nacor, con el objeto de que puedan
darse clases de circulación viaria a
los escolares de la ciudad. Una vez
se cuente con estos planos, se pe-
dirà a los estudiantes de FP y del
INB de Manacor su colaboración en
la confección de esta maqueta que
debera reproducir todos los edifi-
cios, calles y marcas viarias de la
ciudad. Si la iniciativa prospera,
esta maqueta sera expuesta en la
sala de sesiones de la Policía
Local, en el Parc Municipal, y servi-
rà para que los escolares aprendan
a circular en la ciudad.
Fiesta
Por último, cabe sefialar que el
sabado día 7 la Policía Local de
Manacor celebrara una fiesta en
honor a la patrona del cuerpo, la
Virgen Inmaculada Concepción.
Desde hace varios días los efecti-
vos de la Policía Local vienen cele-
brando diversos actos deportivos.
El sabado día 7 tendra lugar a las
12 del mediodía una misa en la
iglesia de la parroquia Nuestra Se-
fiora de los Dolores, y se ofrecera
luego un vino de honor en las insta-
laciones del Parc Municipal. Por la
noche se celebrara una cena de
compafierismo en la que participa-
ran los actuales efectivos, los poli-
cías jubilados y los miembros de la
corporación municipal.
La misa en honor de la patrona de
Policla Local se celebraM en la Iglesia
de la Parróquia de Ntra. Sra. de los
Diariamente saldréin en Manacor tres coches patrullas
La Policia Local reforzarã en las fiestas de
Navidad la vigilancia nocturna
M.Antonia Llodrã.- Dado que la
inseguridad ciudadana, principal-
mente en altas horas de la noche,
es un tema que preocupa a cual-
quier vecino de la localidad, la Poli-
cia Local de Manacor prevé para
las próximas fiestas de Navidad, re-
forzar la vigilancia nocturna.
Dicha «Camparia Navider5a» se
llevaré a cabo, en principio, con tres
coches patrulla quienes a lo largo
de toda la noche circularén por las
calles de Manacor.
Actualmente realizan el turno seis
o siete policias, de los cuales cuatro
salen con dos coches patrulla. Por
Con la finalidad de ofrecer una mayor
seguridad al ciudadano de Manacor,
salddn por las noches, tres cochesfl/ 
,
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todo ello se aumentaré el número
de policias que efectuen el turno
nocturno, estando previsto según
afirmó a esta redacción el Delegado
de la Policia, Joan Miquel Sansó,
que un total de ocho policias salgan
diariamente.
Anualmente las fiestas de Navi-
dad se ven afectadas por un nota-
ble incremento de robos tanto en lo-
cales comerciales como en vivien-
das particulares, generalmente
hasta pasadas las fiestas locales de
Sant Antoni. Todo ello causa una
cierta inseguridad al ciudadano que
a pesar de estar protegido por un
mayor número de agentes de la po-
licía, temen una situación similar.
Dadas las diversas causas, final-
mente cabe tomar las oportunas
prevenciones para no facilitar a
estos individuos su trabajo.
Organizada por la Asamblea de la Cruz Roja en Manacor
Camparia de recogida de
juguetes para Navidad
(M.F.) Caritas Interparroquial de
Manacor ha oganitzat, com fa cada
any la Campanya de nadal que està
destinada fonamentalment a recollir
aliments a fi de repartir-los entre les
famílies més necessitades de la
nostra ciutat, amb motiu d'aquestes
dates tan entranyables.
Per aquesta raó, Caritas s'ha
posat en contacte amb les distintes
escoles i centres d'ensenyança de
Manacor i amb els seus respectius
claustres de professors per poder
fer arribar als nins i als seus pares i
familiars aquesta inquietut i la ne-
(M. Ferrer).- Una de las últimas ini-
ciativas que ha puesto en marcha la
Asamblea de la Cruz Roja de Ma-
nacor ha sido una camparla de re-
cogida de juguetes para la Navidad.
Esta nueva camparía esta enca-
minada a que todos los ni -nos pue-
dan tener algunos juguetes estas
próximas Navidades. Por esta
razón la Cruz Roja inicia esta reco-
gida de juguetes, que se Ilevara a
cabo los lunes y los miércoles de 5
a 7 de la tarde en un local situado
en la Calle Virgen de la Cabeza,
cessitat de procedir a la recollida
d'aquests aliments. Ja que es tracta
d'una campanya nadalenca, cone-
guda tradicionalment per la «Cam-
pafla del bote», es tracta de recollir
aliments típics d'aquestes festes,
corn pugui ésser torró, galetes,
fruits secs, etc.
Caritas Interparroquial de Mana-
cor s'encarregarà de la recollida del
«pot» el dimarts dia 17 de desem-
bre. Per altra banda, el dia 20 es
farà entrega a les famílies necessi-
tades de la seva bossa nadalenca.
número 5. El teléfono al que pue-
den Ilamar las personas interesa-
das en dar algunos «viejos» jugue-
tes pueden Ilamar al número de te-
léfono: 55 58 69.
Con este fin, se han editado unos
carteles informativos en los que se
explica esta importante iniciativa,
en la que aparece este este lema
«En la Cruz Roja tenemos muchos
niríos que quieren jugar con ellos;
La Cruz Roja saca juego de tus ju-
guetes usados».
Molts de comerços de
comestibles i tendes en general
obriran també el dematí
Dilluns hi haurà
mercat a la plaça
Ramón Lull
M.A.LI.- El proper dilluns, al
marge de que sia dia festiu per a
Manacor i resta de poblacions de la
illa i península, un bon nombre de
comerços i tendes tindran obert al
públic tot el dematí. Pel que es refe-
reix al mercat que es realitza cada
setmana, aquesta i deixant la tradi-
ció de celebrar-se si recau en dia
festiu el dia següent, es realitzarà
també el dilluns.
Després de tres dies de festa,
amb un interval enmig -el dissabte-,
un bon nombre de comerços de co-
mestibles i tendes en general pre-
veuen obrir al públic el dilluns de-
matí per tal de facilitar als ciutadans
de Manacor la seva compra.
Per altra banda i segons anuncia-
ven els mateixos comerciants del
mercat del dilluns la darrera setma-
na, a partir d'ara es deixarà la tradi-
ció de que si una festa recau en di-
lluns, pasar-se el mercat al dia se-
güent, donat que així es facilitarà
als ciutadans que treballen poder-hi




M.A.LI.- Las iglésias evangélicas
de Manacor, Capdepera y Palma,
en colaboración con centros tera-
péuticos para la desintoxicación de
las drogodependencias en Balea-
res, han organizado para el próximo
miércoles, 13 de diciembre, una
conferencia bajo el lema «El drama
de la droga», en la casa de cultura
de la Caja de Ahorros, situado en la
calle Jaume Domenge de Manacor.
En la conferencia intervendrn un
especialista en pedagogía terapé-
tuica y el director del centro Nova
Vida de Algaida, el Sr.Sànchez.
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Advertint del perill que suposa tirar-les al fems                
Alumnes de l'Institut organitzen una
campanya de recollida de piles usades
M.A.Llodrà.- Un representatiu nom-
bre d'alumnes de l'Institut Mossèn
Alcover de Manacor, han organitzat
una campanya de concienciació i
recollida de piles usades, amb la
col.laboració del GOB, per tal de
que la gent es dongui compte del
perill que suposa tirar-les al fems.
Per tot això, aquets al.lots i
al.lotes s'han dedicat a pintar una
sèrie de bótils per distribuir-los pos-
teriorment arreu de tot el municipi,
amb el propòsit d'aconseguir que la
gent dipositi les piles usades en
aquets contenidors en lloc de tirar-
les.
Actualment ja han estat col.locats
els dipóstits al mateix Institut i a
l'escola d'Es Canyar, i properament
els instal.laran als restes de
col.legis de Manacor així com a
varis llocs públics.
Els alumnes pretenen en el mo-
ment en que tots els contenidors
hagin estat col.locats al seu lloc,
posar en marxa una campanya in-
formativa pel que es repertiran fulle-
tons divulgatius i es distribuiran car-
tells arreu de Manacor.
Aquesta gran iniciativa, que ha
partit dels propis alumnes, ha
comptat amb el suport del professo-
rat de dibuix del centre, que els ha
proporcionat les pintures i els ha
deixat fer feina a l'aula fora de l'ho-
rari de classe. Per altra banda
també han comptat amb l'ajuda del
GOB, el qual ha facilitat als joves
tota la informació i material divulga-
tiu de que disposa el grup.
Foto: GOB
El grup «Montenegro» actúa avui vespre a la pista de «Na Capellera».
A benefici i baix l'organització de la coral «Estudi Vocal»
MANAROCK; un interessant concert per
avui vespre a la pista de «Na Capellera»
M.A.Llodrà.- Per avui vespre la
coral »Estudi Vocal» dirigida per
Martí Sáez ha organitzat un interes-
sant concert a càrrec de sis grups
manacorins. Les actuacions comen-
çaran sobre les dotze i mitja del
vespre i serà en primer lloc el grup
musical «Obra Gris» qui presenti el
seu repertori. Seguidament i quan
l'ambient s'espera que estigui ben
animat, actuaran els grups «Pa To-
rrat», «Deskarriados», «Tots
Sants», «7 i 1/2» i finalment per
acabar la gran moguda organitzada
com hem dit abans per «Estudi
Vocal», seran també uns joves ma-
nacorins,- per cert fins aleshores de
molta acceptació i que conten ja
amb una gran trajectoria- el grup
«Montenegro».
El concert promogut per la Coral
«Estudi Vocal», al pareixer contarà
amb una bona participació donat
que la iniciativa has estat molt
aceptada pel joves de la localitat,
qui esperen ansiosos la gran vetla-
da, i que, amb un preu mínim de
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Al marge de que a la festa hi acudí molta gent, els alumnes de l'Institut no
cumpliren la promesa de deixar la pista en condicions.
,441,
El dissabte la pista de bàsquet es trobava plena de vidres, brutor i pots
La festa de l'Institut perillà la seguretat
dels esportistes manacorins
M.Antemia Llodrà.- Els alumnes
de tercer de BUP de l'Institut Mos-
sén Alcover de Manacor celebraren
el passat divendres, una festa per
tal de recaudar fons pel viatge d'es-
tudis que ténen previst realitzar a
les properes festes de Setmana
Santa. La festa la dugueren a terme
al pabelló cobert de «Na Capelle-
i tal com prevenien els espor-
tistes manacorins, no es cumpliren
les promeses de netejar la pista
una vegada acaba la moguda.
El descuit d'aquets joves, perillà
sens dubte la seguretat dels espor-
tistes que el dissabte, jugaven les
corresponents competicions, donat
que la pista es trobava plena de vi-
dres, pots i brutor.
Condicions de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Manacor aprovà
a la Comissió de Govern celebrada
el passat día 22, «autoritzar als
alumnes de l'Institut Mossèn Alco-
ver... per utilitzar la pista de bàs-
quet de Na Capellera, per tal de ce-
lebrar una festa pro-viatge d'estu-
dis, el proper dia 29 de novembre, a
partir de les 16 hores, amb la condi-
ció de que les instal.lacions esmen-
tades es deixin amb el mateix estat
en que es trobin».
La condició que proposaren els
membres de l'Ajuntament de Mana-
cor, representada en aquest cas
per Rafel Sureda, delegat d'Es-
ports, no fou cumplida, donat que
tan sols es limitaren a llevar els ob-
jectes de gran volum com taules,
cadires, etc.
Per el dissabte dematí damunt
les nou, estava previst un partit ofi-
cial de volei, partit que es va realit-
zar després de que els mateixos ju-
gadors Ilevassin la brutor i els vi-
dres més grossos que trobaren.
Així i tot quedaren molts de vidres
per llevar i fou, un senyor que tre-
balla a una empresa de neteja de
Manacor i aficionat a l'esport, qui
amb una màquina deixar la pista to-
talment en condicions, després de
quatre hores i mitja de feina.
Perill pels esportistes
Els esportistes de Manacor i prin-
cipalment els que fan ús d'aquesta
instal.lació, no es que s'hagin mos-
trat en cap moment en contra de
que es celebrin aquets tipus de fes-
tes ni de que s'organizin concerts.
El que no creuen factible ni conve-
nient, es que aquets tipus d'actes
es desenvolupin dintre d'un recinte
que ha estat construit per practicar
qualque matèria esportiva i que
després els suposa un perill, com
va esser els cas de la passada set-
mana on, al marge de les promeses
dels mateixos alumnes de l'Institut,
el dissabte es trobava plena de vi-
dres.
Per tot això els membres del Club
Perles Manacor i altres entidats de
la localitat, creuen que el conve-
nient seria que es construesqui un
simple recinte que puguin emplear-
lo per exemple, tots els alumnes de
ball de saló i altres grups, així com
que s'hi puguin celebrar festes i
concerts de tot tipus. Un recinte que
aportaria una gran utilitat a Mana-
cor.
Brutor, vidres ipots, alguns dels
objectes que es podien apreciar el
dissabte dematí.
Avui, el darrer concert que es
celebra a «Na Capellera»
Després de la moguda que hi va
haver el dissabte, entre els màxims
afectats, el delegat d'Esports, Rafel
Sureda, anuncià al President del
Club Perles Manacor, Jordi Puig-
serve, que el concert previst per
avui vespre i en benefici de la coral
«Estudi Vocal» serà el darrer que
es dugui a terme dintre del pabelló.
Aquesta coral, organitzadora del
gran concert d'avui vespre s'ha
compromés a que una vegada aca-
bada la moguda, netejaren la pista ;-
per tal de que demà al matí es trobi
en condicions.
Fotos: Antoni Blau (4)
OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODCICTES DE QUALITAT
ARTESANA.
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA






El divendres, 15 de desembre, es poseran en marxa les bombetes de Manacor
Porto Cristo podria quedar-se sense
il.luminació nadalenca
M.A.Llodrà.- Degut a una petita
polèmica que ha surgit entre els
membres de l'Associació de Veïns i
l'Ajuntament de Manacor, aquest
any Porto Cristo podria quedar-se
durant les festes de Nadal, sense
il.luminació nadalenca, per manca
de pressupost. Així ho decidiren els
membres de la Comissió de Serveis
Generals, el passat 13 de novem-
bre, davant la petició de que s'arre-
glassin les estrelles i amb la qual es
presentà un pressupost de 623 mil
pessetes, pressupost que ascen-
deix a una quantitat aproximada de
la resta dels mòduls del terme de
Manacor.
Per tot això si l'Associació de
Veïns de Porto Cristo aceptàs la
petició de cedir els mòduls de l'en-
Ilumenat a l'Ajuntament, aquest es
faria càrrec de l'enllumenat.
Els veïnats de la zona costera de
Manacor no han aceptat gairebé la
sol.lució de l'Ajuntament de Mana-
cor, donat que segons ells ja els
descriminen. Per tot això, Porto
Cristo, un lloc típic d'encontre pels
joves de Manacor especialment en
el dissabte de Nadal i cap d'any,
podria no tenir enguany l'aire de
festa que contava al manco, míni-
mament, a la resta d'edicions.
El dia 15 d'aquest mes es po-
sarà en marxa l'enllumenat de
Nadal a Manacor
Per altra banda, el proper diven-
dres, 15 de desembre, i fins passa-
des les festes de Sant Antoni, dia
20 de gener de 1992, Manacor es-
tarà il.luminada per les centenars
de bombetes que ha instal.lat l'A-
juntament de Manacor en els ca-
rrers més cèntrics de la localitat.
Una il.luminació que aquest any
ha sofert unes petites modifica-
cions, donat que s'han col.locat -al
carrers més cèntrics- bombetes de
colors vermells que animaran l'am-
bient al carrer, els dissabtes i diu-
menges de cada setmana i els dies
festius.
Se presentaron unas sesenta obras al concurso
«Fusteria» de R. Recober ganador del concurso
de carteles de la Asociación de la madera
(M. Ferrer).- El Jurado calificador
del concurso de carteles presenta-
do para el V Concurso de diseho
del mueble «Comarca de Llevant»,
formado por Angel Gallego, Director
del «Institut Balear de Disseny»,
Bàrbara Beltràn, disehadora del
mismo instituto, Tomàs Bauzà y
Francisco Terrasa en representa-
ción de la Asociación Empresarial
de la Madera y el Olivo de Baleares
eligieran al ganador de este concur-
so.
Una vez examinados los sesenta
y uno de los trabajos presentados
para el V Concurso de Diseho del
Mueble «Comarca de Llevant», los
miembros del Jurado acordaron lo
•
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Fusteria» ha sido el trabajo ganador
del concurso de catteles de este afío.
siguiente:
Conceder el Premio único al tra-
bajo presentado con el lema «Fus-
teria» que una vez abierta la plica
resulta ser el autor Rafel Recober
Martínez, con domicilio en la calle
Francisco Martí Mora de Palma de
Mallorca. El premio està dotado con
la cantidad de 100.000 pts, y de
este trabajo ganador se editaràn los
carteles que tendràn como objetivo
anunciar el Concurso de Diseho del
Mueble »Comarca de Llevant».
Cabe destacar que este concrso
cuenta con el patrocinio de la Con-
selleria de Comercio e Indústria del
«Govern Balear».
S -ucescos
Se le incautaron varias pistolas, revólveres y armas blancas
Un manacorense acusado de tenencia ilícita
de armas
Redacción.- El manacorense
J.S.M. fue detenido el pasado saba-
do por presunta tenencia ilícita de
armas y haber entablado conversa-
ciones para deshacerse de dos de
ellas. Una vez detenido, en su do-
micilio se aprehendieron una serie
de armas de fuego, -algunas inutili-
zadas- y algunas armas blancas.
Según la versión de que dispone-
mos, todo sucedió de la siguiente
manera: un súbdito italiano, deteni-
do días antes, confesó a la policía
su intención de comprar dos armas
de fuego a J.S.M., que disponía de
una colección de armas en su casa.
La Guardia Civil, en la madruga-
da del sabado, esperó a la salida
del Bar Batlet II a Juan S.M. y le en-
contró dos pistolas en el interior del
coche, las mismas que presunta-
mente iba a vender al italiano. Se
registró el bar y no se encontró en
él ninguna arma mas.
Posteriormente se realizó un re-
gistro en su domicilio, donde se en-
contraron un total de cuatro pisto-
las, tres revólveres y una metralleta
inutilizada, como lo estaban tam-
bién algunas de las armas antes
mencionadas. Igualmente, colgadas
de las paredes se encontraron algu-
nas dagas, un sable samurai y una
espada colombiana, lo que hace
pensar mucho mas en un simple
coleccionismo que no en posible
trafico de armas, que según parece
no había realizado jamas J.S.M.
Las armas se encontraron en un ar-
mario y no en ningún escondite, lo
que todavía apoya mas esta tesis
de un coleccionismo -al margen de
la ley, eso sí- que no en otra cosa.
Paralelamente, la Guardia Civil
incautó armas en una casa de
Muro, deteniendo al presunto autor
de tenencia ilícita. Y entre el mate-
rial inacutado a ambos, ofreciendo
en fotografía por la policía, figuran
El bar Batlet 11 fue registrado sin resultado.
muchas armas inutilizadas, escope-
tas de balines y un fusil de este
mismo tiempo con mira telescópica.
Todo hace pensar que este caso es





Como consecuencia de la men-
cionada detención, el Bar Batlet 11,
sito en la Avenida Antonio Maura,
fue registrado, pero no se encontra-
ron armas en él, aunque sí una
mesa de juego ilegal. El registro de
este bar se debió a que J.S.M. salía
de él, pero no porque fuera de su
propiedad, algo que se ha desmen-
tido con rotundidad.




El sabado, a primeras horas de la
mafíana, un incendio que se inició
en un garaje de las edificaciones
del conocido restaurante de Can
Pep Noguera, en la zona de S'Espi-
nagar, pudo convertirse en una ca-
tastrofe de no haberse dado cuenta
rapidamente. Entre la familia, em-
pleados, bomberos y Policía Local
de Manacor, pudieron extinguir el
fuego que quedó concentrado en
un garaje, como dijimos al principio.
Eran aproximadamente las seis y
media de la mariana del sabado
cuando el propietario se dio cuenta
de que algo anormal sucedía. Al
poco se dio cuenta de que la cosa
era grave por lo que dio cumplido
aviso a los Bomberos del Consell
Insular de Mallorca que desplaza-
ron una dotación así como dos co-
ches patrullas de la Policía Local y
también algunos vecinos. El fuego
se había iniciado en la cochera
aneja al complejo siendo pasto de
las Ilamas una motocicleta BMW-
PM, modelo 750, dos turismos
marca Citroen con matrículas re-
cientes tales como BB y AU. A las
nueve de la mafíana se dieron por
finalizadas las tareas de extinción.
Los dafíos se calculan cercanos a
los cinco millones de pesetas. Se
supone que el fuego pudo haberse
iniciado a causa de un cortocircuito
o bien que alguno de los turismos
hubiese tenido un mal contacto.
El complejo de Can Pep Noguera
desde hace unos afíos le persigue
la mala suerte. Primero fue la pérdi-
da de un familiar en accidente de
trafico, posteriormente hubieron de
sufrir los desastres de dos torrenta-
das y ahora para colmo este incen-
dio del pasado fin de semana.
TIRONEROS DE BOLSOS
Por la Policía Local de San Lo-
renzo del Cardassar con base en la
zona llorencina de Cala Millor fue-
ron detenidos dos jóvenes de Ma-
nacor que momentos antes habían
dado un tirón al bolso de una mujer
de setenta y un afíos a la cual por
la fuerza del tirón le arrancaron el
bolso que Ilevaba en bandolera ti-
randolo al suelo y produciéndole le-
siones leves. El buen hacer de la
Policía les Ilevó a detener a Joa-
quín C.P. de 17 arks y Antonio
O.C. de la misma edad. No es la
primera vez que estos dos delin-
cuentes Ilevan a cabo acciones
como la que narramos. Los dos in-
dividuos fueron encerrados en el
Depósito Judicial de Manacor hasta
que fueron puestos a disposición
del Juzgado de Guardia. La cuantía
de lo robado asciende a 3.000 pe-
setas por lo que es de suponer que
si las lesiones de la mujer no son
de mucho guardar pronto quedaran
en libertad condicionada hasta que
tengan el juicio.
ROBO A CARA DESCUBIERTA
El pasado sabado en la tienda de
confección PATXI ubicada en la
avenida de El Torrent, dos desa-
prensivos, por el sistema del des-
cuido, se apropiaron de una caza-
dora de piel y alguna prenda mas.
Los presuntos amantes de lo ajeno
entraron en el establecimiento y
uno de ellos solicitó algunas pren-
das de vestir con el animo de entre-
tener a la dependienta mientras que
el otro se apropiaba de la prenda
que mas le gustó dandose el «piro»
con ella. Cuando la dependienta se
dio cuenta ya era demasiado tarde.
El compinche, haciéndose el «Ion-
gis» desapareció del escenario del
robo y a la atribulada empleada
sólo pudo avisar a la Policía Local
que sigue haciendo diligencias. La
cazadora o chaqueta tiene un valor
que supera las veinte mil pesetas.
MENDICIDAD
De unas semanas a esta parte se
viene observando que personas de
aspecto indigente se dedican a la
mendicidad en puntos claves de
Manacor. El pasado sabado estu-
vieron en los «parkings» de los hi-
permercados. El lunes cerca de la
plaza Ramón Llull por lo del merca-
do semanal y también en los sema-
foros de Can Tomeu del bar. Tam-
poco faltaron el lunes los nihos por-
tugueses que adernas de pedir
mosna te enserian un letreto expli-
cando su penuria aunque queda el
consuelo, de que, al menos, te lim-
pian el cristal para brisas.
Opinió
Traficant d'armes?
La notícia de la detenció d'un
manacorí per pressumpte tràfic
d'armes ha estat una de les notí-
cies més comentades de la set-
mana. A rel d'aquesta informació
voldria fer un breu comentari.
És difícil que un mallorquí o
una persona afincada a Mallorca
trafiqui amb armes; és difícil l'en-
trada i la sortida d'una illa.
Segon: és lògic que un traficant
tengui una ballesta i una sèrie
d'escopetes de balins entre les
armes incautades si es dedica al
tràfic d'armes en sèrio? No és
més lògic pensar que es tracta
d'un col.leccionista, més o
menys al marge de la Ilei que
tracta, -potser per necessitat de
diners- de desfer-se de part de la
col.lecció a canvi de liquidesa? A
mi, personalment, em costa pen-
sar que es pugui jutjar de la ma-
teixa manera al manacorí J.S.M.
que als traficants d'armes pro-
fessionals. A mi em sembla més
un acte d'irresponsabilitat que no
un cas de tràfic d'armes.
T.T.
 Col-labcoració 
Notas históricas   
Recordar es volver a vivir 
Antes de dejar lo antiguo, asegúrate si lo nuevo es mejor y mús seguro Pedro Marc
Quizé tendremos que arrepentir-
nos en esta generación, no tanto de
las malas acciones de la gente per-
versa, sino del pasmoso silencio de
la gente buena.
Al emprender la presente publica-
ción, se de sobras la tarea difícil,
ardua y prolija a que me he impues-
to; y seguramente no lo hubiera
hecho, si no contara de antemano
la benevolencia y paciencia de los
muy apreciados lectores, pero, con
la confianza de salir airoso, y si por
el contrario, el resultado es inferior
a mis deseos, me quedaré la satis-
facción que se me aprecie en lo
que vale mi buena voluntad.
iGracias!.
Los espaholes mayores de edad,
o los que hemos nacido en los co-
mienzos del ario 1900, hemos visto
y vivido lo que seguramente otras
generaciones seré muy difícil que lo
puedan ver y vivir.
Lo primero fue la Monarquía que
nos dejaron nuestros antepasados,
S.M. el Rey D. Alfonso XII y en
estas fechas nuestro pueblo Mana-
cor tenía 12.408 habitantes de
hecho y 12.548 de derecho; en
1901 era Alcalde D. Jaime Domen-
ge Rosselló, este poseía el título de
Farmacéutico, Secretario de la Caja
de Ahorros y Montepío; en el ario
1931 el Ilmo. Ayuntamiento le dedi-
có una calle, y falleció en el mismo
ar5o, el 11 de octubre; En el at5o
1902, se fundó una Banda de Músi-
ca, escisión de la que dirigía el
Maestro D. Sebastián Ribot, autor
de la Marcha Fúnebre LA RIVAL,
su Subdirector era el Maestro D.
Miguel Morell, Es Mestre Perxa; en
el arlo 1906 se estrenó el TEATRO
VARIEDADES; en el at5o 1902, se
matriculó la Primera Fébrica de
Perlas de Manacor y el 4 de Agosto
se inauguró el fluído eléctrico, ya
que se quitaron los «quinqués» Las
espelmas, es llums d'oli, pero a
las 12 menos cuarto hacían la serial
que a las 12 cerraban la luz; en el
ario 1905 se colocó la primera pie-
dra del Campanario «Torre Rubí» y
este ar5o se descubren las Cuevas
Els Hams; en 1906 en Sa Bassa se
construye un Catafalco para que la
Banda de Música pueda dar con-
ciertos; en el afío 1911 se inauguró
Sa Font de Sa Mora, que el Cura
Pérroco D. Rafael Rubí se negó a
bendecirla (traténdose de una
Mora); en el atio 1913, los herma-
nos de la Salle, empiezan las cla-
ses en la calle d'En Venturós (antes
calle Felicidad); en el aho 1913, el
P. Benito Riera, O.P. publicó la
Orden de Predicadores en Mana-
cor; en el ar5o 1914 se creó una
sección de Exploradores y una
Banda de Música, obra del Rdo. P.
Lorenzo Caldentey, Dominico, era
muy trabajador y consiguió un jar-
dín para los chicos de Manacor, el
Director de la Banda era Francisco
Pelat; en el arlo 1902 fue declarado
mayor de edad Alfonso III, el cual
juró la Constitución el día 17 de
mayo; en el ario 1903 murió Préxe-
des Mateo Sagasta; el ar5o 1909
estalló en Cataluria un movimiento
revolucionario, cuyo motivo aparen-
te fue el embarque de tropas para
el RIF, a consecuencia del levanta-
miento de la descomposición políti-
ca; el 12 de noviembre de 1912 fue
asesinado José Canalejas, que era
Presidente del Consejo de Minis-
tros, en plena Puerta del Sol; el ario
1917 surgen las Juntas Militares de
Defensa y a finales de Julio se pro-
clama una huelga revolucionaria en
toda España y fue dominada por el
Gobierno; en el ar5o 1918 fracasó
un Gobierno Nacional con las més
prestigiosas figuras de la política.
Se multiplican las huelgas y los
atentados. El 8 de marzo de 1921
es vilmente asesinado D. Eduardo
Dato, en las calles de Madrid por
anarcosindicalistas catalanes y en
el mismo verano de las posiciones
de la Comandancia de Melilla po-
niendo en durísimo trance la zona;
el 13 de septiembre de 1923 el Ge-
neral Primo de Rivera, siendo Cap-
tén General de Barcelona, se levan-
tó contra el Gobierno y realizó, por
teléfono, un golpe de Estado, que
precisamente fue acogido favora-
blemente. Quedó por tanto en sus-
penzo la Constitución; el Rey acep-
tó los hechos consumados y de
aquí ya empezó un período dictato-
rial, en que se termina con el Esta-
do de anarquía social y se da un
gran impulso a las Obras Públicas.
Este mismo ario se levantaron de
nuevo las cébilas de Tetuén. Primo
de Rivera tomó personalmente el
mando del Ejército de Africa. Dispu-
so la evacuación de Zauen y de la
parte interior del país. De acuerdo
con Francia, acometió el ataque
contra el cabecilla Abd-el-Krim,
batió en todas partes, realizó un
arriesgado desembarco en la bahía
de Alhucemas, cuyos territorios, ba-
luarte de la rebeldía, ocupó y Abd-
el-Krim, batido en todas partes, no
tuvo més remedio que entregarse a
los franceses. Pero el sangriento
problema de Marruecos quedó ya
resuelto. Y el 12 de diciembre de
1930 se promueve una sublevación
militar en JACA, que fue sofocada y
fueron pasados por las armas los
capitanes, los promotores: Galán y
García Hernández. Pocos días des-
pués es también dominada otra su-
blevación Militar en el aeródromo
de Cuatro Vientos de Madrid. Al
mismo tiempo se proclamó un ma-
nifiesto en que proclamaba caduca-
da la Monarquía, Alcalá Zamora, D.
Miguel Maura, D. Fernando de los
Ríos, Albornoz, Largo Caballero,
Casares Quiroga, Leorrux, Azaria,
Prieto y Domindo y a consecuencia
son encarcelados los primeros. Be-
renguer (General) dimitió. Y tras
una crisis dificilísima se va a un Ga-
binete de Concentración Monérqui-




Pla d'Embelliment de s'Illot
Davant una serie de deficiències
que cada any que passa s'accen-
tuen més l'ajuntament de Sant Llo-
renç, decidí incloure aquest nucli en
el Pla d'Embelliment de zones turís-
tiques de la Conselleria de turisme,
igualment que ho feu amb la zona
de Cala Millor.
Les obres a realitzar a s'Illot mit-
jançant aquest pla, en tota segure-
tat s'iniciaran durant el present
mes, i consistiran amb la renovació
total del Passeig Neptu, igualment
es procedirà a la millora dels ca-
rrers transversals, del Passeig fins
al carrer Gragal. També s'inclouen
dins el projecte són els arquitectes,
Susan Roig i J. Juncosa, que du-
gueren a terme el Pla d'Embelli-
ment de Cala Millor; pel que fa l'en-
llumenat el projecte ha estat redac-
tat per l'enginyer municipal, Antoni
Colomer. Amb la realització de la
reforma també es té previst
d'una escultura d'en José
Danino, que és l'autor de les escul-
tures de Cala Millor.
Els treballs de renovació del pas-
seig i carrers s'han de dur a terme
degut a que ja han passat més de
25 anys, desde que els deixaren
així com estan, això i el fet de que
els materials que s'empraren no
eren de massa bona qualitat, ha fet
que així com anava transcurrint el
temps s'anàs degradant d'una
forma més que notable. Les zones
verdes s'han tornat massa espes-
ses i en alguns indrets altes de
demés, impedint que els que hi
passegin puguin gaudir de la vista
del mar, i altres elements que es
troben en mal estat, fan que aques-
ta zona no oferesqui una imatge
massa bona, tal i així com pertoca
actualment a una zona turística de
certa qualitat.
El Pla preveu un diseny global i
unitari de caràcter homogeni amb
altres zones veinades, amb una
qualitat ambiental que ha de regir-
se per la bellesa i durabilitat, d'a-
cord amb la funció basada en l'es-
tància lúdica i la comoditat circula-
tòria, dins un àmbit de preferència
peatonal.
En el Passeig Neptu, la reforma
consistirà amb un aixamplament
d'uns 550 m. de la voravia colin-
dant amb els edificis, entre aquesta
i l'altra voravia de límit amb la vore-
ra de la mar, es disposaran els ele-
ments que configuraran el passeig,
rotondes, parterres, etc... La zona
tendrà un nou tractament que con-
sistirà en crear un espai desIlibert,
eliminant les vorerades i altes plan-
tes arbustives, amb lo qual es
podrà recrear una superficie conti-
nuada de gespa. També es llevaran
alguns parterres per poder fer «pla-
ces» que actuin com elements cen-
tralitzadors de la zona. Un nou sis-
tema d'enllumenat al igual que al-
tres elements de mobiliari urbà,
com bancs, paperes, etc..., donarà
una nova vista al passeig.
El tràfic en els carrers transver-
sals serà de doble circulació, amb
aparcaments i rotondes amb apar-
caments de fons de sac.
Pel que fa a la nova instal.lació
de l'enllumenat públic aquest es
farà mitjançant dues fases, la pri-
mera serà la del passeig Neptu i els
carrers transversals fins al carrer
Gregal, i la segona fase que arriba-
rà a tots els carrers de s'Illot.
Aquestes obres hauran d'estar
acabades abans de que es comenci
la propera temporada turística, es a




disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS Ctra. Porto Cristo 
- Pto. Colom, km. 7
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En el darrer plenari celebrat a
Sant Llorenç de caràcter extraordi-
nàri, tengué com punts centrals de
l'ordre del dia, en primer lloc la rec-
tificació del caràcter urgent de la
sessió. Un altre fou l'aprovació de
les contribucions especials i dels di-
ferents projectes de s'Illot. La remo-
delació del Passeig neptú, per un
import de 63 milions, el de l'enllu-
menat públic, primera fase, que
arribarà del Passeig neptú dins al
carrer Gregal, amb un pressupost
de 10 milions i la segona fase que
serà per tot el reste del nucli s'illoter
i que tendrà un cost de nou milions i
mig.
L'Import d'aquests projectes, en
quant el que fa al Passeig Neptu es
sufragarà mitjançant l'aportació del
60% la Conselleria de Turisme, el
40% igualment que els dues fases
de l'enllumenat públic, serà de part
de l'Ajuntament per mitjà de les
contribucions especials. Aquestes
contribucions suposaran més o
manco el noranta per cent. Del qua-
ranta restant, i el déu per cent que-
dant anirà a càrrec de les arques
municipals.
Les contribucions especials s'a-
plicaran a tot el casc de s'Illot, ja
que l'Ajuntament ha considerat les
pretensions de l'Associació de
Veins, Es Riuet, que demanaven
una actuació global a tot s'Illot.
El fet de que en el casc urbà es
trobi ubicat el talaiot implica que
uns déu mil metres quadrats han de
repercutir sobre el nucli edificat. El
criteri que assegurà amb l'aplicació
de les contribucions especials, és el
de que no es pagui més que a Cala
Millor, si bé s'ha de tenir en conte
que les illetes són més petites, lo
que farà que l'índex de presió sigui
més fot pels s'illoters que per els de
Cala Millor. De totes formes es pro-
curarà que la cuota no sigui més
alta de 2.300 pessetes per la prime-
ra línea i 1.700 per la segona. Les
contribucions especials tengueren
la majoria de vots favorable del
consistori.
Després es passà a una moció
d'urgéncia presentada pel Batle,
que feia referència a l'acord dels
batles de la comarca de Llevant,
sobre el futur hospital de Manacor i
tenia dos punts, el primer protestar
davant el ministeri de Sanitat pel re-
tràs en el començament de les
obres i el segon que aquestes co-
mencin lo més prest possible, pre-
guntant també sobre la data de fi-
nalització de l'hospital, i que sigui a
lo més tard en el 93.
Aquesta moció fou aprovada amb
el vot favorable de tots els mem-
bres del Consistori, a excepció de
la regidora del PSOE, Jerónia Mes-
quida, que s'abstengué en el primer




Paisatges i bodegons de Joana Rayó
La pintora, Joana Rayó, presenta
a la sala d'exposicions de «Sa Nos-
tra" de Sant Llorenç, una serie de
bodegons i paisatges, que es po-
dran visitar fins el proper dia 15, els
vespres de les 20 a es 22 hores.
Na Joana Rayó, si bé és inquera,
desde fa uns anys viu a Barcelona,
on s'inicià en el món de la pintura,
en un principi com autodidàcta,
acabant la seva formació amb co-
neguts artistes barcelonins. Ha rea-
litzat unes quantes exposicions a
Barcelona, Alcudia, Son Carrió i la
present a Sant Llorenç.
L'obra d'aquesta artiste interpreta
la natura de forma realista, amb ri-
quesa cromàtica, pinzellades fer-
mes que mostren seguretat en el
tractament del tema, amb la pròpia
creació de l'obra.
En els bodegons a més dels ob-
jetes propis d'aquest estil hi posa
uns rams de flors, que amb els
seus colors imprimeixen una nova
visió del tema. En els paisatges a
més de marines, abunden les obres
amb el tema primaveral, on els co-
lors de les roselles, margalides i al-
tres, omplen les teles de la llum i
color de les primaveres mallorqui-
nes.
VIIIè CONCURS DE MOSTRADORS UE NADAL.
Desembre 1991
BASES
1.- L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. Ajuntament de Manacor és l'embelliment de mostradors amb
motiu de les pròximes festes de Nadal.
2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de Manacor, el
local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.
3.- Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.
4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14 hores del dimecres, 18 de desembre del present any, al
departament de Cultural (Tel. 84 91 02).
5.- El tema de concurs serà lliure. No obstant aixè, es valoraran especialment aquells mostradors el tema dels quals
estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així com també la creativitat.
6.- Es concediran els següents premis:
-Un primer premi de 60.000 pts.
-Un segon premi de 30.000 pts.
-Un tercer premi de 20.000 pts.
7.- S'atorgarà també un premi especial de 35.000 pts. a aquell establiment que al llarg de l'any hagi cuidat de mane-
ra especial i continuada l'estètica del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte serà nomenat per l'Ajuntament i estarà integrat per persones vincula-
des a món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb representants de les entitats patrocinadores.
9.- El Jurat visitarà la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 20 de desembre, a una hora en
què sia necessari l'enllumenat artificial.
10.-El veredicte del Jurat serà inapel.lable i es farà públic a les 24 hores següents.
11.-Els premis no podran declarar-se deserts.
12.-La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents bases.
Manacor, novembre de 1 991
el Regidor de Cultura, E. i Norm. Lingü.
AJUNTAMENT DE MANACOR
MERCERIA MANACOR
LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 55 06 55
Presentam la nova
colecció de talles
grosses, a més de totes
les nostres exclusives,
inclosa la perfumeria i
corseteria.




Gran éxito en la V Semana de Música
Músicos de Sant Llorenç rindie-
ron homenaje a su patrona Santa
Cecília, con una editosa V Setmana
de la Música tanto en organización,
participación e interpretación.
Los actos de combinar el sonido
con el ritmo empezaron el 29 de
Noviembre con la presentación de
los nuevos alumnos de «L'Escola
de Música de Sant Llorenç» que
son: T. Melis, M. Artigues, Cati
Font, A. García, B. Moll, M. Frau, Ll.
Ferrer, A. Bauçà, M García, M' Bel
Servera, J.P. Femenias, J.M' Ca-
brer, A.M" Llinàs, M' A. Gomila y
M' A. Perales; luego actuaron
alumnos un poco màs «veteranos»
en solos, duos y tríos, y para finali-
zar la Banda Juvenil interpretó
«Tristeza de amor», «Blue Moon»,
«Violetas imperiales» y «el Himno
de la Banda Juvenil» escrita por el
director de «Sa Banda- Fco. Sapi-
ha.
El segundo acto musical se hizo
al siguiente día, o sea, el 30 de No-
viembre, con música de càmara,
quinteto de Metal, cuartetos de cla-
rinetes y conjunto de Metal de la
Banda de Música, seguidamente
«el Coro de l'Escola de Música»
bajo la dirección de Aina Lloré inter-
pretó o cantó: «Signor Abbate»,
«Les campanes», «El Pastor»,
«Cançó de Bressol», «La dama de
Mallorca»..., finalizando con la
Coral de Felanitx bajo la batuta del
Director Jaume Estelrich.
Y Ilegó el gran día, el primero de
Rafel Melis es el President del Centre
Cultural de Sant Llorenç
Diciembre, un día en que todos los
amantes de la música esperaban,
para poder presenciar y escuchar el
«Gran Concert» de «Sa Banda». Si
en los anteriores días la Sala Rigal
«Es Cinema» tuvo un Ilenazo, en
este día la Sala se quedó pequeria.
Y bajo la magistralmente mano del
director Fco. Sapiria, «Sa Banda»
interprete, «Santander», «Celebre
Adagio» y «La alegría de la huerta»
en la primera parte. Y en la segun-
da parte, tanto público como «Sa
Banda» parecían uno solo escu-
chando cantando y participando
(con palmas) las partituras de «Five
minutes with Cole Porter», »Glenn
Miller-story» y «S'Himne a Sant Llo-
renç-, terminando el «Concert» con
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Después del período de vacaciones, saludamos a nuestros clientes
y amigos y les informamos que a partir del jueves día 5 de





y una extensa carta a su servicio
Y NO SE OLVIDE DE LAS PIZZAS HECHAS EN UN
AUTÉNTICO HORNO DE L1- A
PORTO CRISTO
Fela.riitx
Dintre de la campanya de concienciació organitzada pel GOB
Més de dos-cents al.lots de Felanitx






de mantenir net l'en-
M.A.LLodrà.- Dintre del marc
d'una campanya que ha organitzat
el Grup d'Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa (GOB), en
col.laboració amb l'Ajuntament de
Felanitx i els centres d'EGB, els
passats dissabtes dia 16 i 23, més
de dos-cents al.lots del municipi ne-
tejaren alguns punts del terme que
acumulaven gran quantitat de fems.
Dintre de la tasca, es recolliren
80 sacs de deixalles al castell de
Santueri, 3 camionades de fems i
objectes diversos des Corral d'En
Nofret; 40 bosses de fems a Cala
Sanau i Cala Estreta i dues camio-
nades, de fems, cuines, geleres,
material sanitari, i altres.
Apart de l'acció de recollida, els
torn, els quals han estat distribuits
arreu del municipi, i han editat a la
vegada, un adhesiu que, amb el
lema «No siguis...» convida a fer un
canvi de costums i evitar l'escam-
padissa de fems arreu del territori.
Aquestes accions de totes mane-
• res, de poc hauran servit si la gent
no pren el problema com a seu i
s'agafa consciència de que la nete-
ja del nostre entorn és cosa de tots,
ja que si no embrutam no caldrà ne-
tejar.
Els alumnes han confeccionat uns
adhesius que conviden a fer un canvi
de costums i evitar l'escampadissa de
fems.
Calas de Mallorca
Vino por primera vez a la isla en 1971
Herbert Rottmann, un alenthn asíduo de
Calas de Mallorca
Vino por primera vez a Mallorca hace veinte
ahos y quedó prendado de la isla. Repitió vacacio-
nes varias veces hasta que por fin acabó comprån-
dose una propiedad en Calas de Mallorca, pobla-
ción que conoce desde hace ahos, con sus virtu-
des y defectos.
-4Desde c~do conoce la
isla?
-Vine por primera vez en octubre
de 1971 y después de volver mu-
chas veces me compré, hace cinco
arios, una propiedad en Calas de
Mallorca.
-,Por qué eligió Mallorca?
-Principalmente por su clima y
porqué aquí encontré buenos ami-
gos enseguida, con los que hemos
intercambiado visitas en invierno,
viniendo ellos a Alemania.
-4Qué ha mejorado en Calas
desde su primera visita?
-La zona marítima, donde se
ofrecen ahora muchos màs servi-
cios que antes: un paseo marítimo
y un club marítimo donde se puede
comer bien y a buen precio.
-4Y que ha empeorado?
-El mar es cada afío r•ns sucio,
pero no el de Calas; este ario se
han padecido fuertes olores de la
depuradora. Pero destacaría la de-
gradación de las calas vírgenes de
la zona, muy deterioradas desde la
catstrofe de 1989. Estas calas
eran algo que ensehaba con orgullo
a mis amigos alemanes. No com-
prendo como las autoridades, que
han realizado esfuerzos para repa-
rar las carreteras, no hayan hecho
nada para arreglar estas calas de
gran belleza. Otra cosa que no me
gusta es que en Calas haya una
calle —la Mühleimerstrasse- en ale-
mn; la toponimia de aquí tiene que
ser de nombres de aquí.
,,Participa en las fiestas de
Calas?
-Sí, me gustan mucho y sobreto-
do los partidos de fútbol. Precisa-
mente conocí Calas porque vine
con un equipo de fútbol amateur
alemãn de vacaciones y entabla-
mos buenas relaciones con el club
de Calas.
-,Es difícil convertirse en pro-
pietario para un alemän?
-Lo que es muy difícil es la parte
burocrtica; las leyes de aquí son
rrls permisivas que las nuestras,
pero es difícil arreglar todo el pape-
leo por un extranjero, sin la ayuda
de alguien que conozca los entresi-
jos de la administración. Yo tuve la
suerte de contar con la ayuda del
Sr. Gil y de José Luis Hernández.
-4Qué opinión le merecen los
espaholes?
-He de reconocer que antes de
venir a España tenía prejuicios, por-
que me decían que los espaholes
eran vagos y que trataban mal a la
gente. Y he de decir que para mí ha
sido una sorpresa comprobar que
no es así: hay mucha gente laborio-
sa y aquí he encontrado amistad
sincera. El espatiol es amable y
servicial, pero como es lógico, te
tienes que adaptar a sus costum-
bres.
-4Cómo ve el turismo de la
zona?
-Hasta hace poco me molestaba
que hubiera tantos ingleses, porque
éstos tienen costumbres distintas a
las nuestras; mientras que a ellos
les gusta la música alta, a nosotros
nos gusta rTis la tranquilidad. Pero
este último año ha habido màs
equilibrio. Es difícil encontrar el
punto medio, porque entiendo que
el hotel y los comercios tienen que
hacer negocio, con alemanes o in-
gleses, como sea.
de la infraestructura, qué
nos dice?
-Creo que los autobuses han me-
jorado sus horarios, pero todavía
dejan que desear; la limpieza de
calles y jardines es excelente, pero
hay demasiados animales abando-
nados que tiran basuras por las ca-
lles. Creo que se ha hecho un buen
trabajo con la depuradora.
- (,BeneficiarA el turismo la uni-
ficación alemana?
-Puede que los dos ó tres prime-
ros afíos, no; pero estoy seguro que
a la larga, sí.
-,Es Mallorca un destino turís-
tico caro?
-Sí, mucho; no sólo Calas, sino
por todas partes. Y ésto es algo
que habría que frenar porque cada
vez hay màs ofertas del extranjero
con precios màs bajos.
màs que afladir?
-Quiero contar la anécdota de
que conseguí traer a mi padre de
81 afíos a Calas. No había visto
jarnàs el mar y se pasó los quince
dias sin moverse de la terraza de (1)
casa mirando el mar. Todavía està (0
impresionado de su venida a Ma-
llorca.
Texto y foto: Colectivo 4
En motiu de la festivitat de Santa Cecília 1991
Recital de «Música jove»
al Club Sa Banca
Els components de «Música jove» interpretaren un parell de peces musical per tots
els assistents a /acte.
-Josep Gil Llaneras, piano (Sona-
tina de Diabeli. Love Story).
-Pere Bonnín, piano (Cançons
populars, Nocturn n° 16 de Chopin).
-Mabel Gayà i Cati gutiérrez, duo
d'acordions (Polka de G. Navone.
Marxa de Peter Hoch).
-Joana M° Mas, piano (Lago de
Como de Lagos, sevilla d'Albéniz).
-Conrado Moyà, piano (Cançó
rusa. Dansa n° 5 de Granados).
-M° Magdalena Cortés, violí amb
acomp!anyament de piano de Mar-
got Fuster (Sonata e Molle de
Fabel, Minuetto de Bocherini).
-Guillem Mateos, piano (Dansa n°
11 de Granados, Vals n° 10 de
Chopin.
-Carme Vinaixa i Elena Fuster,
duo de piano i guitarra (Suit de Dia-
belli. Concert en Re M de Vivaldi).






(M. Ferrer) En motiu de la festivi-
tat de Santa Cecília, «Música jove»
realitzà un recital al Club Sa Banca,
el passat dissabte a les vuit i mitja
del vespre.
El joves que componen aquest
conjunt de músics, dirigit per Mar-
got Fuster, interpretaren distintes
obres a piano, acordió, guitarra i
(43
 violí. Les actuacions de tots ells
foren molt aplaudides pel públic as-
sistent que saberen entendre l'es-E forç i temps que suposa a aquests0-, •joves músics dedicar-se plenament
a la música. Per altra banda, cal
destacar l'actuació del conegut,
Francesc Ramis que interpretà un
grapat de cançons seves i que
captà l'atenció de tots els assistents
i donà el punt final a l'acte.
Els joves que actuaren en aquest
interessant acte foren, per ordre
d'aparició:
-Margalida Nicolau i M° Francisca
Llaneras, duo de guitarres de Cane-
lli (El Vito, cançó popular).
-Biel Fuster i Peligrí, (dos estudis
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«Bon Nadal» en 400 llengües
A bans de parlar de llibresconcrets, farem esment aun important homenatge
que la Universitat de les Illes Ba-
lears ha retut al malaguanyat mana-
corí En Jaume Vidal Alcover, als 11
mesos de la seva mort. No estaria
de més que, des de Manacor, a ni-
vell d'Institucions, se fes qualque
cosa. Els llibres que va escriure En
Jaume Vidal són importants.
Antoni Llull Martí o la
incansable recerca del mot
Ja coneixem en Toni Llull Martí
per la tasca que any rera any ha
anat fent en favor de la llengua i
més concretament en favor de la
nostra llengua. Per Nadal té costum
d'obsequiar les seves amistats amb
un llibret (de vegades editat per Ell
mateix).
Enguany no ha estat una excep-
ció i ens ha fet arribar una obreta
que reprodueix el -Bon Nadal» o
«Bones Festes» ni més ni manco
que en 400 Ilengues diferentes
d'arreu de tot el món. Això d'obreta
ho dic només pel tamany de la pu-
blicació, però crec que la importàn-
cia del seu treball té la categoria de
gran obra.
Fa uns anys, a l'Aeroport de Ciu-
tat, hi havia un arbre de Nadal amb
els «Molts d'anys» escrits sobre
100 cartells i cadascún corresponia
a un idioma diferent, començant pel
nostre. L'any següent ja eren de-
vers dos-cents cartells, i altres tants
idiomes. Tot això era obra de la in-
vestigació d'aquest il.lustre mana-
corí que ha seguit recercant arreu
del món fins arribar a trobar 150
col.laboradors de diferents naciona-
litats que li han fet arribar les co-
rresponents traduccions.
Si voleu felicitar qualcú en la
seva llengua natal, sigui qui sigui,
lapó, Polonès, Aranès, Camerunès,
Indi peruà, etc... llegiu aquest llibre.
Si no el trobau, dirigiu-vos a l'Aero-
Nadal, en català de Mallorca.
L'arena de l'amor
Miguel Angel Llauger és un
poeta, diguem-li jove, aue fa uns
anys va guanyar el Premi «BER-
NAT VIDAL I TOMAS» que se con-
voca a Santanyí i que ha assolit un
cert renom. El llibre guanyador,
amb el títol «L'arena de l'amor» va
ser editat per Editorial Moll en la
seva col.lecció La Balenguera i
se'ns ofereixen uns poemes inte-
ressants, àgils, directes i lírics, com
aquest:
Sóc a casa i em tornen els retrets
furtius d'aquest matí. Les teves
mans
temptaven un dibuix d'intimitat
i jo els desenterrava. Com és fàcil
de reconèixer ara que la veu
que els dictava ho sabia, que era jo,




Encara que no sigui novetat (no
feim exactament una secció de lli-
bres acabats d'editar) faré una clara
recomanació de relectura, o de lec-
tura per a aquella gent que no ten-
gui «GUARETS D'ALBA» poemari
del sempre enrampador Damià Hu-
guet editat per Edicions 61 a la
col.lecció L'Escorpí, una de les mi-
llors que existeixen.
En Damià Huguet és un poeta
imprescindible per a valorar la poe-
sia escrita a Mallorca des del 65
fins ara. No vivim temps propicis
per als poetes, però el que ara re-
comanam, ja és un clàssic i forma
part de la nostra història de la poe-
sia.
En properes edicions (però no
cada setmana) seguirem parlant de
llibres tot donant prioritat als d'au-
Enhorabona, Antoni Llull, i Bon tors manacorins que ens arribin.
port de Palma, que l'ha editat.
L'obra de Joan Rullan s'exposarà a la Galeria d'Art Ducal, fins el dia 29 d'aquest
mes
Exposarà a la Galeria Ducal des del dia 12 del present mes
La lluminositat a l'obra de Joan L. Rullan
(M. Ferrer).- Joan Lluís Rullan,
natural de Sóller i Llicenciat en Be-
lles Arts a l'Escola Superior de Sant
Jordi de Barcelona, presenta per
primera vegada la seva obra pictòri-
ca a la Galeria d'Art Ducal.
A l'any 1971 es traslladà definiti-
vament a Mallorca i passà a formar
part dels claustre del Col.legi «San
Cayetano» de Ciutat, com a profes-
sor d'Art i Disseny. El pintor solleric
ha realitzat un bon grapat d'exposi-
cións tant al seu poble natal com a
Ciutat, Barcelona. Una pintura ca-
racteritzada per uns paisatges colo-
rista i amb una gran lluminositat,
han donat alguns premis com la
medalla de plata i diploma en el
Certamen de pintura, escultura y di-
buix de l'Associació de les Balears,
amb el quadre titulat «Reflexes de
llaüt».
De la seva obra han escrit desta-
cats crítics d'art i entessos en pintu-
ra com Gaspar Sabater o Rafel Pe-
relló, que han destacat sobre tot la
seva concepció els paisatges ma-
llorquins, la serra nord de Mallorca,
la qual sap plasmar amb una gran
destresa; les muntanyes, els ar-
bres, les roques formen un gran ex-
pectacle de colors i llums que con-
formen les obres de l'artista solleric.
Cal recordar que la seva obra es
podrà admirar des del 12 fins el 29
del present mes a la Galeria d'Art
Ducal, situada al carrer Joan Segu-
ra de Manacor. La inauguració de la
mateix tindrà lloc a les vuit del ves-
pre.
A partir del 7 de desembre
GRANS REBAIXES a
BOUTIQUE XAMBA
Vell Marí - Tel. 81 00 49 	 S'ILLOT
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA
Se convoca a los Sres. Socios de esta Asociación, a la ASAMBLEA GENERAL de carac-
ter «ELECTIVO» que tendra lugar el próximo sabado día 14 de Diciembre de 1991, a las
1630 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda. Dicha ASAMBLEA ten-
dra lugar en el «BAR MONTBLANC» de s'Illot, con el siguiente orden del día:
1.- Informe económico; 2.- Informe actividades de la Junta Directiva; 3.- Ruegos y pre-
guntas; 4.- Elección nueva Junta Directiva.
La presentación de candidaturas debera ser por escrito y haciendo constar en ellas nom-
bre y cargo de sus integrantes. Pudiendo presentar las mismas a cualquier cargo de la ac-
tual Junta, o bien antes del inicio de la Asamblea.
S'Illot a 2 de Diciembre de 1991
El Presidente: Pedro Cayón Pomar
NOTA: La actual Junta ruega a los socios su asistencia y les anima a la presentación
de nuevas candidaturas.
ASSOCIACIÓ DE VEINATS
ES RIUET DE S'ILLOT
Porto Cristc•
CAS PATRÓ PELAT
Les comunica que estaremos de nuevo a su servicio
a partir del viernes día 13 con sus especialidades de
PESCADO Y MARISCO
PORTO CRISTO
A l'Església del Carme de Porto Cristo                
Qualitat i excel.lent participació a les primeres
trobades del «)0( Concurs de villancets»
M.A.Llodrà.- El passat 26 de no-
vembre, comencà una nova edició
del concurs de villancets que anual-
ment es du a terme a l'Església del
Carme de Porto Cristo. Unes troba-
des que conten any rera any amb la
participació d'un representatiu nom-
bre d'escolars del terme de Mana-
cor, així com d'agrupacions d'amics
que els anima la idea de presentar
una nova cançó nadalenca.
Per tot això el jurat té un paper
molt difícil a l'hora de seleccionar
els qui passaran al final del con-
curs, ja sien com a individuals o no,
distribuits en varis nivells.
Entre els participans dels pri-
mersdies, que s'ha duit a terme des
de el dia 26 de novembre, cal dir
que tots els nins i nines -en gene-
ral- destacaren tant per l'originalitat
de la cançó com per l'estil de ca-
dasqun.
Per altra banda cal destacar que
la pintora manacorina, Francisca
Muntaner, és l'autora del dibuix que
figura al banderí dels villancets de
1991 i que regalen a cada un dels
participants. Aquest any és celebra
la vintena edició, havent-hi elimina-
tòries tots els divendres de desem-
bre. La gran final està prevista pel
dia 20, i els premis s'entregaran el
dimarts, 26 de desembre.
Finalment cal destacar que el
més d'un milió que està previst re-
partir amb premis i trofeus ha estat
gràcies a la col.laboració i subven-
cions del Govern Balear, CIM, l'A-
juntament de Manacor, l'Associaci-
ció de Veïns de Porto Cristo, així
com de les aportacions de bancs,
comerços i particulars que fan pos-
sible l'esmentada celebració.
Foto: Antoni Blau
L 'Església del Carme novament escenari del villancecs que presenten molt
d'escolars del terme de Manacor.
Fins el proper dia 19 de
desembre
Sebastiana
Galmés a la Torre
de Ses Puntes
(M. Ferrer) La jove manacorina,
Sebastiana Galmés inaugurà, el
passat dissabte, la seva primera ex-
posició a Manacor, concretament a
la Torre de Ses Puntes.
El dia de la inauguració foren
moltes les persones que visitaren la
sala d'exposicions de la Torre de
ses Puntes, per tal d'admirar l'obra
més recent de Sebastiana Galmés.
Organitzada pel Patronat d'Arts
Plàstiques i patrocinada per l'Ajun-
tament de Manacor i el Consell In-
sular de Mallorca, aquesta interes-
sant exposició romandrà oberta fins
el proper dia 19 de desembre, dada
en què es clausurarà. De l'obra d'a-
questa pintora manacorina, Maria
José Corominas destacà que es
tractava d'una obra de força contin-
guda, capaç de crear enfrontament
amb algunes realitats plàstiques del
centre d'Europa com s'ha fet palés
durant la seva darrera estada a
le> Berlin.
Cal destacar que l'exposició es
{é3
 pot visitar diàriament de les set a







Des del passat dissabte, dia 30
de novembre es troba exposada a
la sala d'exposicions de «La Caixa»
l'obra més recent del jove pintor,
Aftar Sardar.
L'exposició que consta de les da-
rreres creacions pictòriques de l'ar-
tista, destaca la personalitat de l'ar-
tista amb el més pur estil paisatgís-
tic. Sardar ja ha realitzat un parell
d'exposicions, la darrera d'elles a la
sala d'exposicions de Can March a
Porto Cristo i dins el programa de
les festes del Carme, s'ha de dir
que la seva obra va obtenir un gràn
èxit tant de crítica com de públic.
La seva pintura es pot admirar
aquesta vegada a Manacor fins el
proper dia 15 de desembre amb
l'horari habitual de la sala d'exposi-
cions de «La Caixa». el títol de la
mateixa és «Avui» i engloba les
seves darreres creacions.
Es presenta a la
 sala





L'obra més recent del pintor mana-
corí, Joan Duran es podrà visitar a
la sala d'exposicions de Sa Banca
March, a partir del dissabte, dia 7
de desembre. Un recull de les
seves obres obres amb un caire
molt personal s'exposaran a aques-
ta sala d'exposicions, contrastant
els paisatges que el caracteritzen
amb una nova etapa dins la seva
carrera pictòrica, els bodegons;
després d'alguns anys sense expo-
sar individualment, Joan Duran
torna a exposar a Sa Banca March
per tal de donar a conéixer la seva
obra més recent al públic manacorí.
Només recordar que la inaugura-
ció es farà a les set i mitja del dis-
sabte vespre.
Art manacorí pels Estats Units
Tres obres de Riera Ferrari, a Amèrica
Redacció.- Tres obres, totes de
grans dimensions, han estat envia-
des pel pintor manacorí Joan Riera
Ferrari a la Hartley Hill Gallery de
San Francisco y a la Grace Brandt
Gallery de New York ja que aques-
tes galeries d'art han mostrat un es-
pecial interés en poder mostrar
obres del pintor manacorí dins els
pròxims mesos.
Riera Ferrari ha enviat una gran
pintura de la sèrie Tramuntana i
una altra d'una col.lecció realitzada
fa uns anys. Però la que potser
sigui més il.lustrativa del que Joan
Riera Ferrari envia als Estats Units
és el quadre titulat «Amèrica» i que
il.lustra aquesta pàgina. Es tracta
d'una tela de dos per dos, treballant
amb tècnica mixta i que representa
un jove nuu, sobre un gran penya-
segat de Mallorca mirant cap a l'infi-
nit, on es troba el mapa d'Amèrica.
Aquesta obra es pot enquadrar
dins una sèrie d'obres que realitza-
rà Joan Riera Ferrari amb motiu del
92 i que seran exposades, amb
quasi tota seguretat a les galeries
americanes abans esmentades.
Riera Ferrari, que obtingué un
gran éxit a la recen celebrada mos-
tra seva a Bèlgica, té propostes en
ferm per exposar a París d'aquí a
uns mesos i a altres països euro-
peus; però és molt possible que el
mercat americà li obrí les portes i
aleshores aixe, podria trasticar els
plans immediats del pintor manaco-
rí que es troba a un moment excep-
cional de la seva carrera pintórica.
Prova d'aixó és l'interès d'aquestes







Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Jueves 5 y Viernes 6 de Di-
ciembre)
De Jim Sheridan, con Richard
Harris, John Hurt y Sean Bean.
Situada en la Irlanda de 1939,
«El Prado» nos narra el caso de un
granjero, «Toro» que labra el
campo arrendado, propiedad de la
viuda del pueblo. Un día ésta deci-
de vender la parcela y la pone en
pública subasta. Un americano puja
contra «Toro» y su hijo, Tadgh, de-
ciden ayuentarle. Se inicia una
pelea violenta en la que muere el
americano.
Ante la gravedad de lo sucedido
«Toro» empieza a venirse abajo
emocionalmente. Su ira es tan pro-
funda que la esposa de este, Mag-
gie que lleva 18 arios sin dirigir la
palabra, rompe su silencio. En este
momento descubrimos el oscuro
secreto que existe entre ellos.
Aclamada película de Jim Shri-
dan (“Mi pie izquierdo»), que tiene
una de sus bazas en su protagonis-
ta, el actor de origen irlandés Ri-
chard Harris.
Género: Drama - Valoración Artísti-
ca: 7 - Valoración Comercial: 6.
Para todos los públicos.
LLAMARADAS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana y lunes).
De Ron Howard, con Kurt Rusell,
Willian Baldwi, Robert de Niro, Do-
nald Sutherland, Jenniffer Jason
Leigh y Rebeca de Mornay.
Los protagonistas de esta historia
son dos hermanos y una relación
de amor y odio. Uno de ellos St-
pehen ha Ilegado hasta la categoría
de oficial gracias a su honestidad y
sentido del deber. Por todos los
medios intentara hacer de Brian, su
hermano menor, un bombero res-
ponsable, pero tras diversas expe-
riencias, éste reconoce que no
puede competir y abandona esa di-
visión para ponerse a las órdenes
de Donald Rimgale, un experto mu-
nicipal en incendios provocados. En
esos momentos, su departamento
trabaja en la pista de un misterioso
pirómano muy habil en la obtención
de mortíferas deflagraciones. El
fuego lejos de expandirse de forma
convencional, queda atrapado en
una habitación. Al abrirse una puer-
ta o encontrar una valvula de esca-
pe se produce lo mas parecido a
una explosión, una Ilamarada que
arrasa todo lo que encuentra.
Pelícual espectacular de Ron Ho-
ward («Coocon», «Splash», «Dulce
hogar, a veces...»), que narra una
historia de bomberos, el compromi-
so, el heroismo y el sacrificio de
éstos. Para ello ha conseguido reu-
nir un grupo de sólidos actores que
hacen que «Llamaradas», tenga
verdaderamente un reparto de lujo.
acuerdan de «El celoso en lla-
mas?.
Género: Drama-Aventuras - Valora-
ción Artística: 6 - Valoración Co-
mercial: 7. Para todos los públicos.
AGENTE JUVENIL
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Jueves 5 y Viernes 6 de Dic.)
De William Dear, con Richard
Grieco, Linda Hunt y Roger Ress.
Un joven que está disfrutando de
su viaje de estudios en Francia es
confundido en Paris por un agente
secreto. De esta forma, el estudian-
te se convierte en un espía posee-
dor de ropa cara, un coche deporti-
vo y un sotisficado armamento.
Todo elio para iniciar su aventura
de espionaje...
Género: Intriga - Valoración Artísti-
ca: 6 - Valoración Comercial: 6.
Para todos los públicos.
COLMILLO BLANCO
Local de proyección: Coya Cine-
ma (Fin de semana y lunes)
De Randall Kleiser, con Klaus
Maria Bradaur, Ethan Hawke y Sey-
mour Cassel.
Un joven llega a la insospita tierra
de Alaska con la intención de en-
contrar la mina de oro, que ahos
atras explotara su propio padre. En
su largo viaje se encuentra repeti-
das veces con un gran perro que
fue amamantado por una loba. El
can se convertira en su mejor
amigo y atendera por el nombre de
Colmillo Blanco.
Entretenida y bien realizada pelí-
cula de aventuras, donde sobresale
la acción que alterna con grandes
momentos de ternura, no en vano
es una producción de la «Walt Dis-
ney», basada en la conocida y ar-
chipopular novela de Jack London.
Género: Aventuras - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.
BAL EAR Te
VI FIRA DARTESAN IA
PALMA DE MALLO
IARTESANI
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu
de Baleart, que en aquesta edició 91
torna obrir les portes perquè puguis
veure la qualitat i innovació dels
productes artesans. Els fabricants
de major prestigi es donen
cita en aquesta convocatòria.
Viu l'artesania,
vine a Baleart.
Al recinte ferial del Polígon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.
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EL DEPORTE EN GENERAL ATLETS110                
A S'HORA DE SA VERITAT
Manacor - Penya Esportiva:
demà, punt i final
Per Felip Barba 
Demà a les quatre del capvespre,
si el temps ho permet i l'autoritat
dóna permís. Es jugarà a Na Cape-
Ilera la continuació del partit Mana-
cor-Penya Esportiva, posant d'a-
questa manera el punt i final a un
oaffaire», que ha durat més d'un
mes.
Durant aquest mes, hi ha hagut
moltes coses rares, inclús les de la
setmana passada, quan la Penya
Esportiva, va recórrer a la resolució
del Sr. Talens, en especial al que es
referia, a què la continuació s'ha-
gués de jugar a porta oberta, ja que
la Penya, volia jugar a porta tanca-
da. Aixà és una cosa que ens va pa-
rèixer totalment incorrecta i més te-
nint en compte que també demana-
ven més seguretat pels seus juga-
dors. Crec que els Directius eivis-
sencs, es varen passar amb aixà,
quan vengueren a Manacor el dia 27
d'Octubre, res els va passar als ju-
gadors, ni als directius i aficionats
que assistiren al partit. Ja que en tot
moment, els aficionats manacorins
respectaren l'expedició de la Penya,
que s'increparen al Sr. Martín Fran-
co, però en cap moment a l'equip
rival. L•afició manacorina sempre ha
estat correcta amb els equips que
s'han enfrontat al Manacor dins Na
Capellera.
Supós que com sempre, demà els
aficionats manacorins estaran al seu
lloc i que com és normal animaran al
seu equip perquè intenti igualar o re-
muntar el resultat negatiu de la pri-
mera part del partit. Però en cn .
moment es posarà amb els jugadors
de la Penya, per tant crec que les
declaracions del President de la
Penya Esportiva, varen sortir del bo-
tador, eran innecesàries i fora de
lloc.
Pens que quan demà s'arribarà al
punt i final del desastre que va fer
En Martín Franco, el més perjudicat
ha estat el Manacor i amb molta de
diferència, ja que ha estat l'unic san-
cionat i el que ha pagat les conse-
qüencies d'un inepte, que no va
tenir la valentía de continuar dirigint
un partit en el que s'havia equivocat
greument, perjudicant de manera
ostensible al Manacor i falsejant
l'acta del partit i posant el Manacor i
a la seva afició el més enterra de
tot, quan en realitat l'únic culpable
era ell i ningú més.
Pens que el Manacor ha de seguir
insistint al Jutge únic, perquè també
obri un expedient a Martín Franco,
que el sancioni i que d'aquesta ma-
nera es posi clar qui és el responsa-
ble del que va passar a Na Capelle-
ra el passat dia 27 d'Octubre.
Per acabar aquest tema i no par-
lar-ne més, ja que ha estat un tema
bastant trist, en quan al Manacor es
refereix. Però confiam que encara
es faci justícia i que es castigui el
causant d'aquest oaffaire».
Demà es posa esportivament el
punt i final al Manacor-Penya Espor-
tiva, esportivament parlant. No així
com tots haguéssim volgut.           
... ... .. .. .....................    
4ffli:~











els altres, un jugador:kiY.
..la Cantera def:
•Rafel Copoví, fill d'aquettg ra
n juga.dor, que també va defensar els :
c°-I.ors roigiblancs del Manacor. 
Aquest jove jugadoty:::.1.,ya tocar
marcar un veterà, En Rí«bp,.í..hp
fer bé, sense faltes innédeSSàríeST:::
durant els noranta mi-
nuts de partits en totes les accions,
a més atxò, encara es va permetre
intentar algures jugades de-
ffiPO .r‘nt d'aquesta manera.:::Soya
força i la seva ímmillorable
cIP:::# .(SíP4; la seva motivació
projeccó com a futbolista. No
nbi-OS-a aquest partit, sinó atots
qu0::ba jugat aquesta temporada 91-
En Rafel Copoví,
rnenge rera" diumenge, que la
fíança que li ha donat l'entrenaçlor..
lha sabuda aprbfítei"i''''ja és un
jugadors titxes dins l'alineació
del Manacor. La seva lluita, les
seves ganes de cada
diumenge, han fet que sigui el més
fidel representant dels joves juga-
dors que pertanyen a la Cantera del
..:Manalabt; Pel partit de díumenge
passat .f . per les altres coses, En
Rafel Copoví,'.ba estat sense cap
dubte, el millor cie la setmana.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Es va perdre dins Calvià, però es
va lluitar fins an es final. S'únic que
va fallar va ser sa manca de punte-
ria. Durant aquesta setmana practi-
caran el tir amb arc.
Però així i tot, els roigiblancs se-
gueixen segons, ningú esperava
això. Però En «Menotti» ho tenia
previst. Sa pròxima temporada farà
els parenóstrics.
XuI
Cinc gols com a cinc sols, els que
va marcar el Porto Cristo al Marrat-
gd; xí. Dos d'ells materialitzats per
«Piter» Llull. «Quien tuvo retuvo». I
en «Gil» Conesa més content que
mai. No és per menys.
r.
Ja han acabat de perdonar els ju-
venilets d'En Toni Pastor. A pesar
de què només fan gols sa segona
part, ja que a sa primera encara
dormen. En feren set an es Murenc.
Es «làtigo» comença a donar resul-
tats positius.
Demà se juga sa continuació del
partit front a la Penya Esportiva.
Diuen que serà En Martín Franco,
s'àrbitre. N'hi ha que són masso-
quistes. Però tan com voler aquest
cromo....
Ja comença a fallar En Toni
«Retxa» i no va anar a Magalluf.
Serà que va prometre i no pot cum-
plir com En Pere «Macianer». No
se sap, però tenen una cosa en




Manacor - Mallorca Atco.
Dos ex-equipos de Segunda B, frente a frente
No tuvo suerte el Mana-
cor, en su visita al Playas de
Calvia, en un encuentro ju-
gado de poder a poder en la
primera parte, en la cual el
equipo de Tolo Vich, tuvo la
suerte de materializar su
gol, por mediación de
Tomás, que al final decidiría
al partido a favor de su equi-
po. La segunda mitad fue to-
talmente diferente, pues el
Manacor puso cerco sobre
la porteria de un replegado
Playas, que defendía su
ventaja con uhas y dientes,
mientras los delanteros roji-
blancos erraban en demasía
ante la portería defendida de
manera excelente por Sas-
tre, que fue el auténtico artí-
fice de la victoria de su equi-
po, de todas maneras, des-
tacar la gran actuación del
equipo de «Jimmy», que




El rival del Manacor el
próximo domingo, es el filial
mallorquinista, Mallorca
Atco., un joven equipo, que
Valentín, tuvo una destacada
actuación en Playas de Calvià.
a las órdenes de Martín
Munar, esta intentando for-
mar jugadores para el pri-
mer equipo, por ello los
componentes de la plantilla
bermellona son jugadores
con proyección, que luchan
a tope durante los noventa
minutos y capaces de resol-
ver cualquier partido. El Ma-
llorca Atco., que el pasado
sabado perdió en el Miguel
Nadal, ante el líder Ibiza,
vendra a Na Capellera, con
la intención de recuperar los
dos puntos perdidos y volver
a situarse en el grupo de ca-
beza. Actualmente, el filial
mallorquinista ocupa la
sexta posición de la clasifi-
cación, con 17 puntos y tres
positivos.
LOS ROJIBLANCOS A NO
DEJARSE SORPRENDER
Dejando a un lado lo que
pueda pasar mafiana frente
a la Peña Deportiva, el equi-
po rojiblanco debe afrontar
el partido frente al Mallorca
Atco., con seriedad y moti-
vación, no dejandose sor-
prender en ningún momento
por el equipo de Martín
Munar, ya que el conseguir
algo positivo mahana ante la
Peña Deportiva y vencer el
domingo al filial mallorqui-
nista, podría ser un paso de
gigante para los componen-
tes de la plantilla rojiblanca,
de seguir en los primeros lu-
gares de la clasificación.
De momento no hay nin-
guna baja importante, se re-
cupera a Tomeu Riera, una
vez cumplido su partido de
sanción por acumulación de
tarjetas, por lo que
«Jimmy», no va a tener mu-
chos problemas para con-
feccionar el once inicial que
se enfrente al Mallorca Atco.
Este interesante partido
va a ser dirigido por el Sr.
Olives Campos deia Delega-
ción de Menorca, siendo la
hora de inicio del mismo las
cuatro de la tarde, del próxi-
mo domingo día 8. Las ali-
neaciones probables que
presenten ambos conjuntos
van a ser las siguientes:
MANACOR: Llodra, Co-
povf, Salas, Valentín, Gaya
o Tomeu Riera, Tófol, Ca-
sals, Expósito, Tent, Nofre
y Femenias.
MALLORCA ATCO.:
Prats, Martí, Juanan, Ga-
lindo, Toro, Sacarés,
Capó, Oscar, Luque, Rafi-
ta y Nono.
Felip Barba
TODO TERRENO. TODO AVENTURA.
;Cuantas maneras conoce para ver cumplidas sos mas abas aspiraciones?
Daihatsu conoce dos de ellas, seguramente las mas indicadas.
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Mcfflana jueves, a partir de las cuatro de la tarde
Se renauda en Na Capellera, el Manacor-Peña
Deportiva
Después de cinco semanas
de incertidumbre y de noti-
cias contradictorias, por fín
mahana jueves a partir de
las cuatro de la tarde en Na
Capellera, se va a jugar la
segunda parte del par
-tido
Manacor - Peña Deportiva,
que fue suspendido en el
descanso, el pasado día 27
de Octubre, por el inepto co-
legiado, Anselmo Martín
Franco.
Este partido, a no ser que
haya novedades importan-
tes de última hora, se va a
jugar a puerta abierta y no a
puerta cerrada, como dicta-
minó en un principio el Juez
Único de Disciplina de la Fe-
deración Balear de Fútbol,
Fernando Talens, ya que la
la Peña Deportiva, recurrió a
la resolución definitiva del
Sr. Talens, pero al parecer
el Club pitiuso, después de
hablar con el Presidente de
la Federación Balear de Fút-
bol y con el Juez Único, ha
aceptado jugar en Na Cape-
Ilera y a puerta abierta.
Esta renaudación del par-
tido ha centrado toda la
atención de la afición mana-
corense y de la Comarca,
por lo que se espera bastan-
te público en las gradas de
Na Capellera, ya que la en-
trada al recinto deportivo va
a ser gratuita, por lo que el
partido, o mejor dicho, esta
segunda mitad, puede ser
realmente interesante de
cara a la clasificación. La
Peña Deportiva no se en-
cuentra en su mejor mo-
mento y en cambio el con-
junto rojiblanco juega bas-
tante bien y se puede ver
esta ratificación en el buen
juego del equipo, si supera
los dos goles en contra,
desventaja que va a tener el
equipo rojiblanco, en esta
importante continuación del
polémico encuentro, frente a
la Peña Deportiva de Santa
Eulalia.
Felip Barba
Andreu, marcó el primer gol en Santa Eulalia.
TROFE0 REGL1ARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  25
Salvuri 	  24
Bauza 	  23
Matías 	  20
Brunet 	  19
Andreu 	  19
Periafort 	  18
Barceló 	  16
Julian 	  15
Marcelino 	  15
Nebot 	  13
Sebastián 	  10
Botellas 	  7
Sansó 	  3
Pedro 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Candido 	  1
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Después de vencer en Santa Eulalia
El Badia, recibe mafiana al Cardassar, en
un partido de la méaima rivalidad
Al fin ha cogido la onda el
equipo de Esteban Calden-
tey, como lo demostró el pa-
sado domingo en Santa Eu-
lalia, al derrotar por, 0-2, a
la Peña Deportiva, victoria
que sirve a los de Cala Mi-
llor para auparse la la zona
tranquila de la clasificación.
Los dos goles del equipo
bermellón, fueron materiali-
zados en los minutos. 56 y
57, por Andreu y Julién.
Mariana viernes y en el
partido de la méxima rivali-
dad, el Badia recibe la visita
de un embalado Cardassar,
que después de su victoria
sobre el Ferriolense, ha pa-
sado a ocupar la cuarta po-
sición de la tabla clasificato-
ria, puesto que intentaré ra-
tificar mariana en Cala Mi-
llor.
Por su parte el equipo de
Esteban Caldentey, debe
tener una gran moral y una
gran confianza después de
la victoria del pasado domin-
go e intentaré conseguir
estos dos importantes pun-
tos ante su méximo rival,
dos opuntos que podrían
empezar a situar a los de
Cala Millor en los lugares
que le corresponde.
El partido se presenta su-
mamente interesante, por la
progresión del Badia en los
Pocas novedades hay en
el equipo que dirige Esteban
Caldentey, por lo que el
once inicial que se enfrente
al Badia, no variaré mucho
últimos partidos y por la
gran temporada que esté
realizando el equipo llorencí,
por lo que espera una masi-
va afluencia de aficionados.
del formado por: López,
Penafort, Brunet, Matias,
Marcelino, Bauzà, Salvuri,
JuUn, Andreu, Nebot y
Barceló
Este interesantisimo parti-
do va a dar inicio a las cua-
tro menos cuarto de maria-
na viernes y va a ser dirigido

























R I STO C2F
MAXIMO
GOLEADOR
X.Riera 	  7
Muntaner 	  5
P. Llull 	  4
M.A. LJull 	  3
Bravo
	  3

























MONO CAPA TIPO CEMPRAL - RASPADOS - GOTERON
PINTURAS PORTO CRISTO, S. L.
Hoteles - Apartamentos - Particulares
C/. Volantl, 11
	 Tels. 820833 / 820102
Apart Correos 11
	 07680 PORTO CRISTO
J. Riera
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  25
Ramón 	 24
Morey 	  22
Loren 	  21
Galletero 	  21
Sancho 	  19
Torreblanca 	  18
P. Femenías 	  17
Vicenç 	  15
Carrió 	  15
Rosselló 	  13
Roig 	  13
Caldentey 	  13
Sureda 	  10
Rigo 	  6
A. Seminario 	  5
Casals 	  3
Estelrich 	  3
Sancho
El trofeo mdsPatrocina
antiguo deRestaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
El conjunto llorencí ya es cuarto en la tabla clasificatoria
El Cardassar rinde visita al resucitado
Badia de Cala Millor
El Cardassar sigue con la
buena racha de victorias en
feudo propio, el domingo pa-
sado el conjunto llorenc1
ganó al siempre terrible Fe-
rriolense por un tanto míni-
mo (2-1). Este ha sido el
peor partido jugado por
par-te de los hombres que
Jaume Bauçà, en la actual
temporada, aún asf tuvo nu-
merosísimas ocasiones de
gol ante la mermada plantilla
de Son Ferriol que vino con
la clara intención de pun-
tuar, con una férrea defensa
y esporàdicos contraata-
ques, pero ante ellos se en-
contraron a un B. Morey
muy inspirado y un gran
conductor de juego, como
es B. Carrió, que en dos ju-
gadas a balón parado aupa-
ron a la escuadra llorencina
a la victoria. Estos dos pun-
tos sirven para que «es gra-
nots» escalen tres peldarros
màs en la tabla y situarse en
la privilegiada posición de
clasificado a tan sólo dos
puntos del segundo, el Ma-
nacor.
Este viernes, el conjunto
llorencf medirà sus fuerzas
en un Derby comarcal ante
el Badía de Cala Millor, un
conjunto, que dirige el ma-
nacorí Esteban Caldentey,
que se ha rcuperado de su
titubeante comienzo y si-
tuarse en posiciones mas
merecidas dado a su calidad
de plantilla con jugadores
como López, Juanito, Nebot,
Bauzà, Sansó, etc. e inten-
tarà amargar el día de la
Constitución a los llorencins
a base de entrega y lucha
constante como suele ser
habitual en él•
Actualmente el Cala Millor
tiene doce puntos y dos ne-
gativos y no se podrà permi-
tir el lujo de ceder ninguno
de los dos puntos en litigio
que se juegan en esta con-
frontación, por lo que se es-
pera que se haga mas inte-
resante este Derby en
donde la afición llorencina
acudirà en masa al campo
vecinal o local, según lo
quieran entender los aficio-
nados, (el Campo del Badía
està situado en Territorio del
Municipio de Sant Llorenç)
para ayudar como auténtico
jugador n° 12 a seguir en el
puestos de privilegio.
Jaume Bauçà parece que
tendrà muchos problemas
para poder confeccionar el
equipo debido a las muchas
lesiones y «tocados" que
tiene en sus filas, como son:
Torreblanca, Sureda,
Ramón, Caldentey, A. Semi-
nario y la prontitud de tiem-
po en que se produce este
Derby, pero muchos pxe-
cen recuperable, y la alinea-
ción probable serà: L. Semi-
nario, Femenías, Sancho,
Roig, Galletero, Estelrich,
Carrió, Loren, Caldentey o
Vicens, Morey y A. Semina-
rio o Rigo.
Joan Fornés
El Juvenil Manacor, parece haber encontrado su juego y goleó al Murense.
El Porto Cristo, puede alcanzar el liderato este fin de
semana.
Jornada de descanso para el Juvenil Manacor
El pasado domigo, venció, 7-0, al Murense




Jugando un gran partido,
aunque no se consiguió ma-
terializar gol alguno en la
primera mitad, a pesar de
tener claras ocasiones de
perforar la portería contraria,
el equipo de Toni Pastor, dio
una lección de fútbol ofensi-
vo en la segunda parte, aco-
rralando al Murense en su
érea y consiguiendo batir
siete veces al cancerbero
murer Riera. Los goles roji-
blancos fueron marcados
por: Cercós 2, Ordinas,
Monse, Varón, Javi y Riera
Chaparro, siendo el equipo
rojiblanco, el siguien-
te: Vives, Latorre, Maria-
no, Sureda, Riera Chapa-
rro, Estelrich, Monse, Jua-
nan, Varón, Cercós y Javi.
(Caldentey, Ordinas y So-
lano).
Con esta clara y rotunda
victoria, el equipo juvenil
manacorense sigue como
líder indiscutible del Grupo
A, de la Primera Regional
Juvenil y también mantiene




Jugara mar5ana viernes en Virgen de Lluc y el lunes frente al Pollença
El Porto Cristo, en un momento crucial
Con goles de Muntaner 2,
Pedro Llull 2 y X. Riera, el
Porto Cristo venció y goleó
al colista Marratxí. En un
partido importante para los
porterios, que con la derrota
del Esporles, en Inca, situan
a tan sólo un punto del lide-
rato, al equipo de Pedro
González.
Ahora y con el partido de
mariana en el campo del Vir-
gen de Lluc y el del próximo
lunes en el Municipal de
«Ses Comes», frente al po-
tente Pollença, puede el
conjunto portefio calibrar
sus posibilidades, de mane-
ra casi definitiva, para inten-
tar conseguir consolidarse
en las primeras plazas de la
tabla clasificatoria, por lo
que estos dos partidos pue-
den ser cruciales para el fu-
turo del Porto Cristo en esta
Liga 91-92.
Con casi toda la plantilla
recuperada y con posibilida-
des de formar de manera
definitiva un equipo compar_r
to, el Porto Cristo deheia
afrontar estos dos particlos
con la motivación e ilusión
de conseguir sendos resul-
tados positivos, que le pue-
den llevar al liderato. Ahora
es la hora de trabajar con
seriedad, demostrar que se
puede y debe de confiar con
el conjunto y animarlo en
estos dos importantes envi-
tes ligueros
El equipo que tiene més
posibilidades de jugar inicial-
mente frente al Virgen de
Lluc mariana, seré el forma-
do por: Servera, Nieto,
Pinya, Miguel Angel,
Mateu, Pont, Bernad, X.
Riera, Muntaner P. Llull y
Bravo.
Felip Barba
Los de Miguel Mondejar, siguen realizando una gran ;•ampaha.
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR




Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción
OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
Tels: 55 44 11	 81 30 07
D Futbol
Cantera del Manacor
El Juvenil B, goleó al Margaritense
Clara superioridad del Ma-
nacor B, que goleó estrepi-
tosamente al Margaritense,
con goles de, G, Munar 2,
Pablo 2, Oliver, Carrión,
López, Sufier, Rojo y Loza-
no.
MANACOR B: Carrión,
Oliver, Reus, Munar, Pas-
cual, G. Munar, Pablo,
López, Sutier, Rojo y Rigo.





Partido de rivalidad local,
que se decantó a favor del
equipo de Tià Nadal, los
goles del manacorenses
fueron marcados por: Copo-
ví 2, Ferrer y López, siendo,
Herreros, el autor de los tres
goles porterios.
MANACOR B: Bernad,
Llull, Pol, Ramírez, Durkl,
Ferrer, Copoví, Soler, Po-
coví, Munar y López.
(Nadal, Grimalt, Gayà,
Quetglas y A. Ramírez).
PORTO CRISTO: Reche,
Navarro, Moncada, Alber-
to, Caro, Torres, Martinez,
Melis, Frau, Herreros y
Joaquín. (Burgos, Febrer,







Caldentey, Soler y Mulet.
(Martinez y Domenge).





OLIMPIC B: Puigrós, Mi-
quel, Servera, Vicente, Go-
mila, Leandro, Juan, Pas-
tor, Miguel Angel y Gri-
malt.
OLIMPIC A: Lorenzo, To-
rrejón, Benavente, Amer,
Morey, Juan, Hernández,





















Los juveniles, vencieron en el Pto. de Pollença
Con goles de Juanma y
Colau, el Badia Juvenil ven-




Riera, Massanet y Richter.









y Servera. (Alfós, Collado,







rrero, Conesa, Roberto y
Martínez. (Alcover, Mayol,







te, Estrany, Matas, Barral,
Sevila, José, David, Vali-
f5o, Alberto y Andreu. (Ri-





Jugaron por el Cardassar:
Miguel,	 Sege,	 Ordinas,
Mateu,	 Llinas,	 Xavier,
Caldé, T. Llinas, Riera, Ca-
brer, Soler (Umbert, Migué,
Sánchez y Ramón).
Resultado totalmente in-
justo, donde el trencilla de
turno, fue determinante al
conceder el primer gol «po-
bler" sin que el esférico hu-




Con goles de Guardiola 6,
Romaguera, Perelló y Gaya.
los benjamines del Porto
Cristo, vencieron y golearon








Pujadas, Santa, Morey, Ser-
vera, Puigrós, Fullana, Go-
mila, Llinas, Roig (Mestre,
Galmés, Melis, Amer).
Gran victoria la cxmsegui-
da por parte del Cardassar
en tierras «pollencinas» por
lo que escalara algunos





no se disputó al no presen-







vo, Moncada, Pérez, Ribot,
Terrasa, Diaz, Cifuentes,
Gomila, Olmos, García y
Flores.
Cantera del Porto Cristo
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Importante victoria del Barracar en Vilafranca
Importantísima victoria del
Barracar en Vilafranca, en
donde con goles de Sureda
y Servera, los dos en la se-
gunda parte, decidieron el
partido a favor de los juga-
dores de Pep Santandreu.
BARRACAR: Garau, Mi-
quel, Juan Pedro, Estrany,
Rubio, Sureda, Servera,
Sansó (Mascaró), Mas,





Pascual, B. Mlquel, Rol-
dán, Rlera, Morey, Cobo,
Santandreu, Martl, López y
Prohens. (Pulgrós, Adro-










to, Fullana, Martln y Here-
dla. (Froufe, Perelló, Guar-
diola y Martín).
Goles: Fullana 3, Froufe








Carlos, Garda, Nieto y
Martln. (González, Ruiz,
Melian, Adrover y Vives).







Sansó, De la Rosa, Raul,
Cano y D. Méndez. (Duran,
Zapater y A. Méndez).
Felip Barbr
El Barracar, consiguió dos puntos importantísimos en
Vilafranca.






X Tomeo Futbol de empresas
El equipo local y el égbitro derrotaron al Forat
COMERCIAL MARI 2 Capella, Cerda, Martínez, Busta-
mante, Sastre, Sampol, Garau, Ferrer, Aloy, Arenas y Coll.
En la segunda parte Valls y Martínez.
ES FORAT 0 David, Galmés, Pastor, Javi, Salas, Mestre,
Amer, Mira, Vanrell, Riera y Padilla. En la segunda parte
Amer y Taqueta.
Arbitro Sr. J. Serra. Descaradamente casero. Su actua-
ción en plan chulesco fue determinante para el equipo ma-
nacorí. Con arbitrajes como este pueden despedirse de la
guilla final.
Goles:
Minuto 55: 1-0. Contragolpe de equipo local que culmina
Garau.
Minuto 80. 2-0. Nuevamente en otro contragolpe Coll es-
tablece el resultado definitivo.
Incidencias: Difícil es hacer una crónica de lo que fue el
partido entre el equipo local y el equipo de Manacor.
El partido fue dominado précticamente en su totalidad por
el equipo Foratil pero el infortunio delante de puerta se paga
caro pues no se pueden fallar tantos goles, y si a ello ahadi-
mos un arbitraje lamentable por no poner calificativos més
fuertes. Tendremos todos los ingredientes de como se per-
dió el encuentró. Hay que reseriar los arbitrajes que esté su-
friendo el equipo manacorí fuera de casa. Esperemos que
solo sea una casualidad y vuelvan las aguas a sus cauces.
Para este sbado se recibe la visita del Autoescuela Le-
vante, equipo incómodo que puede crearle algún problema
al conjunto foradell.
El partido dara comienzo a las 1530 en el campo Andrés
Pascual Frau.
GRUPO C
Comercial Marí 2 - Es Forat 0
Autoescuela Levante 1 - Rte. Tropical 2
Aficionados Consell 0 - Casa Reg. de Murcia 0
Fonthisa 2 - El Porvenir 3
La Penya-Tauler Crespí 1 - F.C. Bar Martorell 2
Descansa: U.D. Son Oliva.
GRUPO C
Rte Tropical 11 10 0 1 48 12 20
Es Forat 11 8 0 3 33 10 16
Comercial Marí 11 7 2 2 30 16 16
El Porvenir 11 7 1 3 26 24 15
Aficionados Consell 11 4 3 4 20 12 11
Casa Regional de Murcia 11 23 4 4 19 22 10
F.C. Bar Martorell 11 2 5 4 19 29 9
Autoescuela Levante 11 3 2 6 21 30 8
La Penya-Tauler Crespí 11 3 1 7 17 31 7
Fonthisa 11 1 3 7 21 47 5




Así como se iba anun-
ciando se celebrarà un mati-
nal de fútbol en el Campo
Andrés Pascual Frau el pró-
ximo día 26 de Diciembre
(segunda fiesta de Navidad)
en el cual participaràn a las
900 horas dos Selecciones
de delegados de las Perias,
una del Grupo A y otra del
Grupo B, así como a las
11'00 horas participaràn dos
selecciones de las Perïas de
Fútbol, Grupo A, contra
Grupo B, y las cuales estàn
compuestas de la siguiente
manera:
Selección A: Selecciona-
dor, D. Salustiano García
(Lusti).
Jugadores: G. GALLE-
TERO: Miguel Pastor y
Luis Garcia. PENA MA-
LLORCA: Pedro Fons y
José Luls. C. SERVERA:
Lorenzo Pomar y Mlguel
Mondejar. BAR CIUTAT:
José Beltran y Miguel
Tano. BAR MARGARITA:
Julio Ondiviela y Duró.
BAR S'ESTEL: Ramonico
y Salas. P. SON SERVE-
RA: Bernardo y Lliro. SES
DELICIES: Miguel Gayé,
Mateo Adrover y Miguel
Mesquida.
SeleccIón B: Selecciona-




MAC: Agustín G. Tauleta y
Cerdà. C. CULTURAL: J.
Solivella y J. Bosch. C. EX-
TREMADURA: Pirri y Miguel
Caria. CALAS MCA.: Juan
Huguet y Manuel Botella.
CARDASSAR: Jesús y Juan
Fuster. C. RIBOT: A. Sán-
chez y Tony Belmez y
Vives. P. ADROVER: Martín
Santandreu y Tomeu Sure-
da. BAR ES TAI: Rafael
nadal y Bernardo Parera.
MAS/MASVI: Rafael San-
tandreu y Juan Salas.
La Selección B, jugó un
partido de fútbo el pasado
miércoles contra el Badia de
Cala Millor, sin conocer el
resultado a la hora de redac-
tar estas lineas, así como el
próximo jueves día 12 de Di-
ciembre a las 2000 horas,
la Selección A, de Salustia-
no García se enfrentarà al
Manacor con el Campo de
Na Capellera, y la Selección
B, de Andrés Ojeda (Sevilla)
se enfrentarà también a la
misma hora con el Porto
Cristo de Preferente, en el
Campo de Porto Cristo.
NOTA: El próximo martes
día 10 de Diciembre hay
junta y cena para los dele-
gados de las Perias conjun-
tamente con los àrbitros de
las mismas, a las 2030 h.




Garage Galletero 12 7 3 2 22 11 17
Bar Ciutat 12 6 3 3 32 18 15
Peña Son Servera 12 6 3 3 25 16 15
Ses Delicies 12 5 4 3 30 19 14
Margarita - Servera 11 5 4 2 12 9 14
Can Nofre - Vilchez (* ) 12 5 1 6 28 35 11
Bar s'Estel 11 3 2 6 23 22 8
Peña Mallorca 11 1 3 7 12 24 5
Const. Servera 11 2 1 8 12 42 5
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Can Nofre - Peña Son Servera; a las 1530 horas, Porto
Cristo (Viernes)
Bar Ciutat - G. Galletero; a las 1030 horas, A.P. Frau
Peña Mallorca - Const. Servera; a las 1530 horas, Polies-
portiu
Bar Margarita - Bar s'Estel; a las 1530 horas, Cala Millor
Descansa: Ses Delicies
Grupo B
Centro Cultural - Pub Can Mac; a las 1530 horas, Son
Macià
Cial. Ribot - Calas Mallorca; a las 1030 horas, Poliesportiu
C. Extremadura - Cardassar; a las 1700 horas, Felanitx
Bar Es Tai - Mas/Masvi; a las 1800 horas, Porto Cristo
Descansa: P. Adrover
Wn XIMO GOLEADOR
Grupo A: D. J.A. Ortiz (Can Nofre) con 13 goles.
Grupo B: D. José A. Perez (Comercial Ribot) con 12
goles.
EQUIPO MENOS GOLEADO
Grupo A: Frutas Servera - Margarita, con 9 goles.
Grupo B: Calas de Mallorca, con 12 goles.
4. J. Nadal (Foto Sirer), 87 p.
5. V. Mayordomo (Ciclos Mayordomo/Avicor), 83 p.
Maximo Anotador 3 p.
1. G. Alajarín (Pub Es Bri), 9
2. J. LIiteras (Pub Es Bri), 7
3. J. Llobera (Peugeot Inca), 6
4. M Moyà (Seat Audi V.), 6
5. B. Amengual (Policía Local Capdepei a), 6
PROXIMA JORNADA
Viernes, 6-X-11
Son Macià; 1600 h., Bar S'Amfora - Pub Es Bri (P. Bauza)
Sabado, 7-X-11
INCA; 1700 h, Peugeot Inca - Policía Local Capdepera
PETRA; 1545 h., Pub Es Bri - Seat Audi V (ari). V. Mayor
domo)
P. CRISTO: 1600 h, Bar Can Nofre - Bar Puigserver (arb.
J. Grimalt)
CAPDEPERA; 1630 h., Club Penya Jove - Vidres Mallorca
MANACOR:
Es Canyar; 1730 h , Ciclos Mayordomo/Avicor - Bar S'Am-
fora (arb. J. Roig)
Simó Ballester; 1730 h.. Foto Sirer - Xauxa (arb. P. Bauza)




Simó Bui13t•-r . 16 CO h., Ciclos May)rdomo. Nr.cor
CE,,INo`re	 rarb. P. Bauza)
Es C•anyar . 1	 1., Foto Sirer	 U.C.0 Sa f•chla (
ma It).
Foto Sirer, bate el récord de puntuación
-Efectivamente el equipo Foto Sirer consiguió la friolera de
129 puntos ante Ciclos Mayordomo/Avicor, batiendo así el
récord de puntos conseguidos por un equipo no sólo en lo
que va de torneo sino que sobrepasa cualquier resultado
conseguido en los 7 torneos precedentes. De aquí quere-
mos darles la mas sincera enhorabuena.
-Xauxa consiguió una victoria facil ante Bar S'Amfora, y le
permite seguir encabezando la clasificación, en espera del
partido del sabado ante Foto Sirer.
-No tuvo problemas el equipo de Inca para deshacerse de
los Esperits Mulls lo que les permite estar en los puestos pri-
vilegiados de la tabla.
-Partido igualado el que disputaron Vidres Mallorca y Poli-
cía Local Capdepera, que se decidió con una victoria local
en los últimos minutos del encuentro.
-También sufrió bastante la Seat Audi V. para deshacerse
del Bar Can Nofre, el partido estuvo igualado durante mu-
chos minutos, pero el mayor acierto local en el juego interior
resultó determinante.
-Poco oposición pusieron los chavales de Capdepera ante
el Bar Puigserver que jugó una segunda parte muy inspira-
da.
-Victoria importante del U.C.O. Sa Pobla ante Pub es Bri,
que le permite seguir ascendiendo en la clasificación, a la
espera de sus partidos atravesados.
RESULTADOS 7" JORNADA
Xauxa, 77 - Bar S'Amfora, 53
Ciclos Mayordomo, 58 - Foto Sirer, 129
Esperits Mulls, 40 - Peugeot Inca, 64
Vidres Mallorca, 58 - Policía Local Capdepera, 51
Seat Audi V., 61 - Bar Can Nofre, 52
Bar Puigserver, 66 - Club Penya Jove, 46
U.C.O. Sa Pobla, 70 - Pub Es Bri, 55
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PJ PG PP PF PP PT.
Xauxa 7 6 1 567 373 13
Foto Sirer 6 6 0 535 365 12
Seat Audi V. 7 5 2 443 365 12
Peugeot Inca 6 4 2 383 332 10
Vidres Mallorca 6 4 2 374 370 10
Bar Puigserver 7 3 4 427 445 10
U.C.O. Sa Pobla 5 4 1 339 275 9
Pub Es Bri 6 3 3 428 372 9
Policía Local Capd. 7 2 5 365 471 9
Bar S'Amfora 6 2 4 303 367 8
Ciclos Mayordomo 6 2 4 350 454 8
Club Penya Jove 7 1 6 308 458 8
Bar Can Nofre 5 2 3 242 297 7
Esperits Mulls 7 0 7 349 518 7
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
Maximo Anotador (Jornada
1. J. Blanquer (Xauxa), 100 p.
2. M. Santandreu (Vidres Malorca), 88 p.
3. A. Grli (Policia Local Capdepera), 87 p
Bàsquet
El juvenil masculino se impuso claramente al colista La Salle, venciendo por 29-54
El equipo Senior sumó una nueva derrota
ante el Patronato
Tanto el juvenil femenino como el cadete masculino-B consiguieron
abultadas victorias en sus respectivos encuentros
RedaccIón.- Entre los resultados logrados en la jorna-
da del pasado fln de semana a cargo de los represen-
tantes del Club Perlas Manacor, cabe destacar la Igual-
dad que mantuvleron en el marcador los méxImos re-
presentantes de dIcha entldad, pués hasta el minuto
quInce de la segunda mitad el Prohacl Patronato tan
sólo habla conseguldo una ventaja de tres puntos de di-
ferencia, a excepcIón de los primeros cinco minutos en
donde el equIpo vlsItante se hizo con un parcial a su
favor de 2-11. Los últlmos cinco minutos sin embargo,
camblaron el rodaje, pués una fuerte presIón del equipo
vlsItante les aventaJaba al final por trece puntos. Por su
parte el Juvenil mascullno conseguta sumarse el pasado
sébado, la cuarta vIctorla del Trofeo Delegación Comar-
cal ante el collsta La Salle. Dlcha vIctorla les sltúa en la
déclma Jornada, en la cuarta poslción de la tabla clasifi-
catorla, restando tan sólo cuatro partidos para finallzar
el torneo.
Por lo que se refiere a los dos equi-
pos cadete masculino, el Perlas-B con-
seguía con superioridad imponerse en
-Na Capellera», ante el conjunto de
Porreres, mientras el Perlas-A, que diri-
ge Antoni Tauler, perdia su primer en-
cuentro en la localidad de Sa Pobla por
una diferencia de 16 puntos. El infantil
masculino por su parte conseguía la
primera victoria ante el conjunto de La
Salle-C, por una diferencia de ocho
puntos.
Por lo que se refiere a los equipos fe-
meninos del Perlas Manacor, el juvenil
se sumó el pasado sMiado su novena
victoria del Trofeo Jorge Juan ante el
conjunto del Andraitx, equipo que por
su parte presentó en el encuentro, a tan
sólo cincx) jugadoras y de las cuales
una se lesionó en el minuto quince de
la primera parte. Finalmente el cadete
femenino perdía por una mínima dife-
rencia de dos puntos en Manacor, ante
el equipo líder del Pla de Na Tesa, a
pesar de gozar en los últimos segundos
del partido, de una gran oportunidad
para empatar el partido y llevar al con-
junto palmesano a jugar la prórroga.
Las circunstancias de todas formas, Ile-
varon a que el equipo visitante se man-
tenga todavía imbatido en su cuarta jor-
nada de la presente temporada.
!SENIOR MASCULINO
Tercera DIvIslón AutonómIca
PERLAS MANACOR 58 (29 y 29)-
Z PATRONATO 71 (27 y 44)
s.
cr) PERLAS MANACOR: 25 canastas
en juego, 8/27 tiros libres y 0/10 triples.
33 personales. Eliminados S.Riera y
Puigrós.
Reus (12), Muñoz (2), S.Riera (8),
M.Riera (12), Caldés (2), Puigrós (5),
Morlå (1) y Pastor (4).
PATRONATO: 27 canastas en juego
(4 triples) y 23/38 tiros libres. 25 perso-
nales. Eliminado Pérez.
Mercant (10), Beleho (11), Alvaro
(11), Calvache (7), Rosselló (2), Pérez
(6), Zamora (11) y Soto (11).
Arbltros: Hermida y Llabrés. Bien.
El equipo Senior del Perlas perdió el
pasado domingo en .Na Capellera», el
primer partido correspondiente a la se-
gunda vueita de la liga 91-92. Un en-
cuentro del cual cabe destacar que
hasta los últimos minutos de juego se
mantuvo la igualdad en el marcadar,
aunque un parcial de 6-16 en contra de
los chicos de Manacor les sumó la
quinta derrota de la temporda por una
diferencia de trece puntos.
La primera parte contó con un juego
de calidad por parte de ambos equipos,
yéndose el Perlas en los primeros vein-
te minutos con una mínima ventaja en
el marcador de dos puntos. Cierta inse-
guridad en el juego de ataque sin em-
bargo, y una defensa fuerte por parte
del Prohad, desiquilibraron el juego
local.
Por su parte el perlas se hizo con
nueve rebotes en ataque, veinte en de-
fensa, consiguió un total de diez inter-
cepciones perdió 17 balones entre
ellos, cuatro pases defectuosos.
Por lo que se refiere al porcentaje en
tiros a canasta, los chicos de Joan Oli-
ver tan sólo consiguieron un 22 por
ciento de tiros libres (7/32) y un 40%
aproximadamente de tiros a canasta en
juego. Por otra parte, de diez intentos





LA SALLE 29-PERLAS MANACOR 54
El equipo juvenil masculino consiguió
el pasado sM)ado una importante victo-
ria ante el conjunto colista del trofeo de-
legación Comarcal. Una victoria de
todas formas que les permite ocupar la
cuarta posición de la tabla, a pesar de
que el Patronato y el Gesa Alcúdia ten-
gan un partido menos.
Por otra parte este fin de semana los
chicos de Tomeu Santandreu se en-
frentark) ante un difícil adversario
como es el conjunto de La Gloria, equi-
po que por su parte tan sólo ha sido de-
rrotado en una ocasión lo que le lleva a





quepreocupa ara es que
perqu.







PERLAS MANACOR 74 (27 y 47)
ANDRAITX 15 (10 y 5)
PERLAS MANACOR: 36 canastas
en juego y 2/15 tiros libres. 21 persona-
les. Eliminada Mateu.
Febrer (6), Mateu C. (9), Llull (8), Gili
(20), Miquel (2), Vives (15), Villanueva
(6) y Caldentey (8).
ANDRAITX: 5 canastas en juego y 5/
15 tiros libres. 12 personales sin elimi-
nadas. Lesionada Pujol C.
Porras (4), Porcell (2), Quetglas (3),
Pujol A. (4) y Pujol C. (2).
El juvenil femenino se sumó la pasa-
da semana nos nuevas y abultadas vic-
torias, ambas en »Na Capellera». El
primer partido se Ilevó a cabo el pasado
jueves frente al Orisba y en donde con-
siguieron un resultado a su favor de 74-
30. Por otra parte el pasado sàbado se
enfrentaron ante el conjunto de An-
draix, equipo que presentó en pista a
tan sólo cinco jugadoras y de las cuales
una se lesionó en el minuto quince. El
encuentro trascendió con claro dominio
local, dado la desventaja del equipo vi-
sitante con sólo cuatro jugadoras. En la
primera parte de todas formas el Perlas
falló bastante en el juego ofensivo no
logrando situarse. La segunda parle
cambió la línea de porcentajes, aprove-
chando los contra-ataques que el equi-
po de Andraitx les facilitaba.
CADETE MASCULINO-B
Grupo B-2
PERLAS MANACOR 57 (41 y 16)
PORRERAS 37(11 y26)
PERLAS MANACOR: Bernabé (4),
Truyols (4), Pizà (6), Brunet (9), García
(8), Riera (8), Vives (2), Timoner (12) y
Mascaró (4)
Treinta puntos a favor del Perlas en
la primera mitad del encuentro dió el
triunfo al conjunto de Manacor a pesar
de realizar un juego lento tanto en de-
fensa como en ataque. Con esta victo-
ria el cadete masculino-B se sumó la
tercera de la temporada y les sitúa a la
vez en la tercera posición de la tabla
clasificatoria, al igual que el Pollença.
La segunda parte del encuentro tras-
cendió con un total relajamiento por
parte de los chicos de Sebastià Bonet,
así como una mayor presión defensiva
del Porreres. Por todo ello, el equipo vi-




PERLAS MANACOR 19 (12 y 7)
PLA DE NA TESA 21 (6 y 15)
Ribot (6), Padilla (2), Umbert (4), Bar-
celó (3), Binimelis (2) y Sánchez (2)
El cadete femenino perdió el pasado
sabado ante el equipo líder de la cate-
goria en el grupo-B, por tan sólo dos
puntos de diferencia, en un partido con
dos partes totalmente diferenciadas.
Una primera con dominio total del con-
junto perlista yéndose a los primeros
veinte minutos con una ventaja de seis
puntos (12-6) y una segunda con un
desconcierto total por parte de las chi-
cas de Joan Matamalas, a quienes los
nervios les hizo en los últimos minutos
de juego perder el encuentro.
INFANTIL MASCULINO
Grupo B
LA SALLE-C 22 (7 y 15)
PERLAS MANACOR 30 (17 y 13)
Gaya (2), Febrer (13), Mas (2),
Cerda (4), Bover (9)
Buen partido el realizado por el equi-
po infantil masculino del Perlas Mana-
cor quienes hasta el minuto diez de la
primera parte conseguian mantener a
cero al conjunto de La Salle-C. Una
efectiva labor en defensa les aventaja-
ba también en la primera mitad por diez
puntos de diferencia que les permitió, a
pesar de perder en el marcador parcial
por 15-13 los últimos veinte minutos de





Inca - Perlas a las 12 h.
JUVENIL MASCULINO:
Perlas - La Gloria a las 1830 h.
JUVENIL FEMENINO:
Orisba - Perlas a las 19 h.
CADETE MASCULINO A:
Perlas - Basquet Inca a las 17 h.
CADETE MASCULINO B:
Llucmayor - Perlas a las 18 h.
CADETE FEMENINO:
Ses Salines - Perlas a las 17 h.
INFANTIL MASCULINO:
Perlas - La Salle B a las 12 h.
Per primera vegada dos nins representaran a Balears en un Campionat d'Espanya de Gimnàstica
JUAN SOCIAS - MIQUEL TRUYOLS
«Esperam tornar a Manacor amb un parell de medalles»
Simpátics, ambiclosos I amb un futur molt promete-
dor són els dos al.lots manacorins que representaran el
proper cap de setmana a les Balears en un Campionat
d'Espanya de Gimnàstica que es celebra a Gijón. Dos
nins que al llarg de quasi cInc mesos treballen a fons
per du a Manacor més d'una medalla, amb les seves es-
peclalitats, i que conten amb el suport dels seus dos en-
trenador, Na Bel Aguilar I En Mateu Riera. Per tot això,
cInc anys d'experiencla amb l'especialitat de gimnàsti-
ca, a pesar de tenir unes condiclons que deixen molt a
desitjar, Manacor podria tenir el proper diumenge, dos
grans gimnastes reconeguts a rel de tota la península.
Miquel Truyols ijoan Socias, dos al.lots manacorins que representaran per primera vegada a les Balears, en un Campionat
d'Espanya de Gimnàstica.
-Miquel, per quà trlares
la glmnàstIca com a es-
port?
-En principi perquè la gim-
nàstica era l'esport que més
m'agradava, però també he
de dir que els altres no hem
diuen res.
-I tú, Joan?
-És el que més m'agrada-
va, així de clar.
-Que ens podeu dir dels
vostres entrenadors, En
Mateu I Na Bel, vos agra-
den?
-Tots dos mos agraden
molt. Mos fan treballar molt
però ho fan per noltros.
-Miquel, quIna és la teva
especlalitat?
-El bot i el sòl són els que
hem van més bé i amb els
que crec que podrer dur
qualque medalla.
-I tú Joan, amb quIna
ens duràs una medalla a
Manacor?
-Bé a jo els aparats que
hem van millor són les ane-
Iles i el «suelo».
-Al Campionat d'Espan-
ya en quins aparats repre-
sentareu a les Balears I
més concretament al gim-
nàs de Manacor?
-En sis aparats: anelles,
«suelo", bot, paral.leles,
barra fitxa i cavall amb ars.
-Quin temps fa que pre-
parau aquest Campionat?
-Uns cinc mesos. Els di-
lluns, dimecres i devendres
hem entrenat tres hores; els
dimarts i dijous dues i els
dissabtes quatre hores a
Palma per falta de material
adequat a Manacor.
-Voleu dIr que no teniu
tots els aparats necessa-
ris per prepar-vos?
-No, és una de les coses
que hauria de tenir en comp-
te l'Ajuntament de Manacor.
Volem demanar que mos
instalin un gimnàs municipal
amb els aparats necessaris i
que a la vegada no els ha-
guem de desmontar cada
pic que acabam d'entrenar.
-Sabeu si l'Ajuntament
vos ha ajudat gens amb el
desplaçament?
-Sí,	 mos subvenciona
amb els billets i part de l'es-
tànda.
-I	 després	 d'aquest
Camplonat, quines són les
vostres màxlmes aspira-
cions?
-Preparar-nos per un altra
Campionat d'Espanya.
-Per acabar, dureu qual-
que medalla a Manacor?
-Esperam dur-ne més
d'una. Ja ho veurem.
M• Antónla Llodrà
Foto: Antoni Blau
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Dos del tres cotxes que el representaven al Criterium TR, quedaren
classificats en
 una excel.lent posició
«L'Escuderia Manacor» treballa amb gran
dedicació, pel futur de l'automovilisme
Les parelles compostes per Mateu Fullana-Miquel Angel Caldentey (R-5 Turbo) i
Pep Melis-Jaume Barceló (Peugeot 205), deixaren per el més alt al seu
representant, l'Escuderia Manacor.
M.A.LI.- A la segona prova ja no es
una casualitat, a la segona ja es fruït
d'una gran dedicació i interés per part
dels membres que prenen part a les di-
ferentes proves que s'organitzen d'au-
tomovilisme, i que deixà a la darrera -el
passat dissabte dintre del Criterium TR-
en gran constanci al representant de la
nostra localitat, “L'Escuderia Mana-
CON.
Efectivament, les parelles compostes
per Mateu Fullana-Miquel Angel Cal-
dentey amb un R-5 Turbo i Pep Melis-
Jaume Barceló amb un Peugeot 205,
tots ells del terme de Manacor, queda-
ren classificats el passat dissabte dintre
del Criterium TR -darrer de la tempora-
da- amb excel.lent posicions tant en el
grup-N com als resultats generals. Per
altra banda a la parella Zacarias-
Alexandre Alcalde, amb un R-5 Turbo,
no els acompanyà la sort, donat que en
un moment de la prova el cotxe no els
va permetre seguir. De totes maneres
cal treballar altra vegada a fons per les
proves que es preveuen realitzar dintre
de la propera temporada, perquè vist
els resultats, els tres cotxes de Mana-
cor, parteixen amb molt de futur.
d'automovilisme i que es situaren en
cinquè lloc del Grup-N i quinzè de la
general. Un treball molt efectiu i enve-
jós.
ZACARIAS-ALCALDE
La darrera parella que representa a
l'Escuderia de la nostra localitat, és la
composta per En Zacarias (felanitxer) i
N'Alexandre Alcalde (Macianer) amb un
R-5 Turbo. Dos joves que desgraciada-
ment i malgrat l'experiència, no els
acompanyà la sort donat que el cotxe
els impedí acabar la prova, a pesar
d'haver aconseguit des de un principi,
uns resultats molts bons.
Foto: Antoni Blau
FULLANA-CALDENTEY
Aquesta parella amb En Mateu Fulla-
na com a pilot i En Miquel Angel Cal-
dentey com a co-pilot, quedaren classi-
ficats en tercer lloc del Grup-N i en la
posició n° 10 de la general. En Mateu
es la segona vegada que pren part en
les proves d'automovilisme i En Miquel
Angel la primera, per el que cal tenir en
compte els resultats. Ambdós conten
amb l'ajuda del «Taller Alvarez» qui en
tot moment va està disposat a tenir-los
el cotxe a punt, així com amb el gran
suport de l'Escuderia Manacor.
MELIS-BARCELÓ
Altra resultat també a destacar, és
sens dubte el que aconseguiren la pa-
rella composta per En Pep Melis com a
pilot i En Jaume Melis (Macianer) com
a co-pilot. Dos joves manacorins,
també representant a l'Escuderia Ma-
nacor, que participaren el passat dis-
sabte per primera vegada a una prova
Club Voleibol Manacor
Resultats dels partits dis-
putats el passat dissabte






(12-15, 15-13, 9-15, 16-17)
Jugaron pel C.V. Mana-




jugar-se el partt va plore a
Palma i per tal motiu, a la
Pista del Gesa, hi havia bas-
siots, i per tant la pilota so-
vint estava banyada. Això,
principalment, va impedir qe
es pogués jugar un bon vo-
leibol.
El C.V. Manacor, va anar
a io pràctic, i amb un volei-
bol efectiu i sense fer grans
jugades, va aconseguir
guanyar el partit, amb uns
parcials molt ajustats, sobre
tot en el quart Set, on es
varen haver d'arribar els 27
punts.
JUVENIL MASCULI
MAIORIS LA SALLE, 3
C.V. MANACOR, 0
(15-7, 15-3, 15-7)
Jugaren pel C.V. Mana-




equips gallets el grup, el
C.V. Manacor va venir un
bon començament de partit,
posant-se per davant per 7-
4, jugant un bon i efetiu Vo-
leibol, lo que va motivar que
l'entrenador del Maioria de-
manàs un temps mort. A
partir d'aquí, el partit va can-
viar de color, passant-lo a
dominar l'equip Lasalià, fent
11 punts consecutius.
Al segon set la mala re-
cepció del C.V. Manacor va
permetre un clar set a favor
del C.V. Maioria.
El tercer Set va esser més
Iluitat i tan sols una sèrie de
tretes del C.V. Maioria va fer
que quedàs amb un set dis-
cret.
Victòria justa del C.V.
Maioria davant el C.V. Ma-
nacor.
Els resuftats dels altres












El proper dissabte, dia 7
de desembre, el Juvenil Fe-
mení juga dins la Pista del
Maioris y el Cadet Masculí
visita al C.V. Rafal.
Pel que fa als equips que
juguen a Manacor, aquests
són els horaris i pista de joc.
Cadet femení: C.V. Mna-
cor-Cide, a les 1030 h. al
coiiegi Simó Ballester.
Divisió Senior Masculí:
C.V. Manacor - Ophiusa, a
les 18 hores a Can Costa.
Esperam l'assistència
dels cada dia més nombro-
sos aficionats al Voleibol.
Tenis de Mesa
Espectacular fin de semana, para los
manacorenses
Todos los equipos de Mana-
cor lograron la victoria, ex-
cepto los juveniles del
Banca March, que en esta
ocasión se encontraron con
un potentísimo rival, el
C.T.T. Tramuntana, verda-
deros maestros en su cate-




logró en el Pto. de Pollensa
un espectacular triunfo, 1-5,
lo que le consolida en la pri-




También el Toldos Mana-
cor, consiguió su cuarta vic-
toria consecutiva, que ven-




Por, 5-1, venció el equpo
de Manaor al Ciutadella, con
lo que el equipo manacoren-





Por fin dio comienzo este
espectacular torneo, que en
su segundo ario nos viene
deleitando por el nivel de
participación, tanto en fede-
rados, como en en el Club
Sa Banca 3 Edad.
Las partidas se desarro-
llan al mejor de cinco pun-
tos, siendo obligatorio la
realización de una partida
de dobles o dos, si se Ilega
al caso de empate en este
espectacular torneo.
Nuestra enhorabuena a
los implicados en este tor-
neo y esperamos que no
sea el último. Suerte para
todos los participantes y que
sigan particpando y luchan-
do, deportivamente, en este
bonito deporte, que es el
Tenis de Mesa.
"IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Molta emoció en els dos grups
Un cap de setmana poc
mogut, dels vuit partits a dis-
putar solament cinc s'han
jugat.
El partit construccions
Verd de Sant Joan - Ses
Delícies, després d'haver
iniciat el primer set, varen
haver d'abandonar la pista
poliesportiva per la pluja que
caigué a Sant Joan i es va
suspendre el partit.
Bar Sísmic - Viatges Ma-
gatours el resultat fou de 0-3
amb motiu de què el Bar
Sísmic no es va presentar.
A Porto Cristo s'havia de
disputar el Rte. Los Drago-
nes - Agricultura Ecológica i
no el feren degut a un pro-
blema tècnic. Cediran la
pista a l'equip federat de
Divisió de Son Servera que
disputava el partit amb el
C.V. Eivissa.
Al Ferreteria Pascual des-
prés de guanyar al C.J.
Petra A es posa al segon
lloc de la classificació.
Ses Moldures Llull varen
perdre el primer set i des-
prés guanyaren els altres
tres al Tejar Balear/
Vilafranca a un partit bastant
disputat.
L'Institut el va fer passar
bastant malament a l'equip
des Tai que al final va
guanyar el partit, aquest no
és el Tai de l'any passat.
-C.V. Algaida - Imprenta
Leo-Pub Aha guanyà a l'e-
quip local amb un resultat
de 3 sets a 1.
-Bulla de Llevant - C.J.
Petra B., el líder contra el
segon classificat del grup B
es disputaren el 1" lloc,
però el bulla de Llevant va
demostrar que és líder amb
motiu i guanyà per 3-0.
JORNADA 5
GRUP A
Ferr. Pascual -Artà, 3








Ferr. Pascual-Artà 	  8
Rest. Los Dragones 	  8
Molduras Llull 	  7
Exac. Hnos. Esteva 	  7
Viatges Magatours 	  7
Tejar Balear - Vil. 	  7
Club Juvenil Petra A 	  5
Agricultura Ecol 	  3
Bar Sísmic 	  3
GRUP B.
Bar Es Tai, 3
INB Mossèn Alcover, 2
Bulla de Llevant, 3
Club J. Petra B, 0
Club Volei Algaida, 3
Imprenta Leo-Pub Aha, 1
Con. Vert S. Juan
Bar Ses Delícies (aplaçat)
PROXIMA JORNADA
GRUP A.
T. Balear - Vilafranca:
Descansen.
Viatges Magatours - Mol-
duras Llull, Na Camella,
15•30 h.
C.J. Petra A - Bar Sismic,
Petra; 1730 h.
Agr. Ecològica - Ferr.
Pascual, P. Indústria, 1600
h.
Exc. Hnos. Esteva - Rte
Los Dragones, S.Llorenç,
1600 h.
R. Los Dragones - A. Eco-
logica; P. Cristo, 1 1'00 h.
GRUP B.
Bar Es Tai - Imp. Leo Pub
Aha, aplaçat
C.J. Petra B. - C.V. Algai-
da, Petra, 1600 h.
Ses Delícies - Bulla de
Llevant, Aplaçat.
I.N.B. Mossèn Alcover -
Const. Verd, P.I., 1730 h.
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Duran
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Espccialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - d Amador, 1 - Manacor
GRUAS R EUNI DAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
Billar
El sueco Blomdahl, brillante vencedor de la
Mallorca-Baleares World Cup «Trofeo Gesa»
El sueco Torbjorn Blom-
dahl, actual número 1 del
ranking mundial, derrotó en
la Gran Final de la Mallorca-
Baleares World Cup «Trofeo
Gesa», tercera prueba prue-
ba del Mundial de Billar a
tres bandas, al actual Cam-
peón del Mundo, el belga
Raymond Ceulemans. Prue-
ba que se disputó a lo largo
de la pasada semana en el
Teatro Principal de Palma
de Mallorca. Bajo la organi-
zación de la Federación Ba-
lera de Billar y el patrocinio
del Consell Insular de Ma-
llorca, la Conselleria de Tu-
rismo del Govern Balear y
Gesa-Endesa.
En la gran final, Blomdahl
y Ceulemans ofrecieron un
sensacional espectaculo al
numeroso publico asistente
que abarrotaba el teatro,
dentro de la tónica general
de brillantez que ha presidi-
do este torneo. Sin duda el
mejor organizado del circuí-
to mundial.
La gran final fue muy
competida y se tuvo que lle-
gar a los cinco sets para de-
cidir cual de los dos grandes
billaristas seria el vencedor
definitivo. El desarrollo de la
partida fue el siguiente:
El prImer set fue ganado
por el belga Ceulemans,
por 13-15. El segundo fué
ganado por el sueco
Blomdahl por, 15-11. El
tercer set lo ganó el belga
por: 5-15. Siendo los dos
restantes ganados por el
sueco Blomdahl, 15-11 y
15-5. Demostrando con
ello su gran momento de




Tras la victoria en la Ma-
llorca-Baleares World Cup y
a falta de las pruebas de
Seul y Tokio, el Canpeonato
del Mundo de billar a tres
bandas 1991, presenta la si-
guiente clasificación: 1.
Blomdahl (Suecia), 132
puntos. 2. Sang Chun Lee
(Estados Unidos), 117. 3.
Ceulemans (Bélgica), 90.
4. Jaspers (Holanda), 5 Bi-
talis (Francla), 60. 6. Za-
netti (Italia), 60. 7. Dielis
(Bélgica), 60. 8. Piles (Aus-
tria), 24. 9. Caudron (Bél-
gica), 18. 10. Quetglas (Es-
patia), 6.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Plaça des Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sabado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
PARTIDOS JUGADOS
Viernes día 29-11-91
Ramonico, 3 - Olímpic, 5
Roseta, 3 - R. Delicies, 5
Condal, 6 - Poker, 2
S'Hort, 5 - A.P. Frau, 3
S'Estel, 5 - Woody's, 3
Descansa: C.D. Nofre
PRÓXIMA JORNADA N° 10
Viernes día 13; 2130 h.
S'Estel - Olímpic
R. Delicies - Nofre
Poker - Roseta







José Martínez  12
Mejor PartIda
puntos
Paco Rosselló  2
Mejor Cierre
puntos




EQUIPOS JU GA EM PE SF SE PT
Recre/Delicies 8 7 1 0 44 20 15
Can Nofre 8 5 3 40 20 13
S'Hort 8 5 2 41 23 12
Condal 8 4 3 38 26 11
S'Estel 8 3 3 2 33 31 9
Poker 8 2 4 2 31 33 8
Woody's 8 3 1 4 33 31 7
Olímpic 9 2 2 5 28 44 6
Roseta 8 1 2 5 26 38 4
A.P. Frau 8 0 3 6 25 39 3
Ramonicx) 9 2 7 30 42 2
*Dia 6 de Diciembre, Jornada de Descanso.
puntos
F. Fco. Paez  7
Mejor PartIda
puntos
Tolo Artigues 	  1





German 	  1
Florencio
	  1
Jurado 	  1
CLASIFICACIóN DIVISIÓN SEGUNDA
EQUIPOS JU GA EM PE SF SE PT
Es Cau 7 6 0 1 43 13 12
Sa Mora 7 5 1 1 35 21 11
S'Estel A.T. 7 4 2 1 34 22 10
A.T. Nofre 7 4 1 2 31 25 9
B. Nuevo 1 6 3 2 1 29 19 8
B. Nuevo 11 7 2 1 4 27 29 5
Sa Coma 7 2 1 4 25 31 5
Murense 7 1 2 4 22 34 4
S'Hort A.T. 7 1 1 5 20 36 3
Can Simó 6 0 1 5 14 34 1
*Dia 6 de Diciembre Jornada de Descanso.
PARTIDOS JUGADOS
Viernes día 29-11-91
Sa Mora, 6 - S'Hort A.T., 2
S'Estel A.T., 5 - B. Nuevo 11, 3
Sa Coma, 6 - A.T. Nofre, 2
B. Nuevo 1 - Can Simó (aplazado)
Murense, 1 - Es Cau, 7
PRóXIMA JORNADA N° 8
Vlernes día 13-12-91;2130 h.
S'Hort A.T. - Murense
B. Nuevo 11 - Sa Mora
A.T. Nofre - S'Estel A.T.
Can Simó - Sa Coma
Es Cau - B. Nuevo 1
MANAC OR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 75 Wo
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Ajedrez
Gayél en segunda posición del Campeonato
de Mallorca
Hay partidas de ajedrez
que son auténticas obras de
arte, donde las dotes crea-
doras de un ser humano al-
canzan una expresión casi
divina; entre ellas merece
un lugar la espléndida victo-
ria que Joan Ga0 consiguió
frente al bicampeón de Ma-
llorca Antonio Pont (Costa
Calviå,), donde tras una ex-
traria y complicada variante
de la Defensa Holandesa
basada en el sacrificio de
torre y peón por caballo, las
piezas blancas lanzaron un
devastador ataque sobre el
rey enemigo Ileno de sútiles
maniobras thcticas. Ga0
supo plasmar sobre el table-
ro una sorprendente posi-
ción plena de armonía,
donde todas sus piezas se
coordinaban entre sí, dando
toda una lección de como se
debe atacar: con energía
pero sin prisas; como la ser-
piente, estrangulando poco
a poco al enemigo. Con esta
victoria Ga0 pasa a ocupar
la segunda posición del
Campeonato de Mallorca In-
dividual, y a falta de dos
rondas para su conclusión
su próxima partida es tras-
cendental, ya que si vence
tendrå muy buenas opcio-
nes para conseguir el titulo.
Por su parte Juan Cerrato
perdió con el palmesano An-
tonio Romero en un duelo
importantísimo ya que el ga-
nador se colocaba, empata-
do con seis puntos, también
en la segunda posición. Ce-
rrato planteó con blancas el
Sistema Catalán, y tras una
ordenada defensa de Rome-
ro se entró en una posición
de bloqueo totalmente igua-
lada, pero tras un error del
manacorí en los apuros de
tiempo las piezas negras co-
gieron algo m,s de vitalidad;
venciendo tras el aplaza-
miento después de casi
nueve horas de juego. Con
esta derrota Cerrato anula
sus aspiraciones de conse-
guir el titulo, aunque su cla-
sificación (cinco puntos











Intensa actividad hípica este fin de semana
El viernes y el lunes, carreras en Manacor
De cuatro días festivos
tres van a tener carreras los
aficionados a la hípica, con-
cretamente el viernes y el
lunes en Manacor y el do-
mingo en Son Pardo. El pro-
grama que se presenta para
el Día de la Constitución
esté compuesto por nueve
carreras sobre la distancia
de 2.300 metros, a excep-
ción de la concertada para
productos de tres y cuatro
anos, que se disputaré
sobre 2.100 mts. y contaré
con 60.000 pts. en premios.
Para los aficionados a las
apuestas dos modestos fon-
dos, uno de 33.200 ptas en
la apuesta trío y otro de
49.500 pts para el cuarteto.
La especial para tres y
cuatro ahos cuenta con la
participación de estos diez
ejemplares: Petruska,
Rusco B, Parisina, Rimbo,
Rica, Patout TF, Polissona,
Riker Bleu, Per Vos y
Punky. Son precisamente
estos trs últimos ejemplares
los que cuentan con mayo-
res garantías de éxito, de
forma especial Riker Bleu
que esté atravesando un ex-
celente momento de forma.
El premio Nacionales tam-
bién se halla con un buen
lote de diez productos: He-
rois de Mei, Nika HD, Figura
Mora, Castaner, Nor Fox,
Lanzarina, Nachito, Hivern,
Lucas y Huracan Quito. Au-
sencias de última hora son
las de Nostro VX y Maravilla
Mare. Dentro de este lote
hay que destacar a Figura
Mora, en el eléstico de los
cero metros, a Lanzarina, en
los 25 y a Lucas en los 50.
En la categoría extra
nueve importados tomarén
la salida, con este orden de
dorsales: Pistil, Ouragan de
Courgies, Riosus, Quizany,
Plan Dazeray, Pito de la
Sauge, Querer Barbes, Oli-
vier des Fiefs, y Reve Noe-
mie. En buena posición de
salida se encuentra Pistil.
por lo que es un claro favori-
to, si bien hay que contar
con la presencia de Riosus,
Pito de la Sauge, Querer
Barbes y Olivier des Fiefs
que pueden ser duros riva-
les para el primero.
PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión, como
hemos indicado al principio,
tendré lugar en la tarde del
lunes si bien a la hora de re-
dactar estas líneas no cono-
cíamos la programación, sí
podemos indicar que habré
pruebas especiales para po-
tros de dos afios, y una con-
certada para nacionales de




DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
COn.
VENDES
Por 10 000 pts vendo cazado-
ra de c-uero, cruzada coo cre-
mallerm Tcila medana. Tel: 55
03 28 (preguntar por Andrés) (6-
12)
Vendo raso en Mcnocor muy
soleodo, 3 habitaciones do-
bies, salón comedor, bano, en-
troda. cocIna crnuebloda con
office, 2 balcones, puertas nue-
vas de .norte•, 3er piso. Precio:
7.000.000 ptak Tel: 55 45 43 (6-
12)
Vendo cachorrosde bcrdino
(perro de presa conario) crizo-
cbs con postor alem&L htere-
sodos Itamar por las monanas
cd Tf: 55 35 11 y preguntcr por
JcMer.(6-12).
Vendo Chalet en Cala Maa-
da. Muy omplio construido
sobre una superficie de 1.400
m". hformesTel: EL3 33 72(6-12).
Vendemos un picno critiguo
en muy buen estado. Tel: 55 15
39(6-12)
Se vende caja registradora
electrónica. modelo royal ER
145 y estcnterías tubulares do-
rodas para boutique. Precio a
convenir. Tel. 5546 74 (29-11)
Se vende cria parcela con
cosa, ogua y érboles frutales a
cuatro kllómetros de Manoca.
dettós Molícf en Sopa. cisterna
y luz con ploca sola. Teléforb:
55 26 37. Precio: 5.500.000 pfs
(29-11)
Vendo mobiliarlo de pelu-
querio senora completo. Infor-
mes: 82 7066 Felcritx(29-11).
Se vende piso. Tel: 55 45 43
(29-11)
Se vencfe moto trial bultoco
Sherpa 350 cc. precio: 60.000
pts Muy buen estodo.Tel: 84 32
32(29-11)
Se Vende Moto Sierra en
buen estado de 3 a 4 horas de
trabajo vendo por cambio de
dornIciflo sin chimenea. Precio:
25.000 pts. Tel: 84 3232 (29-11)
Vendo parceta, 2 pisos con
cochera y local comercid (en
Porto CrIsto) o cambicría por
finca.Tel: 82 10 16(29-11)
Se vende muebles para co-
meckx moderno. Tel: 82 18 79 -
8207 18(29-11)
Se vende Ford Sierra Grka 2.0
inyección PM-7855-AP, 49.003
km. Ake ocondlcionado y
Rodo-Cassette. Precio
1.200.000 pts. Tel: 82 10 04.
1-kxasoficina (29-11)
Se vende R14 para piezas,
buen estodo. 40.000 pts. Tel: 55
25 28(29-11)
Vendo piso en Mcnoca.con
3 damitorios, solón comedor,
cocina, bano y terraza. Precio:
5 000 000 informes al teléfono:
554423(29-11)
Plso en venta en Porto Cristo
(C/ Carrofia, 1: encimadel Res-
tauronte Cm Tasco). 3 habito-
cionesdobles, c-ucrto de bcrlo,
aseo, cocina. salón comedor y
terraza. Mogríficas Vistos.
8.500.000 pts. Faciliciodes de
pogo. Tels:554138 (29-11)
Vendo una finca rústica, ed-
ficabfe, con agua, cerca de
SonMassia.Te1:55 3760(29-11)
Venc Corsa 1.2 Imak., 3 pa-
fes cmb 125.00 km. fets. 350.000
pts. Teléfon:55 15 37 (de 13o 16
haes)(29-11)
Se vende mfiquina de trico-
tar, novisimo, en caja, con
video instruccional, 19.000 pts.
Se vende vespino, menos de
3.003 kms. exceIente, ganga
por 75.000 pts. Tel: 55 29 03 (29-
11)
Ocasión se vencfe piso. con
cocina amuebioda de roble,
cuatro damitorios, salón co-
medix, dos bcnos, lavandería,
garoje propio y dos trasteros.
Tel. 555480 - 5602 69
Vendo una balcnza calcula-
dora-registrodora, una móqui-
na pera pica carne, uria bom-
billa pera los mosquitos y un
corta-fiambre. Informoción Tel:
5548 55(22-11)
Vendo chalet. con 750 mts
de terreno entre Son Canó y
Cala Millor con 2 habitociones
dobles, amuebiodo, luz, ogua
garage, piscina y con vista
ma. Admito piso o apartcrnen-
to como pale del pago. Resto
facilidodes hctsta 10 anos. TeI:
908630340-838055(22-11)
Se vende adenockx MSX.
marca Scrwo en perfecto esta-
do Te1.55 26 75(22-11)
Vendo o dqilo dIscoteca
VENUS en Cala Ferrega (al lodo
de Cala cf Or) con uncis 9.000
plcrzas turista; alrededor del
local, earpodas con las nue-
vas namativas. con 237 m su-
perficie. Urge por ccrnbio de
residencia. Precio muy intere-
scrite. Vento 36.000.000 ptas
tratable. informes: Tel: 64 34 53
(15-11).
Vendo piso en Manoca, Edif.
B. Mcrch. 4 damitaios, 2
bicknos. cocina omueblocla y
saeada. Ccrnbiaría por pro-
predad en Palma. Tel: 41 09 90
(15-11).
Citroen BX-14 Rojo, PM-AF.
Precio a converk. Siempre en
goroje.Tel:55 39 29 (15-11)
Venc Consola de Video
Juego Mintendo, dos mandos,
5 jocs. Preu: 25.000 pts. Tet 55 18
26(15-11)
Venc Amstrad CPC 464, con
JOystick 464. 190 jocs (monitor
en coior, convertidor per TV) i
revistes de micromania. Preu:
50. 000 pts. Te1:55 1826 (15-11)
Se vende chalet a 2 km. de
Mcnocor. Ccrnino asfaltodo.
Luz, ogua y vistaspcnatimicas.
4.000 metros con órboles fruta-
les. Precio: 16.500.000 con foci-
lidades. Tel: 55 21 28 (meciodias
ynoches)( 15
- 11)
Se vende casita a estrenar.
Entre Son Mocid y Mcnocor.
Entre monta-ios. Cisterna, chi-
menea y ploca solar. Precio:
7.503.000 pts. Tet: 55 21 28 (me-
cloclasy noches). ( 15-11)
Vendo Benelty 354 esport
19.030 km. 150.003 pts. 55 58
08 (noches)(15-11)
Se vende bicicleto de mon-
tana usoda 2 o 3 veces. 20.000
ptes. Tel: 55 59 30(15-11)
Se vende Fugoneto C-15 D.
PM-AG. Buen estodo. Tel: 55 58
90 (medlalaynoches)(8-11)
Vendo 2 abriaos de piel de
nutria y de napa. A mitad de
prectiosTel: 5681 47 (8-11).
Vendo parcela de 235 m' en
So Ccrrotja. Porto Cristo. TeI. 82
10 16(8-11),
COMPRES
Se trcrspasa Bar ELEPE en
Porto Cristo. TeI: 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se compra: apariamento o
estucfo en Mas-soca o en Porto
Cristo. Teléfono: 83 34 72 perti-
caar(22-11).
Se trospasa supermercado.
Infamoción Te1: 55 31 72 a partir
delas9 dela noche(18- 10).
Trosposo local en Avda. Sal-
vodor Juan, da -rdo a dos co-
lles. totalmente montodo, ideck
para cuolquier negocio. Te: 24
78 12(18-10)
Compraría piso o planta boja
en Manoca, preferible zona
Cotegio La Pureza. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona San Lorenzo. busco rús-
tica. 2 cucrterodas con casa o
ecIficable. Telf: 82 14 29 por la
maNcnas.(20-9)
Compro Todo-Terreno o
ccrnbicría por Peugeot 309
diesellujo. Tel: 8130 71. (6-9)
LLOGUERS
Es lloga Ln pis a Mcnoca. Tel.
555250(6-12)
Alailamos un almocén de
100 rrn en la barriada de' s
Creuers. Tel: 55 1539(6-12)
Es lloga ler pis a Porto Cristo.
C/ gual rn 13. Sensecomunitat.
Tel 844422(6-12)
Se alquila prso en Pato Cristo.
líneo crnueblado, con telé-
fono y Icrvadora, a tomtio res-
ponsable. Inf. Tel: 55 06 31 (no-
ches)(6-12)
Se alquila prso. informes Tel:
554867-555148(29-11)
Se alquila bor en Porto Cristo
Tel: 55 58 77(29-11)
Alckilcría cosa céntrica
(bojos y sótcno) para cualquier
tipo de negocio. Tel: 55 15 93
(noches)(29-11)
Se aiquilo local de 30 m*, es-
qUna mirando al mar. apto
pera petuquería dentista ofici-
na, mécico, en s' Illot. C/ de lo
mar rn 1. Tel: 569249 (29-11)
Alarlo piso totdmente equi-
podo, todo eI ano. en Plo. Cris-
to a 50 m. de la playa. Tel: 55 16
10(29-11)
Jqiilo prso en Mcnoca. sin
amueblar y sin comunidod. In-
formes Tel: 27 60 88 (Palma) (22-
11)
Se cicula cocheria de 60 m'
apta pera cimocén, zona tren
Tel 55 2962(22-11)
Se dqila aparcamientos en
Via Portugal, 41 y piso en Porto
Cristo. crnueblado. Tel: 55 05 80
(22-11)
Se dqilolacd céntrico apto
pero comercio u oficinas. Tel.
550751-550696(22-11)
Busco casa de ccrnpo pera
alquilar cerca de Manoca,





Porto Cristo, C/ San JOrge. 20-
esquina Hotel Perelló. hfor-
mesTel: 552444(22-11)
En Palma zona avenidas: Se
dqilo piso, 45.000 ptas y apar-
comiento 10.003 ptas. Recib-
da, 2 dormitaios dobles con
arnalos, 2 banos eckrpodos.
cocina con muebles y electro-
domésticos, sola comedor, te-
rroza y coloduria Infames: 84
3035y55 0129(22-11)
Tenpo piso para dqula, es-
quina Vía Portugal. Encima de
Triangle. Tel: 55 3760(22-11)
Busccrnos apartamentos tu-
rísticos para explotoción en cd-




Se necesito personal para
limpioutos DUBY. Tel: 84 31 48
(6-12)
CerCam una senyora respon-
sabe i crnb experiencia per
cridat els dematins una nina
de4mesos.Te1:84 4485(6-12)
Se precisa personal para
Bingo de Mcnoca, Ilamar 55 15
90 (preguntcr por LLis Miguel)
(6-12)
Se preciso personal pata re-
gentato alqularbcr (8-11)
Se necesita crica para cui-
dar nino de noche d tel: 55 33
58(8-11).
Se necesitan 2 oficides en-
cofradores-RazónTel: 84 42 33
(1-11).
Sra de edod busca va.
viuda o soltera, entre 60 y 70
onos para compertir vivienda.
Ref: C/ Podre Andrés Fernón-
dez,36. Tel: 55 39 59(1-11).
DEMANDES
TRE13ALL
Se ofrece secretaria (por
horas). Lenguas: alemen (len-
gua matema), inglés. esponol
20 cnos residente en Mallorca.
DNI. Tel. 58 67 30 mcnonas (6-
12)
Busco trabajo pera limpiar
por las casos. C/ Son Frangos.
callel",rn 13(6-12)
Chico de 18 anos busca tro-
bajo de cuciquer clase Tel 84
4199(6-12)
Se ofrece chsca de 20 anos
para limpor coscis todo el día
TeI.5542 27(6-12)
Chico de 20 anos, busca tra-
bajo.101:5554 16 (29-11)
Se ofrece mcrtrimonioo hom-
bre sola para trcbajos de casa
o posoderos o varios Él, cono-
cimientos mecórica, fontane-
ría albanilería, electricidod,
pintura, algo de agricultura,
ccrnet de conducir 2, con au-
tomós41 propro. Ella, trabajos
coseros y cocina. Pcra casa de
ccrnpo o lleva apartamentos
en zona. InteresodoslIma al 55
53 05 (pedr por Jaime o Con-
cepción)(29-11)
Chico busca trobajo por las
noches o tcrdes. Espeneocio
3* BUP. TeL 82 0236(29-11).
Se ofrece Auélicr Administra-
tivo, con aplicocionesinfam6-
ticas. título INEM, 26 anos Tel. 84
39 52(29-11)
Cerc ferna per anar o fer net
per les coses i tcrnbé per guar-
dor al.lots de cia. Tel: 55 59 28
(29-11)
Se ofrece Aumliar Actrinistra-
fiva para traboar por horas. Tel
55 1088(22-11)
Se guardar personas de
edod en régimen interno o de
día. Tel: 8444 63(22-11)
Matnrriono busca trcbajo
(Fintor 2 o limpieza cristales).
Tel: 844859(15-11)
Autónomo con furgón ofrece
a Empresas y perticulcres.
trcnspates y mudenzas •eco-
nómicosx.Tel: 50 40 19 Sr Luque
(15-11)
DIVERSOS
Juegos y utilidodes. Amiga
500, Novedades Sebastin Tel
55 5708(22-11)
Licenciodo Filoloçjío. Closes
de inglés,lcrtín. sociales, historia
del arte, lengua. literatura,
EGB. BUP Te1: 55 13 81 -724967
(15-11)
Se hccen las cartm desde las
3 a las 20 h. C/ Vla Alemcnia. 3
(15-11)
Hola me ciiven Asca, he fet
una aposta amb unes omigues
i necessit 30 fotos cf alots.
Poso tekiifon i direcció. Perdo-
naui gracies.(8-11).
Professora E G B dóna clas-
ses de repàs a cosa seva i/o
domicili de l interessat. Per
més infamoció telefona als
números 55 22 71 i 55 10 10, C/
Ramito de Moeztu. rr 18-1r.
(migdies i vespres). Les classes
començcran dia 3 de novem-
bre . Tans de ó a 7 de 7 a 8
Grupsredats.(8-11)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
DEL 7 A 9 DICIEMBRE
SABADO A LUNES
MANAC0111 
WALT DISNEY presenta la obra de Jack london
COLMILLO BLANÇO
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EL PRADO
Dies 5 i 6 Desembre
LLANIARADAS
Dies 7, 8 i 9 Desembre
o(fà Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Dlumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque: Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segul; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiflà; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	  55 44 94













Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfico atestados  	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzà
	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca
 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció	 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n	 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per teléfon 	 72 20 00
ele Farmàcies
Dia 6, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 7, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 8, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 9, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 10, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 11, Ilic. Ll. Ladària, C/ Major
Dia 12, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 13, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 14, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dissabtes Vigílies de festa
Horabalxa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo,
19,30 h. N.S. Dolors, C rist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
GRUAS REUNIDAS CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOR




- 55 45 06
84 35 73
FY4 	
 55 44 01
CALA MILLOR
	
 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
Boda	 Comunió i bateig
La parella formada per Antònia Frau i Joan Nicolau
es varen unir en matrimoni el passat dia 23 de Novem-
bre a l'Església de Nostra Senyora dels Dolors de Ma-
nacor. Seguidament es celebrà una gran festa per tots
els amics i familiars al Restaurant Son Barbot de Sant
Llorenç.
FOTO: S'ESTUDI FOTOGRAFIA
La família Díaz celebrà un doble aconteixement, la
comunió de Mónica i el bateig de n'Alvaro; la ceremó-
nia es celebrà a l'Església de s'Illot i la festa va tenir
lloc al Restaurant Mendia Vell.






Un bon tros de l'èxit acollidor del Club era degut al
demble especial de Pífol, l'animador, perque, Pífol, l'a-
nimador, per mancjar aquell estol, pareixia fet a posta.
Al Club, Pífol era un jubilat com els altres on hi havia
entrat sens altre propòsit que omplir cl dia —una vegada
haver fet volar l'esbart de coloms que tenia al terrat de
ca seva una hora cl matí— perquè de les hores que té el
dia, n'hi sobraven un grapat, cra poc dormidor i just cla-
rejar, cs llevava amb ganes de fer qualque cosa del que,
amb agraïment, se n'aprofitava la seva dona, Francina
que tots cls dies, de cap a cap d'any, el seu home li por-
tava al llit un cafetet fumejant amb flaires celestials i
amb força per fer ressucitar un mort perque ella, la dona,
pogués covar fins grandia sabent que li era plaent que la
desclucàs amb aquella galanor perque el cafè la deixon-
dia i alhora, tot el temps que estava al llit, desperta amo-
rosint la peresa, gaudia, conscientment, del seu estat de
privilegi.
Tot això succeia al temps que Pífol, després d'haver-
se begut un tassó d'aigua en dejú, estava assegut a la
tassa de l'excusat esperant que Ii fes l'efecte que desitja-
va perque, de tota la vida, havia patit d'un restrenyement
entemeriat el qual l'obligava a permaneixer assegut llarg
temps Iluitant per ell matcix, amb força i cara vermella,
esperant aconseguir un estat satisfactori de placidesa.
Com molts, Pífol, llegia revistes i «tebeos» assegut al
lloc comú des de la seva pubícia, cosa que de major lla-
mentava de tot cor, inculpant-se d'haver perdut, misera-
blement, el temps, tot i que, acostumava dir, amb
humor, i scmpre que fos adient i propi, que d'haver-se'n
enduit a l'escusat, llibre universitaris, amb el temps allà
retut, ben bé, hauria cursat una carrera.
Pífol cra un home impacient, i després d'haver fet es-
bravar l'esbart de coloms volant, acompanyava a dues
netes seves al Col.legi de Ses Monges blaves, en quant i
més.
Ficus aquí, doncs, l'home ordenat i que el Club neces-
sitava pel scu bon encarrilament i entretenir els socis
perque des de que li donaren comendament, sempre duia
trull mogut.
Pífol, semblava un feixista Cap de Campament.
Sense paga, portava un maneig de capità, al qual, la
major part dels homes del Club respectaven. Bernadí en
fou testimoni d'un acte salomònic que davant la tossude-
sa de Bernat Mora i Tomàs Ranqueta tingué que aplicar
Pífol perquè després d'un concurs de «pctanca», on
ambdós quedaren just, empatats, no hi hagué manera de
fcr-los desempatar ablegant amb igual caparruclesa dels
nins que el Reglament del Joc no un cas con-
semblant on, cs tinguessin que desempatar per proclamar
cl campió, ans cl contrari cadascú, per ell, reclamava la
primcria sense voler entrar en raons que de primer
només n'hi pot haver un. El plet se complicà encara més
quan havien de decidir a quin dels dos havien d'adjudi-
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car el guardó tot i que de trofeu de primer tot just n'hi
havia un, i, tots dos els volien, pel que, tot seguit, Pífol,
com Mestre de Greuges, encomanà a Laro, el soci, que
havia estat cerraller, que cl xapàs pel mig, de dalt a baix,
com ho ordenà el Rei Salomó al nadó, al que estaren
conformats Bernat Móra i Tomàs Ranqueta just pel gust
de què laltre no el disfruiàs sencer.
La disbauxa fou una bauxa perquè entre els socis, cla-
ramcnt, cs feren dos bàndols, envers aital qüestió, prou
contradictoris, propis als parers de caparrudesa dels im-
pubers, on hi hagué encaraments irreflexius i impropis,
encaraments que Bemadí pogué veure gairebé continuats
amb freqüència entre uns que volien silenci i quietud per
poder llegir el diari, i altres que volien veure la televisió
alta de to perquè patien de sordera. Uns que volien estar
prop de l'estufa perquè jugaven a cartes i altres que re-
clamaven fer-hi rotlo per xerrar estant calents. Uns vo-
lien la finestra per badocar i altrcs per gaudir de claror i
fullejar quesque-sia revista de dones. Uns desitjaven
fumar «pota» amb la pipa i uns altres que no es pogués
fumar de cap classe de tabac perquè el fum els feia tos-
sir.
Bcmadí era partidari d'un ambient moderat, de pur
entreteniment, que no el posassin nerviós com els scus
néts, ni que l'embafassin de conversa, com la seva dona,
Gabricla, que en xerrar era absorbent. Per clarificar drets
i obligacions, Pífol fou el promotor davant la Presidencia
d'un reglament de règim intern que ell, abans de fer-se,
titulava: REGLAMENT DELS BONS MANAMENTS
DE CONVIVENCIA I GERMANDOR PER A PERSO-
NES QUE HO NECESSITEN que amb el temps es re-
dactà i que alhora se va aprovar democràticament, en
Junta General, el qual feren jurar o prometre a tots els
socis per a puntual i perfecta observància just posar pcu
dins cl Club.
El Reglamcnt era un compendi de tot. Hi havia nor-
mes de dret positiu, altres de dret processal i uns altres
de dret penal. De dret civil hi havia el següent: No facis
el que no voldries que et fessin; respecte als proïsme
com a tú mateix; no contis desgràcies, ni bravegis, ni
murmuris de demés; si altre temps posaren banyes d'in-
fidelitat a un altre soci, no li facis sebre ara; i, davant els
socis, no faràs vents ni escopiràs en terra, ni et faràs net
el barram postís. De dret processal hi havia aquestes:
Les queixes, denúncies o reclamacions, necessàriament,
es faran per escrit i signades, malgrat la 1Presidencia,
quan les resolgui, no podrà declarar l'autoria. I, de dret
penal, s'hi apuntà expressament: La pcna major o càstic
serà foragitar el soci del Club per sempre, i, la menor,
no deixar-lo entrar durant una setmana. Eren agravants,
fer els fets delictius, amb presencia d'altres i amb veu
forta; i, atenuants, dwlarar i demostrat, que havien
era perque anaven de verbes.
Bastà que s'aprovàs el Reglament perque minvassin
els encarament i baralles i les que s'hi donaren, durant
llarg temps, fou suficient una amonestació de Pífol per-
què no s'engreuassin quan es produien sense gaire
motiu, malgrat les petites trifulques, gresques, tràngols,
burles, folgues i verbes, sense arribar a befes, se repetien
sovint perquè és sabut que la nialura i nitedat dels vells,
moltes vegades, es mordaç i burleta, així com molt fre-
qüent eren les enveges.
Tot i així, Bernadí havia trobat un lloc aballidor i de
cada dia arribava, a casa, més fosca negra, i, amb pujar
al pis, quasi cada dia, siulava per l'escala, perque, sobre-
tot, Don Lluís, el Mestre d'Escola, cl del gaiato amb
pom de coure Iluent i net, el distreia, de manera culta
narrant-li, fil per randa, i amb gran riquesa de
detalls, els viatges que el Club, fins llavors, havia fet o
que ell, hi havia pres part, doncs tenia una gràcia espe-
cial —no envà havia estat Mestre d'Escola— en fer-se
comprendre i al mateix temps interessar, fortament, amb
Ics narracions que amb parsimònia csbrinava traguent de
tots els caires més insignificants, si de l'observació, hi
havia descobert angles de bellesa a tenir en compte, mè-
todes encisador per a Bernadí que la vida no li havia
donat, gairebé, ocasions propícies per trescar i manco pr
sortir de Mallorca, i que el conèixer món Ii cra un pro-
grama anhelós sobretot assabentar-se de fonts directes de
tot més enllà dels llibres i dels reportatges de la televisió
perquè, només quant es desposà, fou a Lluc i amb els
Frares del Baverall havia anat a Sóller i a les Coves de
Manacor, sent nin, i sent gran, perquè encara fadrí, amb
amics havia viatjat a Barcelona per veure un campionat
de futbol però que en realitat foren dos dies d'anar de
putes pel Paralel i d'espectacles frívols, com els del Mo-
lino.
A Bemadí, la Gestoria l'havia tengut fermat de mans i
peus, i Gabriela, la dona, privat de córrer la gandaina,
malgrat n'estava segura que en sortir de Vila, amb altres
dones, feia tec.
De debò, Bernadí, esperava molt del Club com si el
Club fos una alliberació amb solitud a té qui té.
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Varios motivos
para estar de Fiesta.
En Ford vamos a darte muchos motivos para estar de Fiesta,
de Ford Fiesta naturalmente.
Vamos a hacerte dos extraordinarias ofertas
para que celebres la Navidad estrenando un Ford Fiesta.
TODO UN PLUS POR MENOS.
Fiesta
Pacha Plus.
• Motor 1 3 mas potente y elastico
















• Lava-limpia luneta trasera.
• Cihturones de segundad delanteros y traseros.
• Apertura remota portón trasero.
• Tapizado exclusivo en terciopelo.
• Acabado Ghía.
1.435.000 Ptas.*
Ya lo sabes, el Fiesta està de Fiesta.
La cita es en Auto Drach, S.A., antes de fin de mes.
*Oferia vàlida durante este mes
en Perunsula y Baleares.
IVA y transporte inclutdo
INFORMATE EN:
Aik a_a t cs 12b rcec I I - , s _ ca
Carretera Palma Km 48- Tel 55 13 58 MANACOR




Carrer d'Es Pou Fondo, 8 (Conquistador) Tel. 55 23 72. MANACOR
